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h
Buses Blown To Bits 





WASMtN-GTOS <AP» -  r&J-j 
Barry GolSwatef'' 
^<APWla Sotlii 'V*K :aajs as Amcr'icaa sie«ra6tti»tK« 
K^m  ti*JUS. K ^ la ry  deter i s M  wk^X
}*livi!'PPi.S is^e » '■f.unG iliig'’
<W-K«4 **01 t>,sag K'arw Vici
»«agM 'teaer mm »
i ^  CwmM-««4s-S* lii li#  *■««- 
'Iw  © t> p ® t  f* # t frt*dW ^5j;j It'w sw  \9^\^ Bx fcX
m« •  r«w a^  ttero-yjite c<dtiCT c«,tms,iuni«s.,.
to*fct®'sea«&t  ̂ «-y** »  tiie  j t>y o it ^
tiite iStti E®}>*«iiea* p8'«jiSe®‘n,a3
SAIG0J^ <APJ'-ll« Vj*1  Cm §' 'Ce^f £@EWtsii®si « 
sarnm tiwe*' lw*et teoay. : s i t4» ,cf«f.,
| i4  i$3tm awia-#^ a&iwA
|,«s4 w-tffewe*# H  m umiMAkm ; aafe fe,**. as-ls  ̂ iSi
i lw  *  «s«*fte'«4 '  hmvm 1%
I \aa# *» «*»(®iisasf a fesss* i% « , ¥«ii# 4» Vaas is,.jx*,
I Sajiifis!:, I piffWfil « feCii «£ JI l«p ®f
I ASiwi hu'-ttt » w  a  tiHfci'&iam ami*.
|*a iE 4  is# Vm  Cadftf a  ':
I miiseaibef* as Sstttii Vif? ! cl
« « !« * « «  to iBfct *|;a:i8 fei'Ka® a  tJa iaai ?i tefer*. a i i ik ; W»® €c»| *vi«t-aei
aiii-^ata a fce?*siea«tl a  B * : i'.S -ii**e s  iamia®r*i Ccsiima-; “  »  p * *  J-®***
Val Kam War, I i«i,i tmrtets »  Marti a»d &*y’Jr  ̂ mMmsd s>y’ al»v».;i JW |s»v.
V)*t Mam, GucrrsBas ©verras ma! em m wi h iiIjh* rw*  Piaw-s aodM,»a-*tl3 D. Tayiar,
terk si At liemi,
'llfeiia miiaSsrfy *m* #'»** fcy * ,r*LR«aie Sisaaay,©® AfsC’s
femsi i„*Mi4.<w| 'irt- t»ti*j,%#'<!,«: w«l A*»
aj •  ,r:*r*#,k;ay ''j xixmk ,t*s tlaws
*i!s,fid m MSiffiiSf, •  i*J'l* la i t *
C**f lar«. ;. liifeie %*»• m# liMM®
Afcidi- fr« «  ♦wmU-m.rwii, fa *  * f  »»« «sa t» ,»'5iafA *»a 
frw ,H«,f:«Ti, *l» laier *a-' tta*t a* .arc all*,rlvj«|‘, B̂ars 
,r».fifci„ I t *  “ ‘i i  i *  « xe ry  to
oti-ijiCis-l iM t t *  Dkl'Ha,-. st  ̂ 'd.r'C*'vx tiw gucH'iif'isi'Rtri IIS  iM ibA 'ihilm  l»'
V iti Ka,ra, ia ia  lie  fw i#- 
al>i,«t,.v l i  "t'Ullc *.*'*’■' ilMit *»'■
«wst«<i Kitomr? !’«*»»■-«* fey 
f t f  Vmifei P *» t »  Vyrt Kasi 
»■«« ksmd la •  eoKir'aMfettae 
»3A CteM,
. t e ^ S a i 'S i * * * * * *  ■*'«''« '^’«®
Pfetori j*d»t m x
A* mr-i®*! •ttoirxr k»c*iis
f,,!,!ij *> M fil «"«* ,■ 5-s.«a! as feis, 
Ifa-rfsri » Sbemrt im ii*—V',ilxft' 
i.ii#'* '•'to*'* Itm fciMit Ifei*
T O  H IS  B t S T  G IR L
r,sr<i l» M rt. C, E, Dacai. A 
C o <ti r i * f f «r«*r»»ma * *r 
fel*r*a! Sill a w ia « * *l4r» Ife*
V*k»lJ*»r tms *t» w>r*i«S
• r,jiy i„iasi,ra »»J Ii*
H'mrtiti, ,»S. tUi.umi, iiS4<3*'il tfef 
t*vj,«u'!»raiy |«v41
Forgot U.S. Guidolines 
Young Tories Toll Ottawa
«aW t^ I I *  *eW9sy
T il* SI feE®»'
snmxij. H *  »«j«* temiilr* tee.' 
r»e«!> Itef Vlei ©aef *3i4 smm- 
tm t** te»y*
b trm  m  im m  o f ite# V w  C w s f'i 
fl*aa!.3*i,
(he r mad m *r »s*i» 
ty« r* femi }* * i*«  ta |»r lie  Sfiest 
iu tfc i (melt* ifi &touii» Vi*s M»Hi 
h m t  'lie  Pl*«tA m»r, T l*  fsife 
■jintt « 11 *  is S i»  Is e d i|<iiiita| 
jiis f ¥‘itm it  d$}s rn & tim  m~
j llie ts«*till*» limv* ierli at »• 
|fer«i.mnaa fn m  lU «WfSif*»t« 
I sw rt**. Its# tJ .1 , aiAi SeMUl Vit«. 
Him**# ant bill#:, tW i »'»» feims
# u» irtil .fei»»}Aefcei m J t« a  ¥‘»el. 
Ka,m, kmmk r»a*myt »*d dte.
 ___ _ ,Hi«y itee ttaClia lifesSi lr»3l m i
*«*■ «i **|illi| t*«l Maslte V»i M»» i pfei'li
M*'i *>l' ;| fc# itewl liiMS* tey IftSAlBt
isat'k, kiUiBf fsi'e, a f.>'n'rH.s-*6l 
miiaary tiaii 5,’ov.




j»ei!.*r A1 Atetrwa »;y P.r«>aaf*t 
Gs-®i3 Atectei M.RI.M* lifici 
4«*ii1 KwailW K'taWH;»Si wf rjllCsal* 
ferii m 'S'rt-yl
• i aili'P'hSŝ  fei fat 3;bt'm *
Mswli ¥m I « V*t« m
—    ■ • ■ *
fwi*r tee to *^ .*'1®# f»nw*ri m*4 i$aei ff *1 iis*i««
IMsA Mae, kilkisi w 
ivaesi aii ij ssffesiitei'i,,
11* mm»* '»■*•* ,»*4 i-Af ,»« •  
icinA I I  „sx»ae* « i T w
Jfe*,. m  i l *  « i» ti'il ©am« w ^ *  
t l*  U.S I t la  Ajjteter®#, Sioatte 
mmmm md SssaiSfe VKfe
ffflin*-™.,*!*! I l l  lul^iji* lisMi Imr 
— 5tee»i ©iteer itf'e*Jif**i 
iiSrs*lc§»rtse<4!i’
—,5**1(11114- Afc)«'iifc»n» A, Rita-
iteeai ©f f a t o i  tiwi» m. »#«,.
fjeidwrniiTf, I i*wftl M Item m  
fcft* r t t f i t f .  i-**d Hwff mwitefflf. 
My for lilt « f*r i* ie  tel itet fe*lsl. 
i®f th&uldi I t  tJvim to ‘•mililmry
fsJf iP e«, CffliMs,! I'dXfKj&ad3 r»c ,̂»lt ntea te§%# i|»eta| t l* ir  
lhi(» Jt*,8?.tiiB JSHIt iMt i»a|.ilJV'tS fiu d fifif iMt p«teJ«lli ®f 
I ir i4."*sla iia III* l l i ' l  Ceftft • 1 alrnlriy.**
Tlie Air Grows Heavier, 
In Santo Domingo Streets
A m s *  • *te«4ed M-iiAiAti 
emmt«  itet ***** i»lw *,»# *̂*1; 
tM m  mme, y is * f  *».i
felteer 5# ScwlA Vitl«fcm®»i>* *^l 
wfeuiMl'inc r*%«n,
'tlMf Imtl itf iw W  im ttif « l 
MA-fc t»l#l |wtfiaiii.i«** »m« ml
Ite#' SI* Cm** ftamiwf 
r»»l la Smifaii »tetre «  *^***06* 
* * i *  Aijiwi Ktel I© »®,ued*ii l»«  
J-«f» :S. IKS.
c t o r  w A i • i w t i S i i i . ’t
Tfci# « .a « | *x«kut3.y »'»* ia 
ittirlimlki® for list
,A1 Alif-tTO yi'ii 
fs ,f«  I® P*»
Aisvf, it&fesi *!«!
EMtmmi Aff#ir» M.«wt‘i*r  P * il  
Mmrti* tef €**»«» *,i;a f* i« 
W**Aa«itffl» Iw  «*»*
*;aA t o i*  S tn ti,*! # Deii* St«tk 
Item! » i*  (rmiw-fted 4* ««
%*1*1 M*«t: Il*s1.« »i3l tewilff »A 
'Mrnf Y-etW Itet |t*4te»’i* f  4 **  
»AA l?M St-«#J*ay> . CftemI II 
■fliWlt,
Cmfiiid* fci* beta rwiamltirif 
t t illi Ifedim mM A* rcw
mrflPilitrf «s tt*  l6lrrr.*tew*l 
CrsstetA CJM««tew’« for !i'»i>- 
rteia*. tm l * t  ff*,*afe»liily trf uta»f
I n «  lfefcn*ii t» ms * f * *  Iteml csarissitriaa ms •  |*»*r s#
,ji4 rtefissJy femd m V iti Mmiii ptmft stp#!**.
i iMit •  A-Msstte te*rm«,*t & t  Vfcti»tmwt.
i,tet U S„ re»w.f«*«4fr rtfrrrwd to.
m%m M  4 ttm b s 4  U5„ «-«fetems3 S A MT O  DOMIMCKI IAP»-Ittttesm lftf M  «stf. fethtr* I I*  
m iu  »i Mmlf-tetiiadtd, jTbe »,**sl »„.»«.*i| »f di*-* | <4 iMe r«y tey teirifs
TMf fmcl itemt U,S„ miliimryim*’*'*. »  f«»si(ii*r mt ihe htifhij 
»{*-fi.iHii*ii sr» 4 tm i«4  mi k « f.:r 'f  Imil AtirfPt Oomuiirmn mt4w. | Cwaftrt rts tU t*  tptermOiratl* 
v»f! Omg r #4 w a tel I ■ »«w. rtrym'St* itef tertri «f SkSBtoi bert iJid thfft t« the teM pmrl 
tm,*n# *m» i*i,»4*!»','■« {"ri>fn»»pij (HfMKttni ih* frffftte i* ts is#' CStmir-efl i©f i*»*n imtd «»a! <T0 ttmr§ »f»
'*Arf*i„»a*i 'An A * ijlm'iMl s«i*ifef'-*«5 if K ftfd  te©*iffl| rtttf. S tftti*  1*1 iP'fiwr »»d T t*  tM  r tb tl cttrUv* Kmt
mtAte'A iCP> -  ite* Pr
r,.# IftK iff* M»i£f,4.«} e ft •ftia .sl !il'.,KWts| 
if,!*' !.,A,i*t*! fjiftft,? ;':.**!’* »lj,f4 M:,!-*?* Sem W4i»fr»4ly i„5«lf<t.!» ifw  I* ?i iv»4r;,.,&n t. 
m l’ ,S TstMmrrH' #vtetir4 Gsmgs Iftt*, «s.ri5ite*i 'j l*- v*»> i*te.
tfsf ■retrod moftaml mr*i«„| ,&||P»,fU*m*t4 f o r  Mor'ih-*mterr •
Liberals Once More Resolve 
To Abolisli Queen In Canada
Bad Luck 
Haunts Hu..
OTTAWA <cr -c *m ru r  laB  
i>isl» msftbted du»n iuorh Sufe
btc in conftdfrmteon
Hr s.ii»dl 5,br I ’ S H'*.w,jt tet: 
fTimdr lo 1,5*1
mdm i,h,'w’4  fc* rrriT:;'»i«f fic-m| 
iftr fusfrlirr', -ahith *i,;ti *1 rr-j 
slfifimi US, fitjfcjfin Unci'-i
o'.C'fil ,
,llf tlffn. •
ni.nisirf, »l.o »««1 I I *  laferrmb’ A ii  bcmltd Ih# ®reck«|t
•'dtmilfoyc" lighl-monry .A**' ulobt*
ibould lie hmlltd jmmUtr milh eiiht Americmni
Disvlr ryiton. *nnthcr fon®rr
';U ff. w m  »r,t»lrr. rhui*| te*-ra rtstoird In rpit'ii. if t» i in
I ifftd  fc<ffn*» « r a  ms?c he*5,k< (mn, MowPiei trri*-
I »rs4 m of a«>rthfr ss*s.o ln*j Imn-rt lo iw rtHHslr’ ’i  mltJUi ■
= crr««ti »* «■*>* drive* from Ib tjkad fri ii flr*dlnf !•« trm i fS> 
'jmrilern pmrt of iht city to«'in1'. fi«rnt t»r*lt»»P« in Ihe 20- 
, ib,f d,(»nio**n itcior- t,#)u»re bSxk mrem ■tw-rt icn
An mciid »mcll rUet fio*®'
 ------        ThiM.t mere Use hiAhliahl* in ionwivmuye rcrr in -© o  n«v.r»r ...r.n* ....—-
dty mith iwsmt mcsdukiu* sdvife,* bro*d i*n * t  of r*M>luUon» ■ rt»i«>n»u>ie uaitmoimn n». . . ■»!**• off Ih* coatt
fi.nii new MP Citrard Ptlltller .ihrnt »uin»ritd eierylhinf f r o m 1* ifratw l >*yj .
llul 11 tvWltidly left them Htth viiling at I I  lo WaUtr Gordon » |* imrinment Uwi accciHi a*i . y  c ii*)k#»inan lald the 
a !.i»te for n.or* They |a ie  ecomimir iioUiie*. ImrerkaVe wai iighted »U milek
hifej « ovatlfete Afed an I coovtiKliM t
iinialion to ictinn rsc*t year, former liiiance minliter 
III* rTMiiinenl# lame after a 
■ ecked ronvenioii
:e a trle-j^' *  jrmeromMit
* ! io n i * ‘"rn«re voted that o,- •  winf called IIAM.MEH.
Action Movement • MouvcrncntQu(*n »hould no longer Iw recognUed at Canada'* rnon*
atih,
»l)efcated a i>ro|«>*ai fur a
form of reiniblkan iovern- , . . . .  .
menl In Canwla- *'**•*
-Huggestetl a judicial c o i n . U b e r a l i  muit trca', 
inteiion althin the Liljer*l ,“»̂  P«''‘y »* on« reform 
party to e*i>el memlier* found
Edutlant neformiite 
Prim* Minister Pearson may 
have gineralrd the Idea Frida.v
eral foveriimtnft Company of 
Young Canadlant. 
f  ifn«-«n or over,. That’s the 
„ , r tntmiht I* .I r»h#r'•*’>?' • t *  limit. Mr. Cu* said
PAli>MARES, REACIt. 8t*aln tjornmg of garbage wife, „ ' . . ,  , Sunday in an Interview. And
AP>~Atr and giwutxl *«*fft5. eolkricd fi,if w e e k * .  Many i cofl»ti|glioflail,*t* ioyg,nt ror rigid educationali
are In black — lome Iheir Meali, nualificatloni,
• We want people with skilli 
who want to do something to 
help make Canada a better 
place," he said.
Mr. Cue expects most volun* 
teers Joining th# Company, an* 
nounced last April In the Throne 
Soeech, to be In their 20s. But 
older pcopk ara welcome.
Memlrers will serve for two 
yearr. receiving travel and llv. 
ing expenses and a small wage. 
‘W« want liMt Q4ii*t
Company Of Young Canadians 
-  Some Could De Not-So-Young
VANCOUVER »CP* — A (the thrwjghtful pevnTe who want 
Y*«i,g Canadian, aged I t *  |lo grt out awl tto mwifthtnf 
W'hy » U ’ ai,k,i A. G, Cue.Ifxjr.ilio,ctive." Mr, Coe lald. 
B*wiy.*K**3Kd B iitiih  Coiuovi-W e won’t get the ,»fi,»feMte«,al 
teu r*r«Ntram director of the fed* j picketrri who p r o I e » t for
kicks"
Mr, Cue. a 37-yearx)ld Uni- 
verrilv of BC grsdaatc, latd 
the fir«t 230 volunteer* will b« 
rhoien this *nrtng and trained
vabinft mtnutcr Uverlng material for the search I atwr.ci mtnutct. u § uelear device ml**-
T f*.
ereil
Cliild-Molesting Killer Loose 
In Small Ontario Community
wllhm Ihe last three other attacks could not dcscrllsc
El.AtY»A!.E, m .  ffP t ■- 1hfe|the Iftote** hte k»M.
Krani esprfMlng apiHCciation Korelsn capital. aiihouKh web , o f  li.fTJ-fnol Pico tIdWrrn Insolved in the
m which for these fiolKle*. jrome in CnmKla. ’ nni.a act a»:,,3„ n  the Sierra N e v a d a ^
m Comma ........................................................................... . . . ....... ..................... - -.
A! the itm e ttme. cviir cteT i T ^ r ^ a ,  no memlon of lur* ''^ ‘' " ^ ” ‘̂ ^■^'^‘“" ' ’1 The Iwy, from an ouUvIng
•IIEXBS IV  WIND* i '"•» "® 6. of Port McNIcoll was stabbed x .rm . wai grabbed from behind
Coni.crvatlvc Under Pirfon- r  Hi.«nr»«r*Ht ‘    '
baker said Ihe guidelines have
shown the S l^fh bv
txmd* h. Ihe wind by accepting 
.  .i;ln„ th .l ' - . ( m m o  “ • ' 'J "
guilty of corrut*t or unethical 
behntiur;
the Canadian economy,  ̂ lleved In be a 20*tnegaion hydro*
, rf. a res > IXJHIly*Dalton Camp of rnronlo, hi* j^y (,0 ,1, (be mounlain* 
 ̂ llon«l l>r«>dent of the Cntpcrv* I,rn,,<f ,he Mediterranean Sun*
Mr. Pelletier urged the itu- attve Association, said Cnnada ,jay postponed morning o»p 
dents to aharpen their focus j is learning something about thcj„g{j(,ns of two midget submar
to death Friday night. Und a hand clamfird over his
Det, Sgt. Tom t-ennon of the mouth
and present the (>arty not as a'realities of its economic life.
-Upheld the eonecpt of a,religion l)ut as an instrument 
"partienlar status" for tjue- that can tsa used for good.
Soft Landing On Tlie Moon 
- One Tliey Don't Tallc About
CAPI'; KENNEDY. Fla. (AP), Russia'* Luna IX  on the moon 
The Niitlonal Aeronautics and focused altontion on Survcyor—a
ines sent from the United States 
to lo*rk for the losst bomb."We now are in a i>o.sition 
whereby we must accept the 
lK>IU'lc.H devised in the interests 
of another country, but oiiera* 
tlve In our own," he said. Can­
ada had tK>eii dominiited for a 
generation l>y the cunUncntat- 
ist.s.
Sindent delegates split 5040 BRUSSELS tneutcrsl ■— King 
on the queslion of retaining the I Baudoulii may seek the help of 
<lcnth iieniiliy, Sixty |ier cent *  former Socialist premier
Belgian King 
Looks For Aid
liruvincial i«iiice *hW Sunday 
night a four-year-old iKiy was 
nearly chokerl to death and a 
seven-year-oUl girl was beaten 
and Jammed upskic down in a 
garbage can,
Sgt. Lennon said (xiticc did not 
learn of the other attacks until 
the Kent troy's body was found.
. . .  Such unwarranted at­
tacks can mean someone with a 
lieculiar, pathological bent 1* on
Space Administration generally 
hits till excellent record—launch- 
log the spacecraft and making 
them work. But there’s a skele­
ton m the closet; The Surveyor 
piogr.im to soft • land an un* 
manned vehicle on the nuKiii, 
The recent gentle landing of
Record Rains 
Ease Dry Spell
NEW YORK 'API New
program which a congressional 
sub-commtttce recently termed 
"one of the least orderly and 
most ixxirly executed of NASA's 
projects."
The first Surve.vor Is sched­
uled to rocket toward the moon 
111 May, but changes of a ciic- 
cchsful soft landing on Iho initial 
attempt are not great. Project 
ofllclnis noted the complexity of 
the mission and the fact the 
Riiiilttits, failed .J t ica it, to
times before recording a suc­
cess,
Not only Is the program three 
vear.* lu'hind scluHtule, It'S cost
answered a (iiicstlonnairc on the 
Issue, soon to come to a free 
vote In the Commons.
Delegates voted '.'(Mil to sup
to
day in attempting to solve Bel 
ghim's worst poiillcal crisis in 
20 vears. 
well • informed sources said
p r t  the U.S. iKisltloii in Vlot
Nam and to urge the Cnnndlnnl*f,,,fJ 1 f. ^  government to extend non-mill* I the Chambcr of Repre­
tar,v assistance to the govern g i u m's lower
Âork ritv's heaviest rainfall in’twrf'‘?!'h'tt'fr*fwei*yFnr«"SPt‘4-a#ppee
oi.t Sunday and almost l,(kK),.L.„„^,,,iy(,(t |„ jigg) «s a S,50,00(1, 
jKHl,000 galliin.s was added to t h e u r u g r a m  for seven launch* 
g|ii,v s upstate watei 'heds I in«», the price tag alrmdv has
T|)c -tcadv. d,i\.|on« down-, reached IWtl.OOO.OOO and I* cx 
ixttir totallevl 2 (3 inches here In 
II :iO pm '• the mo-l in a 24' 
hour iKM'iml since It Hi inches 
Nov,fit, likttl, the weather bur- 
.sail said. It also was,the heav­
iest ram for the date since IMM.
Almost S.odo,000,000 gallons
peeled to stiroflss 172.5,000,000 
million In' the lime the presently 
planned Id launching* are com- 
pleletl,
To find V)ut what went wrong, 
Ihe House of Representatives 
siMiee eommltlee reeentlv eon-
ment of South Viet Nam,
Aussies Spend 
For New Money
SYDNEY, Australia (Reuters) 
Thmisaniis of iiersons spent their 
old ixuiivh, shilllng.s and pence 
twiny‘on»B(wrt»‘thfly*t'eBlly didn't 
need In order to get a (iiilck 
look at the new dollars and 
ccntf, a-' AuMralia entered the 
decimal currency era.
the pew (urrency consi.'d.* of 
one, t)vn, 10 and 20 dollar notes 
and coin,* of ope, two, five, 10, 
20 and .50 cents, Thu basic unit 
Is 'dhe dollar worth 10 Aus- 




Tlie present crisis came to a 
head when Premier Pierre liar 
mel's coalition of Socialists and 
Social Christians fell apart last 
Tliursday.
unlay !>' a comlnnation of un-j «rou|i was headed liy Heprmcnl-j llir dcclm il cuiicncy isiard, 
scinuiigbly waiiit weather andi live .1 0 • •  ph Kailh (Dem.U«id that the changeover was
lain, ‘ 'M ito L  i i^rtlng smoothly and efficiently^
.RoyaiJCouple
BRIDCIETOWN, B a r h a d os 
(Reuters' — The Queen am 
Prince Philip were greeted by 
cheering flag-w.i\lng thousands 
when they arrived here today 
from St. Vincent, one of the 
Windward Islands Ihey visiter 
Sunday on the USth day of their 
Caribbean tour,
Among the group to welcome 
the royal cou.,le when they left
ernor. Sir John Stow.' and Lnily 
Hlo/. and Premier Erroll Bar 
how and hti wUf,
‘Apparently some one aecl*I'dentally frightened Ihe attacker 
off Irecinise Ihe Ixiy, who told u« 
he had Idacked out, carne to ly­
ing on the ground and made his 
way home, badly frightened." 
Sgt. Lennoi) said 
"There ii nothing to prove be­
yond doubt that the same per­
son who stsbticd the Kent twy 
to death also attacked the oih 
ers, tnit tiist's the way we have 
to look at It,"
Gen. Pearkes 
Up And Around
VICTORIA (CD -  Lt-Gov. 
George Pearkes of British Co­
lumbia returns to Government 
House In Victoria today follow­
ing a week's stay in hospital 
at Vernon.
A government sjxikesman 
said Sunday the Lt.-Gov. 1* "up 
and around" and will resume 
his duties as soon as he returns.
for three month* at Elliott 
Lake. Ont 
Some of the piublrni* that 
mifht l>e tackled bv ihe Com­
pany. he said, included: 
Assisting Indians un I'vscrvct 
e»tablt*h and opeiaie a pro­
gram of adult eduration.
Promoting gmxl nelgkburli* 
nei* in tough, low-rental hous­
ing areas ttunugti ettatihsiimcat 
of community orgnniration-.: 
Co-ordinating the work of ex- 
ting agencies dealing with 
juventle dettoutebcy to siteer 
offenders into new habits and 
ideas;
Encouraging school drofKiuts 
to lake advantage of optKirtuni* 
ties for vocational and other 
eduration.
The problems are raxllv iden- 
llflerl, said Mr, Cue, "But In 
trying to do something to solve 
them, we'll have to play It 
pretty much by ear."
1
N IiM R O D S , A N G L E R S  H O N O R E D
,frum the Winfield area weif 
rccogni/cd haturday by tha 
Oecoli Fish and Gama Club.\ '
who cauKht largest fish; Mel­
vin Gunn, 11. best mule deer 
(for hli father)! Brian 8hcr-
ihor); Frank Arnold, largest 
pheasant, '— (Courier I'Iwlo— 
* * •  itnry on paga g,l
Liner Lands 
Engine Afire
DALLAS (API -  A Bnmlff 
International Airlines Boeing 
720 with 128 irernons alxiard, 
landed safely at laive Field Sun­
day after one of its Jet enginca 
burst into flames and disiiite- 
grated.
The pilot, Capt. L. T, Dutchcr, 
said ho was making a routine 
landing when the No. 1 engina 
Ignited and disintegrated, scat­
tered parts as the cruft siied 
down the runway,
He said he turned on th* 
plane's fire extinguishing Hystcin 
and by the time ground fire­





Frank Costello of Kitclicner 
ruled today that Raymond De­
nis will be tried soi>orately on 
the two chargii against him 
arising out of The affair of nar- 
votlc* amuggler Luclen Rivard.
HI* decision, renderod H  th« 
opening of Deni*' trial, followed 
an apirllcatlon by the dofopco 
counsel, I*ouli Assaly, who ar­
gued that the Jury would i*«
prwjwuIwWI MI
second count after hoaring the 
evidence with ro*|iect to tha
first.' "■     ■ .............. .............. .............. ..............
' ' '   M









A. Htfe vm * naswsrthar
■k»rl vl' tUiliMMCWl,
t:*s,s fsrevjKsal g®¥«ra.'S€«u Manttea! kktM7  i«ei«ese»:
,'^ f  *. . * : T % .  '-41 Witiua fe,vf yefr* if
* " ■ J,  ,J 'I.® i.;wx4V-e if aei
t ; , /  7 ’̂ ' . -fce rvft d  €**«»»- Fw l.
V ' "i, **” w»«y-4e»- CaiteWf** KmA, i*a 4  «i Sa
c  ̂ ■ ?-, «rae; ^  C«le>s t&v- ^- 3 t£e -14=:,..:> taid I i  st»
V - , .  - . *  1- n  a  :*::i=e M vnteie  tr«m •  fewI '- S' i ' % ' (i/At; I■%* .■w' i A *. «u* •  ■*■ -1*.ff«,ff3S*ia«* 4» ciVif war.
,\ E.i'-'iA Ci'-'xiit mimsf m$r fwimm l ehiie i— M a» ,. t l  
.3,€":. frc-ffl iu4 SsjKiw E«ir to tfce m sm  el tbt la y
,.3,,£ five* a  ws.i:a i.£tac-j*isy ^  iaicktmstcia,
»4i'- «fk«t4  *4i« ivrf-ii b* fcx'-sE.*2 i' eMafed to a 
Si f-iwf VcK-jt ce Ĝ xma* c««alesia. E«tox aae- 
is a fferax* at'oay. a* aratsapief &M ^  
a Co-sty G*i=a*y., Sem Ut Saa*>-_11*
l a i W  !% •«•»  !» *»  --*-4 -.a r^perud 
i-Si©.’* Sa'-jday- fcî i ki4  «&• SiMt*- £kriilii» \ m  i.Knli, H. 
»s4jes.u%'< pixu tfeat > MaaŝM
Stock Hnkets Finish Week 








VAMOOI7VEB «3»L-Tw»  
paitoooti w«pA S a « d » f
11̂  m r  l * w i  w « »
Ik iar fiwie iMifctBnf •  
e ta 'IB  t l#  pw *a* w«w»
itt»y isswi^T » « • •
iwiyr .iM  fWk 
Tnwy firad K
Second Good Citizen Dies 
In Vernon Within Week
Busy Year 
At PeacUand
t  N lR IM i 
Gban̂
PEUkCmAlSD — Y1*  WA to
Oie Peachlaiad Cboaciki- ka^ kta
ViaiNOJiVAt » p iy a  c e x fr jO f^ . **4  of Ke ¥erw » B adfm . A. J. H«»dt«aan. .of l i ^ | * n a i 3, |  meeuoi. leceoiiy at « »
PfowsB. IS, Hwt «B | » ^ i  ^ t o w t  el Thejs*^  B  roewter* s« a t t e o d a w * - f t
lAtvo was oo kws bgr AMlk » l l » *  laii^e IS, owi •  fast ea- cswAwtod Kat |^ ls E *e ie t*W *  i * w «  was r«l4,
.,4.,-. »* vuImt ac K-aai aiBlll. troo" ' * ^ 1  ̂ i |  i i i i i .  l y  AJI SaiBi*' A b ^ s ^ i ^ S S T w k
CHaees." i f *  eaoasber of idtt.'ClKisrcA | *bbv« ^ " year
He a»* ferst GoadiiSwC 'oteA lie lem d  mm*! FalilM fora oafo: Fw 4  A l ' *ii«  o»»
■Cteie». feei« aamed a  ite* ^  ,. 'L iiik .to vad  ^ w r k  Pat A, U  < » « | ^ ' I  aasAas* a e  rk.w
™ »isss? •* *•" “* ■' *‘is,jnrs‘ 2s:? ̂
t o ' S S t .  i s  I ,  t o  M « , ; i
tke cooBcil «4 m *-^  mm  »»ay m a aeeA- 1k« t ia o t f^ .  i ^ .  Jaiae* l le a r |M * y w lL i^  ^ - ^ l i o o a i  la ly  a  i m  wm
w w n m rv x .  w„LJi Ffe Prt>ii,'s« »'!*£ a far.B
PB PIK  M P il i l lS i  
,  ,  .  'e * atai eot*
Kew
r  . — roa * aats  lQar.«Eier .o®* era«ii4*iiS*kt«,
^ l a a y o r  si Ymmm. a a i aas bora;0-p*y ef MkiogaB
tewaeeo '—
*««.■■« ae*aiBjaS3swa. aaid tS* ..to' Casada w  tSfiS age II-  
’tAa®,ber »"«f* aK*»-t€iii; Kes a xar»i> el eaJ-
N ^ * f ,  FHA m 4  Game »  B.?- ^
* » |  tke Wator Baaid; W. Gei-jyfar*, ia Cwafta, tAe
fcyam F a r« *r ‘$ laaSAste: Kea'CayeiaasaB iJipeaiU£«ai7  ¥m t* 
pjfa.c^. SC-fGA Oyama LocaJi® l*i*- !5*.rv:.r:g ® ■ * « »  *
Fire BmA ■ Hui^lowrseas »ita ta* BiedJrali rA G *  *
l & d ^ i « i r p , s .  He ea».e to V erw * a m ' ------------
m S S i k r S m *  S T  aiJe **d  U m if m im .  to
i S S f « S t  C ^ : e f «  •  cAirepracttc prarac* »
S r ^ « S « » - ^ S l S ^ ,  Iftor *Mdfe be cc«ts®5a*d faactieaSy
la m l tfee tase ®f t o  cteada.faeid f i f *  aaterwt,. ^  ^
*1̂ *  iifcci^tanf aaa iosowtod*' Prfea®* aa» ajQeeitoaB ®» 
to ,ce#»ci to*' laOaai' K a s :» * liV w ^  I g  to i m  ̂
Gas G8*».$*iiy tloat. eiaeedaag,®*^^* frvas iiSS to IS * . *»*
"  ' i«s iaiito' to ■
Mr*, a«a4 iP *i Stosi?^ A. L  Jock Oa«B». 
fr* tt i.iR : H. Harvey aiwt SaaoB Petoar*.
VALLEY PAGE
wmj&miM D A tt f  w m a -  kom -, « » •  s*- »•“
sato ^torday toM;€»«paay r t f a s ^  e a to *« «  « ^ S a S t o \ « S f w  iS ?  i f  **! 
Raito*!-* m4 €m » Wmm*- ,f*eto:;«toi .|*r» m  to ^  to«#- « * * to a i« «  * •  Y » *m  to i ..
Pests Resistance To Sprays 
Topic For Westliaiic BCF6A
atteadtoig trora ati toaa* '» t * *  
Aw.tricl. A ©ow»awty dato** 
was itcto to May. It i«®v«a a 
aacc.***,
A reayor oadmaktof' for toto 
gyewp vas to* fradsauao teao- 
%¥*t catefed fee m Juot at to* 
G*orf« PiiiiA* S e c o B < fa .ry  
, Sstowl a  Wes-tWak.
|, Ttoo teat *-«f» ItoM: tow- Y'al. 
ea.toto Tea to F ^ *a ry ., a*d. •  
f i^  to* a®4 ktoaaar to Ctotfflbir. 
IA  see BBderukaf tot* year, 
I « a i tow CoiA Book toa, IwM Si 
‘ PeeemAer to pconosKto to* saki 
si dm WA'* a *v  ca«A look*.
.take .«t tAct* totoki 
| |*v «  teeeo ftod to Aato. to*** 
are tda iM r*  m. laad. tor **M
#
l A K l V t ^
■ Dr.
» ,  k A i t f  Pto'-toAlP^ ........ .^. , - . . .  ^
r«««iAM fnm mm 9-mm .4* * *  t to li .......
i lads'i.tmto • * f «  ■t***r*.3y.'.Qtesam 
Ca«*«a» ♦tec't W Mtel* !*-■ « »a i* a ***  * f  '
iCTrf'iS .»A ii ’t iie  *<*«• xi ir - * w f  .*4**,
ate©- *«a «* to* iwaf lJtof*i;j a
p j iy  k a ^ .-  ' i f * * * * * '  ■* — ' 
f  «®ff alaaa dt
t, ‘t e a t i e r *  «a?fearatol
I ■ . -f iir-.e .-pi! Friday.
4“ Twffcia. %cia!Tie ea t 11.- 
!#.,= see f.?:,*?<■■$ ■ra.'r.tared
rst-, i.ij '■ i l  i.£t jxevf-..,* wetK'-s 
«i»,e' v,6.-e aas. $lil-,lJ..ill
.i*,..-' -ii i'ji $..'d,k!is .teSk.
L>.*t .i(4.»V¥ la W fV
#'!,:-.. ,. ,i t l -:•»(,* Us4f &;i 15tat'V
*::K.-s«4i IW  %,i i ib l l .  I’ f
r-!, .:l!'-'sT.i :...«»« JlnS.
ii’ = --rvirte ftef
,  _i • :eaVHi -I
Barks * t t *  assasd * m  ';,
... .  « > ________________  ____  I .  i!T^- .
.*« m'-ttm to* ........................  -
W to f iS r i^ i o te ii m tosas* "''a tm  
mm*mm mmsmx. Mr. € * « - ; ; a m  ^  ffe -*^»s i y'Sa##-. 
tf«« ta k i  towtei. i^ e * *y  
, . »ay %* w to * *  ffto w i ttea t»ents mmmsim mm*
m i-C e a tsse r**  m  H  to  « ’ « j i ia to t iw r  fm m m .  1»«nt»cs»S m  * a  aAead » m  t i * -
a«d MaatreaS H  „ „ . . . . , . -1ieeBar«ikw ae4  pnm m  ®f » «
miSi-rs |.!Bi:fmal ard B-A -CteJ^llaitto mM #0 to Wattetogmi aeateiary i» to ciastart 
gimsd ’* eacte to 'Ttto aoi .|i. iS*i«.«ity tor t o ^  *"to Ceote«.siai CSoacsisittee* »
IVa-iS-»'i.if:at f.;.i®teesl 1 aS to I.K .|s ia to  Be'‘“̂ tory IkaB -A *^  a-rea c.«erat* toe as,s.'is';8Brf 
Ben Ye'inhm* fell IH  to M k - . , , . . 1.
a id CFB IH  to «*♦- toe talks mat cisriased, teai.®* toey wesmafeiy smt*rm'
V » l ?{««, ;i
cteamteear a
U r *  tmnrnm  SHtoa’i  |*f-.. 
mawHfel r*f>r*w*towv* to to*- 
U*xtod H a»»i.. m d  'Satwday: 
toat ra t*  ddS«a’«&-c.*« W * •  
,fr«a-.tor toieat to warM po***:
i lltoAfA % m  A ffiA IX E II
,  , , . . .  . . . I . . .  :■ . R e w  met*.!.# faiiei t o  r*f»l«..^
..„., -tilt 4ef...!.ti'.st,»e® .®f. last-a-eek'F k®-***.
. EasRte-w area e$ a® :n.,ld SL t® 1®*,%, IH  to
f . i,i^d by -toe iTOvaaee'i «»«’, IT P * * ’4faa IH  to w.. lot*.
fci--d .*,8* tftai.w-vat»» imx4 .(was aliead S to liB-
•pMAMiir PeV«sk«tB,. »to4(te: G«4i uatwt-fe® MMWrpy..
■|i.Kt |«e« U i i# « -t fci-.'feiser. I *  eo»B-tor«* to#^
iifti'to i ■'fte*Mr«a.Ft tto i*  hmS *M s4  iH  «  | ItkcAati ftotfcetf.* 't**..^  ***
M.f .f..».-r!«8 tt«" f.rt»ip -»i-to •  i i*  «to» »a» .ekrted if.
;! i« i. .  It  teM taee* a* m l l M j m  * * * * * *  « 6 t *  » a a ,te *« M  redera im  t^iiay..,, Mr.J 
I t i  "  :jeto« I I  to i l  f**to, a
^ h M I S  GtW* f t i  s..tl to l ! f . l i  Edmmkm.
tesa Btotok l . l i  to m n
Ir-.iRi, Cksp afeil I t !  to IIS .it. ..*1 to
cf €m*&* Lto a  to* f t * a t ie * im .«  »»i 
I . i *  iVd-a®* * • •  i,IS I.IH  Mtorw
is  fetiwr td  H<»e.iCfi«.p*fo* wlto A ll*J IT  l* f t
m  A * * •  up !♦* to S9H. Sc«rry -i *«*k .
H tr P ro j^ y  
Female Pope





M liG H IB -A k » |« *  «wto «l to* towai** «l tr**J ajTSeseewsti U v
- - - - -  m ’" '  ̂ " 'i ' e d  to*. to* « * * *  swdk* a  .ss W d ' W*in*aui»
  « i » ♦  **-* * to i*  Be irffi ^  isa^ieeftoid to* » ** '« *I , ......
- ■  4sie «# (to* ^  ^  w #m *K * t©ral3« i ^ * i «  *3»»s*, A3» wn®* «f| ISa- *k*«ao «l • «
iCFGA •» « *« ■  i*M  a  tof^to* & ** •« »  -r»«i«ii W  to* ffo -lloM  aad «IS«sw» -d*«tod o.**i
WestoMi CkawisaKHy H al. ;I»’ae«i **v«f* irasw , «s«A A lt**  td te i f :
; Dr.. Mt4i«s rn m m i to* m ..= f*s *a ^  ^ A e r .  ^  , i M r*. L  ®. SlarPteef*!*.. o m A
f^rtoBc* M *» k d ^ l tm timsM: M r*  i  Em*»
prossatsr pefsJBtto# te l»oc«B*|tiw Mttobttot* ®f f *  BCFGA *b-| s**H<m4- Mr*- W.
e s t o t e ^  B«l to ttoy, a  ^  r**kctod.
to»t to* tpAF p o p -aa  a  ertte- m  m Jm^fry. He t*to toat
tfds raiw ©ttt ^  W *1 ■€# sill PIms lif ii toar
.fe i,,H a-atiiw i-a |te ttte l*c«-er’Ltaits t ip to e d  tey tow toeaijmtade *« to rr  s « ^ t y  a**- 
-■ - 'Mid tee«« p»ti«fi|. j Bw w d  Ml t»M te«.»*r
A ..»a»«un«* of
oc^, ^  »ia*i variety kat
mt yet 't**« ettolfeiwC O'Ai 
"laiiidistMi Dr.lia IW *vr**o*o*to4«**r’*’w* • wT̂ * 5
aWa tow eviAe''
SA.iGffle «.Ap» ^ ite @ 6# -of eccAMd f**to*
;Kw»’f  k t i  g® tm *f*  i«3i» f  ‘ ’r«ta*t.
fiKM fisr-peiilaK-rai,, ©e«,««aie asfiSjjs^ it *  i®(f :|*®i(acsa*.saBf « lajiii*
isE-.pjwe-mfeBit. Att*se;iAt!Ea-**i.." 'i'toi* to fa* aatoMtto® o m  **•*:} dtoti'ot* r » I  H * ladkwd toat
=*%.• vie*, *re -teeai* .srAae to carry -ottt:,! -Mr. Watt m m m ti Kia*y';te*:-tod fooa .©tMr 'io c tk ijA ^  ^  -----
TO* - ^  rt*}®,, c# a 'teMitid ttsim gptmmt t*$*r4' -̂Xm to* BC'FGA eaecdry*.. :...
St  *WEW*H4U*» xm xm**t Mr, I
A k *  Croikfc w 4  H d im  [ i a u j j i  f» A  PAUtR CALI. 
m m * mm t0f« *d  to m«m»\ m m m  »ap» - -  r .
f rm *  * m k  ^ y
m  tor • «  mrnmmd to « *  year I i
to . ! i r « to ( [^ P m * l^ « i '^ to r « * - ]p | | ,^  to©»dc»»toM a f lto
Ur
^  ^aar i i  -tern to to* mm
Cliile, Zambia Copper Strilies 
Ease Toward Week's End
VEW YORK iAP»~Tba Dttt.!kMsd«# m irk.# lf iw tofd ttp »oA
ttA  iod Famtataa stoma to tefteett« t i  0 »  itosk#*
C...1!..;- atrat vert p.liK-jfd <f«r. hvt f-rkci r*m*to*d t»bit*».
tf:i; t f *  week i.,y tUAct of ..'ilatSe ibov# lb* pfodaeer 
lb?riti of tlnkci., jOf >S ftwia for U.8. toppm and
ftot the II' -atson eited t«*it fenii fw  foret-cn ropfwr- 
Ch-'e »brn a e<-Mr{*l ivmi'-athy'iAmerifan Metal Marktl. to* 
ttrtiit mat eal’M  eir in an ef.;<t*<tv newir-arrr of toa melali 
f . j t  to am o a t h  n*jots*ttoninf5*:tuitto, reported, 
a;-fO  -a* If  ;'?!•:•£ (be El Trist-jOFF I RACTIOXi 
er.‘e itrik# mbtfti htsitn Jan. 3 * On iba Metal E».»
u-.e rn-1 of th* meek mh‘n?'fh*Pff. copper wat off frac- 
1». .,.irt in ?3tnt'«a rftumcf! to ttoni of a cent, cteilnf *ni.ura* 
I . .  -! ->-'bi %•■ lip linif̂ n icatlf-r* re- d»'' at I t  13 rr»t« a pound for 
if.g lalki mtth copfwrbeti cath and 13I I  cent* for tore* 
J, ,,! . . ,  ./"-onthi, fptopared with to# tx'e*
rufleeting tncreaied defer.c*)vtou* meek'i cloitfl|i of 15 31 
!h. I* s I ommercejcet't* and 1 2 cent*, 
rtr i ,in .5 I n! aiin‘':;ni'cd fxerv ti The general lervtcci idminta* 
»; !. .1 ,(;.i .5 110 'Ill’ll an.titr.ition mill offer 1*3,000 ton* of
I.'urwtsy prr-ctiH'to for the iccviid'.tlab Hnc on an off • tJw • abelf 
«) «ul ix' ineie,i<iei1 to an l>a?ir starting this month and 
»51 i ner* of *pvon per rent, rur*!rontlnutni for aifbt montha. It 
rent re<frve* avrrage five per ii the firit ttm* that atockpU* 
cent rinc will b« mada avallit>{*
Value* on the two major metal‘mlthout aealed bid.
Ttew E«»«nw ratlwJk' frtoftat*' 
« f ' r^«Bd cpeA* c*t#i fyAday: 
ifiS R ii *«  a«w<A«rt'A cawpiMm': 
!fttat. baa ■Qtte*t.»iMd to* «lM«rtA a. 
toyaliy to re tp ^ i «sf Fk^Mto'**' 
* ito  G**m **y. rn*tm 
.Ckfdtoal Wfaamwilu cMcf tar-, 
‘ get of r * f « t  ftat* attofla: 
asauist tSw t’burcb. i*to  toai. 
over III# tort I I  m *mm* year*, 
tw bas spcsAeo rw o lka* tmea 
atoyt the ri|fetfato*M m 
taod'a pftseo! »*fi*rB  ttm m n
■-■tth G#rfsi«i*y. ____
  ,:aad bta miimmt toas to
tffwrta a rt to h*
a rt iwjte*otetica!^wyj*to^^^^ :;BAi%eii# iw®j;-k •  iwitoc M.# a* a.
to to* c w f« t« c t • ito  i&*
«to  *tw*ts*lly te *  e o Ii* I B 1 a. ^  m m '*  t®v-
teiiiwpor * i «  I»|w- ettsme®!, TS»ej» agree tm'PttpmM
*I Imaito# toer# »« ild  I *  al. ecwairauc and a«"tol re*k,.̂     A- «to.> ** __  __ ___ _ .
VALLEY SOCIAL
A V A iA A  I • * *  Haber
U l A I V I I I  |«« r* Iswito at a -nAwt paitf'
irtte. •  Iwid w toeif iw»a »  
T b *8t«#M ls*fap t**«»tii-t*w 1r*is* «®Bey tor ^  C a to ^  
•im w l Bwetiisf «f toe Oyasis.*‘jWo»#i*** t**fu e - T *e l*»  itoy- 
»f*.ftrSi I I I .  Hwal CiMsadiaa fri. <«py<d tllto .fs^to i ^  fai4» 
«« rtte.. », fOrto-tcd tor'Awi prtfic* *m *  *»*rd#d to
•Mna c b a n ^  to tA# V'ailca#,' 
atw aa.il 
A *# *» •*  b# crdaiard a 
priert as to* Roma® CatoeAc 
C ^ t is  *0«eU »a  to tito »e«t ^
m Y#r««^to Iw rtw .
aaa
^ B o tV la ilM S '
d m m m m »rnm
ilto iC M A a m
rew..le«Ms« e l fweildeot. Art 
T©*ai.«M.. Otoer *1« i» b *  as* 
:Cl«tod A k * Cree*. as fsrsi -%%♦- 
'cte.*.irfR*».. Willi.ain Batotrick ti 
*tc » d  vtf-e-cbairimait ai*d Bea 
CuaAi tshe ireasurer. Elected to
ftwm-s » »  to csKiOtaf
Ttw *s?%cr»n*ie«t to ■
aslitjirv- !-us*.» issade ao of
^ a r f  ̂ b K iw  of a sb m ai* of ;w , after to# seri## of
m*U  eaodtoaiea. *A* aakf. ittolitirai uj'Jtf-atal*..__________   C r S ^ ‘
sry J« t  t f p ef toe to* etecutiv# coiomitte# mere 
ralt Eav# ceiP.# «st oo'jtoe feliewSfif: Wm, Dttoo^e»jto
M ft, E. B, Gray aod Dav*d Ley 
as tod* aotoors. »'ito th* coo* 
-wiattoB pctoea taasg to Mr*. 
Mary Iktereder a M  Anaeld 
Trea’tott yafttb w.at Mwnwd by 
the kosteu toUotnai tte  islay.
m -
Trophies And Talkers 
At Annual Game Dinner
WlKriELI>-A.beut m  pao|4ai Tb# name ef tha club » tif» h k h  h* helped erga.nl** dur* 
11 bao-itte w M  to* alath aaau* 
of iba Ocfoi* n *h
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
«t Wf #»«r» U *b  lit,
olh ■( ontintied to surge upward 
tfktdv III heavy morning trading 
on the Toronto Stork Exxchang*.
I hartcr ml jtai'crt Ihe group 
higher a* U Jumped l.fiO to I.IO 
on ;M,(KK) »h<uei Scurry Rain* 
Ikiw advitnrcd >t to 23'«, Ranff 
It  In 13'», Cann tian Exriori (iaa 
3u cents to 4.45 and Dynamic 
ft\e  cents to 3.40.
Industrials remained mixed. 
Intcrprovinclal Pipe Line gained 
>*,, to IT, n-A OU H to 31H and 
Wnmwrlght 10 rents to 2.00, 










Steel of Can. 
Trader* "A" 


























I, „lB.A. Oil 




D (’ , Teleiihone <iiopi><H|
71%, Hank of Monueal 
It I' :; and Atlantic Sugar
Among bnie metal* Noranda 1 
lul.iril % to 53%, Hudson Day 
t j  at B4% while Kaiconbrldge 
r UpiKxt % to 105 and Rio Algom 
% to 21.
Un index. Induntrlnl* were up 
.14 to 174 ;w, bB-'c metiil* .24 to 
01 Mil, wrurrn mis 78 to 118 8.5 
luul Ihr 'I'hi; .17 III Itl.'i 02 Golds 
w n r oft .31 to 177.H3 Volumr 
at It A III, WAS 2,127,000 ihurei 
((iinparcii with 1,516,000 at the 
same time Friday.
oiiiln*lly the «v».me of a,n Indian tog 1K5.
of the Oeeoi* I l to  and Cb.lef who f *v *  hi* Oitne to Ihe* He t * ^  tt * * *  f«Jt mew
^*m# Club held to tha Memorial tei'Uement at toe •outowest end ahcmld b# * group ready to go
For the lover* of game It » *»  to m  to O K. Cratre was
a gourmet meal, on toe menu . I lk  lu
was moo**, elk venl*on, cougar.!from thta road toa club took 11*
bear. wUd goose, duck, pheaa- oame. 
ant. *atmnn and trout, also for The Rr*t , f
toe not**o*txrave, turkey wra* ln»|w*a h*ld at Pollard a Pta^ In
1152 with hand thrower* hiding
Fir bough*, idne trae*. ituf*jbehlnd bale* ®f hay, later a 
fed geese, pheasant*, the iktn* trap h®^** hullt.
and mount^ bead* of varlou* In I W  the present ^ r l y
animals decorated the h*U con*littng of I I  acre* and known
creating an atmostpliera of toa a* Stwrtsniana Held was 
crr&i outdoofi IpurchsiiHl, U h l i  Iwo trip
Seated at the head table were hwsea and In »»« •  »h«^f
and Mr*. Treadgold. N i c k  donated.
m S  CEW® HOUSE and Oaoto Qub *  f t  H (10̂  Id
i s ?  5 t T !  . ? r  •■rf o l . w  “«'■'• «> “>• >«!>
Itringer, ^  *v«T went on to aay 1*00
Kelowna. ^  w ^ » r  Earl P*“* Interaal ha* been paid back
22" m n ^ l  to two year* on the money bor*
S f  Ih . chib and^Mr* ^ h lr .P '* '*^  *" purctia*# th# property.
rJ»  w 1U. fA»m.r Minaar  ̂gr#*t deal of interest ha* been 
rltt, .1 « e**®*" In tha club th# last few
M ,;. ; « « • « *  *•“  ’*•■ •
Max Day, The axcutlva: vtce-presldent
Oceola Club Kan Nuyan*; pait*|«re*ldent R<m

















..Is mp .  2 1 r . BlSô  treasurer. Matt Koba*club and Mr*. A ^ ld  wara «eojy®ihi; secretary, Kank Arnold
Directors: Rosa McDonagh,
TR O Ftlll^  InAVA fVwltfA Mu***’*® ttKjawvU*
'ht# Sportsman'* Grace w eil j  Varfll Willett
. 1,1 K«% '.rl Rh.ri-IH and fol* •"5
8ui>plled by 
Okanagan Inveatmenta Ltmltad
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada
Today's Eastern Frlcea
laa at 12 noon)
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Highland Bell 9.10 9.28
Noranda B3V* 83%
Pyramid 18 18%
r iP E u n a n  
Alia, Gas Trunk ofd ST 
Inter, Pipe 86% 86%
Trans-Can, 87% 87%
Tran* Mtn. OU 17% I I
Weitcoaat 24% 24%
BANKS







AVERAGES 11 A.M. E.S.T. 
New York Toronta
Inds, *fl.M  Inda, *J* ,14
Rail* *P2,51 Gold* -  .31
Utllttiai •*• ,41 dP, Metali +  ,24 
W. Oil* -f .71
hat" a* there are many hantera 
and fiibcfmen la the are*.
There are now 24 men in the 
squadron and they work tn 
conjunction with to* Winfield 
Volunteer Firemen and they 
have first aid men and equip­
ment. There are now three first 
aid men In toe group, he men* 
tionrd the map reading course 
which U to b# held at George 
Elliot Secondary School legin- 
ntng Feb, 22 at 6 p m. it will be 
a four to five week course. *i>on- 
sored by th# Search and Rescue 
Squadrtoi. Student* can taka the 
course free and adults for a 
smalt fee.
ifWUDT-tlF---  .................
He closed with thla advicat 
"I.eam to read a compass, take 
a map you know how to read 
and leave word where you are 
[otng," Ha hoped the Kiuadron 
.las as good a year as last year 
when they war# not called out 
at ell.
A dance concluded toe festlvt* 
ties.
M.r., awl Mrs. Morris Stcfben 
rctBmed from Vancouwr after 
vtfltiflf the former's father, J.i 
r .  Sl#pbea over the weekend.: 
Mr, Siepbea 1* a pattent tei 
Shaugtasessy HoiT«lal Tbey; 
we-r* alto accompanied by Mr.' 
and Mr*. Douglas MacKay of 
Vemon.
The seven directors eledtd to 
!lhe Oyama Commually Club on 
Feb 16 are Mrs, M. r .  Dewar. 
David Graham. Mrs, Charles 
Pothecary, Mr*. F. Paitesgraw, 
Gus Reich. Harley Smith, and 
Mrs. Oscar Gren. This leave* 
a shortage of three of the de­
sired hoard of 10. The cemetery
CaaadtaB aid
BI aRh.jBUMWBsiaduBfiiM if in iiv
Freiii M tM i
Fartntr, Beer,
Ham, Lyttotr,
Hunter. O  t Z  ^
Mortadello. Q  3  C
SALAMI . lb. ^  ^
M m iO P O L IT A N
DELICATESSEN
1211 Satbertawd IHsl7f3*4214




report was given by Alan Cla 
ridge, and showed 49 plot* were; 
used and 40 vacant. B. R. Gray, 
chairman of the Centennial com- 
mittet. gave a brief report 
which was "essentially a report 
of no pfoffeis." Tha purchase 
of lakeshora property I* still 
hoped for. or possibly a floating 
or permanent wharf will be 
undertaken.
Tescue Unit
laUi by Earl •"** J"h Ken Nuyen* snoka on the
b T M .x  C " .  ™
Cooper for the largest fish, an 
eight pound, five ounce trout 
cBiight In Okanagan Lake, to 
Frank Arnold for the biggaat 
pheasant. 41% Inches from tip 
of beak to tip of tall, the trophy 
for tha largest deer waa won by 
Jack Gunn, 176 polnta by official 
Boone and Crocket maaaura- 
mant.
In tha abaanca of Mr. Gunn 
It waa accepted by hla aon, Mai 
vln.
Th* goose trophy, donated and 
presented by Earl Sherrltt, waa 
won by hla aon, Murray Bhlrrit 
for a goose weighing 12 pounds,
IS ouncaa,
.Praaidtnl ,p iy . j i v i  J  J  
outline of the history of the 
club, formed in 1990,
Appreciation Salt
5 .. 50%
O F F  










m u A M  




TODAY " S ; r
At 7:00 and 9:19
Growth Fund
C C IIIl-S k s te s — '












KElOWNA U m E  THEATRE
Presents
TUNNEL~OF~LOyE’— -
A, Comedy in Three A ct,
Kelowna Community Theatre 
Februa^ 17 ,18  and 19
All Scnts Reserved $1,25 
Tickets On Sulo Long'a Drugs,
City Centre 
JliUpReldJBbamaagiiiwWlidiaUL
Ranch Supply Co, .Grocer,v- 
., Light's Travel Service Ltd,-
-Oynma
-Vernon






"Buy 88  little  88  $10 w o rth  or 88  much as you llk e -c a s h a b le  any tin i0 r*« » **








f i f t  3
Jamdm
F A T  C H IN C H IL L A S  V A L U A 6 U  A N I M A U
lt*i •  mmm... I f *  •
Kor-iik » Cte&ffciS* »£«l 
««r d  t » t  m*s* f^g*4  
*t ms Ommsim
■Cfeb » !» •  to to* S»t-
m4»y. T i*  *m*M tmssms * i*  
rn m i  Isr m
sua« * »  ikKifcato cmsi « d
Wefis, w ik li **a  Is* prto*- 
ef- IV  sse* ®l to* *»«ii c*» 
to «■**« iy  ceaaffam g 0  mvd
to* baad ef kto m m r. Se* 
tm  PMto -
ktmsm- i'S©se.i
Lwal 1425 si toe 1®wk*!wr-; aW  fw,::
‘*1 Ws«*©r».ri'f r f  Araws* w ixty.&a-i SVi'A jsaan.i 
ajswhSg m.\9 toe Tia,='i?a,5.aA'ar- ItiWv-;
j»xay !,tj,  ->» Pe.a.i- ivii-s ii*'; %.:: tv .
Y^e s''-.': f,-®' twi®. $».»”•- ..i5u.-'Si i.,va t
:.awia t «  eptiivv-'. O' Si* x :';r v >
H»' v,v f#j 'j.as ta




s. A. M'ilf. b-:;:-ac4$ «,£«’. cf 
iJie f*.iisi yac.is •&# iFta-
vte.a x.ipi »  to 4,v»'«€'d it,3
■aperaied ty S M Si;v‘ya*:«. %i
Ke'ifea''8ii,, «•'*! 5-ev̂ ,̂i'.v Sivr*
over tey Ci»*'a Zeiieii'cato C*
i'vt’;.i'v” ea ivCJ 1 ’ 
is4  tsa; it  IV,
4; “iiiiljv ?to<kA y 0  ,
vai-U Av,| Si., iSeS 
''iaa far m  v
re i2,,:ea.i#
at4 eyp.r# 
f *  i-*4 , 
vr-vvs .to*
toe* rainto cvdcciaatg ito
‘T to  ^  *B«a »t toe ibjS
«
Okanagan Mission Ranch 
Takes Chinchilla Awards
A® 6*,*te*g:u* M3,»»* Rfcirfk, to* D>'ri'*e Drag* trsf Ay far 'to* 
t o *  tap- hmsn «! iftto 4«to mMw tUm.
C4«.*,?,*ga* CfcarkOi* -S«sw A €. (©.itofr* e# Kels>»** ee® 
VrS »1 tot A'laatec S*f«j-$iiy to* |3.̂ t -cs:!ar ciis,* »»d JCormi*
Mi , *ai M.rs R. R, McH»:,r* Trail,, to* toe
«f €Aaa&af«,» Mn,um Ck.,aetei.Ua ,
fl,a.s:-i’a t o *  | . ‘*«, { to ,S i}w ts S i. l i i} s *o ,r t '.« 4 t f *  _**aisi »»* 
41̂ 1̂  €';Si'lrikfe''S M l
T V y  e w  to* i to  7  J ?
t*y  fc* XV -mstoM'
«».Sj«Sefli ilu-sse®:- ,1. .~r '-.'■i -i,* fcewai tl i a.i'v. 4.4,̂ ? #-<??*
f  frnm  rmrmrn^' tV i4 ita «  tore* r!***
■Tl*y weie |«ef.witod toe w®»,
Ge»r®s« Fsary tofiby istf -si#; E- • -
«aE*si«p,iiSi ailteit tyas.i, * V  'Evertfly, Veto,,, and G,, A,
to-itAy *<•* to* «,i«#i'xias -fvijiiJ »,ttj : & * rw , B€,,
Several in te r Motorists 
Happy With Studded fires




Opposed To Valley Pollution
'grxrfiT,.n TV iFwfiî tid, m $ mdxk atosrpw*!** »1-
'C%,w*f.»a €«*»«  C l*® b «  ■sit’d'ix^K* atmtmm tsmstt. m .................. . . . ................
:C«fewe*'C« r«5M^|y pm*A  to mmd p a i^  »* toey * « «  r*r t «< » ttv'l Me * * ^  to* r**,»s«a emmeds
eaSim U t ief^slWawTpracto* »  reg**# to- *sr. w *jt* ®j*«»m'e. toey ikiSKM V i e  « ito» toeoi
.'to few « fw  »**:»»* iigaeiss wii|;««d *® i pctoato* «ss^-^ V- "Tfeey V a  *  aS IWA toe*l» 1*  B,C-., wsJS laetO
lalfcw ,wi *tr«WM--:■*»«#.  ̂ , _ ’mmm$ m Pearfetosd ri»w y »  ¥«»eefci,¥er sivteg Fm 22.
I Csfae* ef to* tssmstiem mMi it iMelyed. to* prevtos-ai' j * |  a*s-»&d to- *fps«a toe iW-A= ‘T lis  S8**«iag wol 4 eesV f»sl
fi# to p'fea-ait5*iipv***#M*rt-'t«s'««»«*»^ 'd* -wfed 'to f*sa'|^ to*-a ifeaJts*«g- faitei'-"’' ;'■#»»* eiswgea witi- fee -si*a* a  
fA«faw-ŝ 4e»fei *m m s. ^  »♦“ - “* * *  to*
I t v  eteWSVf- § * * « •  to* f«rto*f W  * » l  few V f *  V  ***«*»
fe w  i«#3KW, w d  m&u- tor to* ef Hum «  to* »»«r etaa*.
fVtoS fl'to e  w w  to»A-i*» ei mmmm **i-k*»**«-i»«w *a.-“  r f  «  » » *  m *«  fee toe
m  m Eete*-®* 'FraV,y to w  ptoi'aw* * * i :  " T V  i ^ m m  *m p ^ t a w  ff«a;s#., iS * t i  p-iatw© » * V  «
«arag: to* •***»:'»*-*ge *1li»er**s teetaKf* ©f tow, *- ■ - ?-sE*,j»'-3„y- if toa f««ie$, afea-as,
■tm »» Ka**f waes w4  T» **w-Ji'Wf A»*ief « |waaQ» %@ ©lar; Me i,a»i V **€« ear* te'j*.*- ,̂ *ja* *  S-C„- wtft
imfiiweto!'** *E®»f4  »- ','*ie lafctE*! iw«a-i-'-: ''"IVffe a -«.-wy r-n«». ^  mmttm m m iM  tor t** awie*!*,.,**
A fei^ «f *2 *"*» & »v-v» V «  etU'feUiVd ^  fey ^  memtmsbjp »•- **
mtH **-i 44 **d toe tew Sii»a»y ;««•* tyv, *-»« #re«l« pa«!fe;sar* ®v® w  ̂ ^ 1 area frĉ a Veism to to*
» d i »  J t  e m 51 H « . w »  •»> * “  S i ' S ‘ 1„-,-i-i» 11* m-rtei eJ *^4* :fTf-5i-rr atiTO-vny §90-e«»»,-6« *#■ =W>3 ai»A *a
Wffi-«fcmiw f.ai«Ly w * ^ ,•» » « ,:  .  #ra»« tef ii;V .Ws»w * *  ,*»■»* -to
few -«wirty toten'tek. Saw* «-c«tw«0 Bt -*»>« €-w:to» ,fi'«M lawaai:* w i  » l»« 'ar
m  ® »a .v  «H*»y ?-Me»aa-y «he «Vv«-jwasBi-:-f*sa towtwatoMii w-siO Me ,p«»ta-
: » ® *  »  to w ia y iire  * * -  3Efc«©.'«y. «wto- Aw:m*'“
. ll'tof» -W'-sS V  mt® - ----------------  — ■................ .............. ..............
|« toe wmiwle «# *1 Se*»l Hmr
iMW iW *,. I h *  eft*t»te-r*-i*5
»wif«e« ttiitf Is* »MMef t-irea 
»r* to# mBg atoce
«*&• lit-** ifee«i*-Si-ea,
W4ie® toe ti:y4t »er# fer« to
to toe m*ri.ei,„ rfeer#
»»» « 'i»v to BC, fwteiiAtoi 
ifeesr um OB vited foVt TV 
lew p«**lKtoi ijse ii*.e isf »8f  
l*f»  ©f fi»Bf.« m  m* fesfs*
■we,y*. tot e-»« lifer cA*«t«l to  ,j to* reur-i# 
llto i,*tor !♦ A- G,»f.S ‘ V’feea I
m t n  ®f toHtl to liw 
iwe* •,-©iii# t *  xfey fe,|,fV m  
tot-'is* tot ifefF tow* lee* »-r*> 
AwM , I  ,AaBt, totto ttoy to-w* 
wwB etef f**ter to»# »« ©i^to- 
* r f  i#l M  »t-ater tarwi,"
A ymmi mm tttm Vtrnm^ 
w t. • t o  •»,» totafel- tort i t  tto 
r w i  Tfe««S*itof4 > * r  i»«y
'O kinigin D a / 
Date Postpmd
tja* Pawll,, K-fk
•» ,** l**-»¥tr-+*! i>{-i,,-|-kf*n-if-®-t
C;&a:i-mifcti«4i„ i«-U r«4 sruisi 
Vistouwer t tu t  «',iii-
ifg pseiiHU&iry p»tor*fee«* 
fee D i j" .
-f«r«fJiae-»!W Wti -f I pmA#- A ws- :
%'S)A*i-'-' md lmiUM*y a-?* 4w«-:*si i 
law sto l.seae«ii,y ,a*i 
'T te « « « «  W-wia* m i
fee t*M , md lesifwsritSise* •■i# 
lemiu* *E(4*„
'TV  I* '*  t-fitftftfet * * i  li-iife 
Tweitoy m f*»»si.«A£« »  m i  •«;
Kemtoaf# t l  *n# *t,. Lywew n , « - , > » ■  « • *
»-agl *B; Ci'*»t»«k ?« 21, ' * ,  ^
.-u v  11 «to t l. , i ‘J z
e -t&arge * i  i-tofAiie'i <i« vtof, 
M *riw «l, IS?I » .  
rewJwto to* tmmmr*




tl# OkitofiB R,e#toa»l T»*
toitnaJ m nm a& m l 
mm 11 ttof'iag toe eweBi A p ti
frwB uae. w A  m iim i 'ito j l» m% r»fe • »* fett
%}!**■ to amiM »*w-*f tove toi«# ] Tto ixtoffeex* to •  V i«w iv«r 1
3 Mwl am  fee ittetotoi to  i© »■ 1, ^  Sstti,.-,
to tto !n g «m to i* . to  rnm m m
ie*e*iiuve» -»to mU m.Hvn I
mtrm, fpaeetod »* • etori* 
to dntofe to esto
•■*» ftr«t«i tl-l eto «mu m IS
fi*,y-i i»isii»»»*ist, to ttofeali- 
Jtoa toaw to Wilic*. Weto- 
toeit. lieiiAto guifer to •  cfeer*# 
to «ff»r*i3a« -» HitoflT -welUfie
T ie  refsetoi to •  |trye«f.eM 
■W#«tei(6lli tey iffiM ito  mmmg
m i am  fave* miH tV 'toey •  totww'* pnmM -.to
p*y Ife* ftee. 1 • '• *  fe®*** **  *■*
0 » Ffetoiiy, Catfey AS**, ^
  — w’itiij,!,! Bafcfe retow ry.
W e f tW .  plreAto ruHty to * |
Low Tender Of S3t,IB9 
For School in g  P ro ^
A htm M t to ITM J®i • » •  ,«altoi eiwre; ,lSS3„tll V  fSnnj®*-
HiMsê ta fefewi Sa- 21 ,i lard Cs»t««et»ei to K*ta«»*i
Ffiai-y im i»  ptf,««e4 torfesfe-: KW.,,'!BT te |4«**4i C**«f»wr*wto 
r * i .»‘iig  m m rim  to fit# Mefcw.*# 4 to ,Ke:fe*»*: ,|S3l,-,-,l31 fef ICeeitoei 
Kirtto. i w 4  Ctosftfw* f W l c «  w 4
;| |SH,.1«S ly  C»te*A* 0«lr»-.PtoBf 
-to Y tm m n r.Fr*4  Mi-ftla*, terrtoirfxtrceiki'ttief- to' tfee ftoKto diftnto. 
toto utoay ife* Ito  •«»  etox- 
fey Ciartawsi* CflftMrw-. 
ti*# to V rtw *- Otjher bto* euM
f m k i  Byslntis 
Nothing To Snetii At
Mr. Marl-Vi *« y  m  AetoalM 
€« like litol* lul« tieea m-Mk. • •  
t V  *4ds!i«s« I* IjiwA b f*mtw4to, 
aito •  f*4erel t©»wwm*«l vt*a
tttfe,
*"'W* mw-t eateresit t l#  lif i*  l»  
iV  ftoere l tewemfreat fear It*  
:»ppf®w-»L*‘ tee t*a .  "ewi tte* 
jrewtot* *te®wld tee toe»® ,to ■ 
Jaw lfew  Aeyt *•
T V  » tm  to be teallt itoBto
K«w ■mmm
lerdi to .Itow iv twnf »«*« twe* - ‘ r«i4* tte* reUr tatoi wi »»***.'
A K*le»». m m *M , «te®IV eeto " I e-t-pertiwl to pd | iVwtWtot fefiftW'toaiiie*. 1 w«Mee-«riii to I
A rm * B »m.a ctonp.to *(9» |» fu rl to n tty  IttiJ# dip Il9* . |  t v  refto«*t etoed t S « ^ |
'Mi
^  “ ■ ■ “ ?  ' “ ‘“‘ ■ i r f ' ■ ' " “ “ I ' ? ; ' - >» >■»“ '’  “ifcltmbyt Us# I IflO CtHifl'# ti*0  it Ih^l IlS# Igjtfy fsipM't i'® ■; JQ tSM 1
City Kinweek 
Degins Today
'Wfili ibei,# itetot* MS tte# 
•teee-li yrni mlgfal . *  •#-iJ fee 
«s dry pef*'"'#**." V  »»*d- 
"T V  tr.ru oa  iV y  five  yixi t i 
ttnbfSi-evible end tte# iteertag 
U |C«3 ptr cf-Bt better,.'*
dif to i-tiw-mrr, I tteuslt I Vv#  
|4*f#4 •*U  to itee relly aito tf 
I tetwf. tV  ttre* w'lU te.v* gwid 
for tVrr.Mflwei-,*'
A Feechlsted man i-ild K,ti 
lirei »-er-* towituibie far itop-
AfwtVr KeV>« n» motorU't'i p n f  
»-*i4, much to hti lurprir**. tei-ij ''W.V-B I apply tb# brake*." 
art of tuBptfD-it'jdded lire * : he ia>d, "the itud* bit* right 
• a *  wearing wery well i Into Ih* icy lurfac* and reduce*
"When I boughl them", h * ! iklddtog to a minimum I think 
aald. " I diddn't expect them to | they are well worth th* extra 
a tend up very well. I thought! money they co*t."__________
Provincial Roads Slippery 
As Overnight Snowfall Hits
january *,»! February,
Dght mow fell ovemlght on 
foodf (a mmy tMcuona to th*
Erovlnr*, th* department of Ighway* tn Kelowna »ald to- 
dav.
* '-'ExcfpUew if""'th*-'“"lffte iw p
Beaverdell road where »l* to 
eight Inch** of new *now wa* 
reiiorlcd at the *ummlt. The 
road Ii  being plowed. Highway 
97 II bar* and good.
Winter tirca are neceisary on 
the pasiea and for ra n  travel 
ling to the luitnmit of the Kel 
owna-Deaverdell road. Chain* 
ihould be carried
aom* bar* lectioni.
Prtnctoon to P*ntfeton la inotte 
ly bar* with slippery lectloni In 
th* early morning. Sanding is 
being carried out where necei
iwry.     ..
Rogera Pan had light mow 
overnight. The road l i  plowed 
and sanded.
The Fraser Canyon had light 
mow but roads are mostly bare 
with some sUpriery sections, 
sanded. Cache Creek to Kam­
loops has some slippery sections 
east of Cache Creek, the re­
mainder 1* bare and good. Knm
WHksnd Accidents 
Damage Four Cars
Dsmsge totallrd tSTS to two 
arndmt* to Kelowto* Saturday.
Police said Peter Schlerbeck. 
3328 Lakcshore Rd. and Anthony 
Roberts, 1241 Lawrence Ave. 
were drivers Involved to a col­
lision on Bernard Ave. at 2;05 
p.m. Saturday.
Dame wa* S200. No Injuries 
were reported.
Joseph Tschlda, 143 Fuller 
Ave. and Gotthllf Stofce, HOi 
Stockwell Ave. were driver* In­
volved In B collision In the alley 
between Stockwell Ave. and 
Fuller Ave. at 12:45 p.m. Satur­
day.
Police said damage was il7S.
Light snow Is reported on the! loops to Salmon Ann Is bare 
Hope-Prlnceton highway with! and good. Salmon Arm to Revel 
compact snow at the summit of I stoke Is mostly bare with some 
Allison Pas*. There me some I slippery sections near Revel 
*ti|’pery seclton*. sanded and'stoke which arc sanded.
On the Corner...
The Kelowna Chamber of 
Commerce recently wrote three 
letters to (lostal authorities In 
an effort to Improve rural mail 
delivery service In Okanagan 
Mission, Three replies came 
back Jack Rurgess, Kelowna 
postma.ster, said he would refer 
the mailer to the Dislrlct Dir­
ector of Postal Services, Tlie 
District Director of Postal Ser­
vices said he wtnild ask for tle- 
tail* from the Service R«*ciulre- 
nicnls Division, Vancouver, who 
In turn wrote they will *tudy the 
matter,
■< K, <hwle«, eotordlnator of
About Profits?" and "Econo­
mics, Freedom and You," and 
distribute them here.
t»rbaiw  and was ttoed f25 afed 
, K#towiM Kte».mr» brgan cel#-rt«*4* <# 14 day*.
TW  steetoton was f -̂sna fa|bg-*iy« Ktnwerk today, obisrry- Otto Gareth Schhrtbeck. Rut. 
thick wrwrbrwh m  tm  »*'”  jbjj thrtr Ifeh -year of efwrattoo-l land. i leaded guilty to a charge 
ef Okansfso im t ,  abcmt; ̂  Ca-Mds- Tb# ctkbr*tto«i» w ti j of be stg a miner to {K»se*»too el 
. I f 'w  t  1 ' I fee rmmtte-k^g with Feb. 14-11 Itoucr *-od wa* Rned ISO and
‘“ L * * *  dfiignated a* Ktoweck. ...........................tlBcd, bv ck^hiM a,txl a watch I . 
found at the scene,- A nn-e w-»*| HithhiMi of H» 
found beside th# body. Police ^  Founder * Night
said no foul play l* suipected. *̂'fe f.dance at the Capri Motor Hotel.
Plan* are alto being made to 
hold a bingo March 22, with all 
proceeds going to club project*.
In the pa it Kinsmen have sup­
ported and aided development 
of city parks, donated to the 
crippled chidlren's ranch pro­
ject. the hospital and the train­
ing centre in Toronto for teach­
ers of retardates.
MIAMI, Fie lAPt
Claik. I t ,  h i*  teeeo »*eefiii,g two _
that #tee , b ^  awake for ttee,.,,.^ tetoMingt to Itee scteaal. w «  
_ __P*« month-Her head teww,. her I ,  «««pSHe lechtocal
ftearg# to 'ofwraltoi a motor Iffee'rt »fed rtomach ache and teer|tr»jfting to^iiiate. »«th at cs»n** 
♦vteide inilewt •  drtvrr'a pM-jito*# ts paitotoly Mowmre. AUkmerce. bwo* ecMtomka aad 
m l  aito » a i Rued 'I2S and co*M 3 |y*^i ef ntfdi<atkins—even hrp-i artt,
WMtteank thej H sriH t#  •- iwo-itofey strue-
By THE CANADIAN PREM
Sugar Ray Robinson won 
his first world middleweight 
boxing title 15 years ago to­
night—to 1051-by knocking 
nut Jake Ia  Motta to th* 
13th round to Chicago. Only 
six mouths before, Robinson 
had defended his welter­
weight crown for the last 
time. He won the middle­
weight title a total of five 
times, retiring once and be­




Andrew Holmes top* the 
Grade V II boys in the Dorothea 
Walker School to Okanagan Mis­
sion and Janet Sprout is best 
girl.
The honor roll for the second 
term shows Valerie Burke rank* 
third with boQorabl* taealioa.
Grade VI: best boy, David 
Dendy; best girl, Judy Gerlach: 
honorable mention, Heather
Mbffiit;"*''  ..
Grade V: best boy, Dev 
Fraser; best girl, Diane Gat 
ley; honorable mention, Carol 
Dunlop.
Grade IV: best boy, Kerry 
Odium; best girl, Ramona Bay- 
liss; honorable mention, Ross 
Gatley.
DICKINSON LEADS BY 2
PHOENIX, Aril. (AP)-Gard  
ner Dickinson carried a new 
putter and a two-stroke lead Into 
today's second round of th# 
160,000 Phoenix 0|»cn golf tom- 
nament.
costs or 30 days to default 
In  n# Radii. McCulfexh Rd, 
pica led not guilty to a charge { 
of falling to Stop at a stop sign, 
txr was ctmvicted and ftocd t25| 
and costs.
AAUSICALLY






3 p.m.-5 p.m. and 6:30 p.m.- 
10 p.m. ~- Activities for boys 
aged 6 to 16.
Kelowna Hccondary 
• East Gym I 
6 p.m.-7:30 p.m. — Juvenile 
boy*' soccer,
8 p,m.-10 p.m.~Men'i Keep 
(It.
(Auditorium I 
6 p.m.-8 p.m.—Advanced gym 
nasties.
George Elliot Heeondary




Police say a Rutland juvenile 
wa* driver of a car which leR 
Highway 97 at Benvoulin Rd. at 
8 iU  p.m. Saturday and catered | 
a service station lot causing 16001 
damage.
Police said the car skidded I 
•cpflgf the W fliirty, cfeff <««{ 
traffic islands, down an em­
bankment and onto the service I 
station lot. It struck a support 
holding a roof over the station | 
gas pump* and then skidded in­
to one of the pumps.
No tnjurlea were reported.
GOVERNMFJVT GRANTS 
ANNOUNCED 
OTTAWA (CPi -  H e a l t h l  
Minister MacEachen announced 
Friday the award of almost! 
1400,000 in grants under the fit­
ness and amateur sport pro-j 
gram.
DRAW FOR MAIDEN'S NAME
Valentine s Day An Old Ritual
By KEITH DAVIB
Today, to the Western world, 
hundreds of thousands of peo­
ple are giving Valentines to 
friends and loved ones. But, 
how many really know the
Al MeLellan, information of­
ficer for the Boy Scouts Asso­
ciation say valley tourism 
should get (|ulte a boost from 
the forthcoming B.C. Syout Jam 
ixtree, scherluled for Penticton
in July. About 3,(XK) boys are!meaning of their giving? 
cxjMfctcd for the wcck-long Jam-! Valentino’s Day 1s ixjsslbly 
boree, end Mr. McLelian says ^np „f j^e oldest rituals In the 
many of them will bring their y^oiid, fem j,ow it actually stat;t- 
narents to tho Okanagan for a #d is something that has been 
holiday that week, disputed for hundred* of years.
. -  .J 1, u, < .1 H is generally agreed that it 
. „  ..An ■miwing- iidellght^to^ a'Roman festb
the Visitor and Convention 1 King visit to the Okanagan. A .,̂ 1 i.jHed the
Bureau of the Kelowna Chnm-1 demonstration was filmed at i,upec(;niia,
Aker of Commerce, said slides 
,«J!!.BlU*lAi4btoln(i4.Bf.soin9,oL-tht. 
scene* filmed at Valley ski re­
sorts recently by King TV of 
Seattle, Die slides will be added 
^  to the chamlwr's collectton used 
to promote convention fur Kcl* 
own,).
Todd Mt, of n skier soaring over
. k.w,6 LA-UD D 6 VI Ji -̂'
Twld official* the parked car
way. But, *0 accustomed had 1 keeper's daughter of blindness 
tho people become to their vari- Ho Is burled In a church called
One version of the origin of 
the*day*say«"*that“ Lup#roalla 
. 1 J . » <h« wB'* celebrated Feb, 15 in thebelonged tn a man fenm the .^d Pan,
riv’iil AiHkX roRort. Th© word *® __   «ui. *
ous holidoys that it was irniios- 
sible to do away with them en­
tirely.
Therefore to the yeor 406 
A,D., Poi# Oalaslus of Romo 
chose a different patron as a 
sort of substitute for tho ob­
servance of tho day. More than 
200 years before this time, a 
bishop by the name of Valentino 
had been executed on the Pales­
tine Hill, where once had stood 
the altaf ’ to Pan, 5or the 
Christian Church decided that 
Bt. Valentino should be honored
St, Prnxerle* at Rome, where a 
gate was named Porto Volcntini 
after him ond later re-nomed 
Porta del Poiwlo.
In some woy, Rt, Valentine's 
Day became linked with gal- 
lontry and love tokens, which to­
day is showed by passing Valen­
tines, most often In the form of 
a heart. Rome historians apecu 
late this was because the Nor­
man word gnlantln and Ihe name 
of the (tktot were iimtl«r* ln 
sound, Clalnntin means love. 
Another legend says at tho
rival Aiwx 1R wa* Iho custom at this feast
Apfx I# pronrlnont iti tho fllnil younir nomnn!> to put tho
Keith BequiM of the Kclownn
lluckatuor, hio. luuiui tiu' 1.C1- *’>
(iraduiilim: hludt iit:, m the ••ojutiun lu_ pii^-ing tlie tlnu 
Kciounu beli"'l i'l-li'iit sMll
on this day to tho ploco of thojLupercnlia it was the young
ladies«*«whQ «drew-»the«»m#n'*
countries, Valentine's Day was 
a time for giving gifts, which 
were presented to May baskets 
and were left on the doorstep 
of tho recipient. This grew to 
a point where legend has It to 
the town of Norfolk that Ihe 
knocking on doors raised a ter­
rible din.
In Derbyshire, girls used to 
look through *  keyhole early In 
the morning of Valentine's Day 
and if they saw only a single 
object or person, they would re­
main tintparrled for one year. 
If they saw two or more ob­
jects, they felt sure they would 
have a sweetheart soon.
I  would say that this last had beta a vocal weekeod, 
musically, that U: Overture Concert Association's Claudia 
Lindsey, soprano. Friday evening and Saturday night Lea 
Petlti Chanteuri Du Mont-Royal for Jeunette Mustcalles.
it was luggeitcd I divide this column Into two for this 
occasion but because both recital* had the standard reper- 
toira at ihetr potol of reference I would rather ronskler tha 
propblem* involved from th# standpoint of vocal music as 
the art It Is and Ihe two arq>roachei to that art.
There is no doubt that vocal music Is the greatest facet 
of a many ild«-d science for music Is a science to Us own 
right.
Vocal perfection demands a body to perfect physical 
ccndtttoQ tad a mwid ot better thaa avcraie staadaras. Any* 
one claiming otherwise ha* not ever truly considered what 
It means to place a musical note on th* breath with the added 
burden of language clarity. Every beautiful vocal effort calls' mill I sri 1 sfAti 1 ■ •n ■, i# . k-..- — js _ — - -.s .as-. .„. .âi'.. -*■ jia. - afOr StfpFfnumelt ’ lulClwtTOgS v tu l ttiV CEtfCtpttM 
knowledge Into practice.
A fine slnflBf voice demands exact musicianship and 
sense of pitch. Th# singer must have the power of shading 
from light to dark with the understanding of their rclatkm to 
resonance and timbre and because word* are of the essenca 
there must Ire emotional depths on which the singer's mind 
can draw, for "songs" have "meaning".
The singer must at some time, early In hi* career, de­
ride as to the Imiiortance of words or of sound to relation to 
hts own concept of his art. Some like Joan Butherland settle 
for tonal beauty with a consequent freedom of style and 
breadth of range. Others like the great Lleder Ringer Fischer- 
Dieskau are more concerned with the meaning of Ihe words, 
anl a consequent painting of a musical piclura with a nar* 
rower more easily controlled tonal range,
Friday night in Claudia Lindsey wa hid a very beautiful 
young lady and a beautiful voice. Words were sacrificed to 
tone quality, not always but most of th# time. The voice Is so 
fresh it Is still more white than colored. Maturity, which In 
this ca^e should bring greatness, will develop the lower range 
to its fulle I and add all of the top without edginess to that 
glorlnu.sly golden lyric tessitura.
Could be that Miss Lindsey’s future Is in opera for tha 
Verdi arlo , , , 'Ernanl, Invoiami" from Ernani was breath­
taking In its beauty of sound and rhythmic excitement.
Miss Lindsey can also paint a picture and tell a story which 
apgurs well for the future, Her Lleder, particularly the Faura 
art songs, showed an understanding pf the form in relation to 
its intimacy, Music and word* were moulded into a plastlo 
and moving evocative genre.
Raturdoy night's Jeunessos Muslcales* boys choir proved 
beyond Ihe shadow of any doubt that young people can ba 
taught to think and perform musically without a dependence 
on tho fallacy of rote teaching,
leurn about the busiimss world 
Ihey are alifiut to enter, from
dian
Tbe
OhamlHT of Commerce,\ 1
Kelowna ch«mb<*r will 
siini^ jWl copies of "Whai
LiU P® rO B11B f ® I! 11V 61
Little is known of the life of 
Bishop Valentine and some his­
torians claim he has liccn con­
fused with another Rt, Valentino,
S4)ME C’ONFI HION 
This imin, they claim, Used, 
ihaiuc. The Kill's name iluiM'iiiduiiiiK Hic icign of Kiu|icioi miiidcii'' wcic to model thcm- 
, . ... . , . bi'iiime Ihe .voiinH man's pan-Ciauclius and was impriMtiicd scl'.c-iiflcr the faint limy drew,
when hncn 11 li'-minulo ' f,,,. courilc, hccrclly I'EIIF,MONIES RI*RF,AD
names from the Imx to hove 
them as their partners for tho 
festival. The church, when 
ehnnging the ceremonies, pro­
vided nnmos of saints Instead of 
.viniiig men for the boxc.s, nnd
duct, When ho was a# .i sA'd ilio 
Infraction in Raturduy's game
an old program off the flffor nnd 
promptly rending it—for 
the durnlibn of his i>cnulty.
With Iho imriiduutioit of Cluiv 
tinnity to the iiarbnrie world of
the iionor of heathen gods, were 
attempted to be completeiy don# 
away With in every iwiisiblc
. - .  . ''’iiy
wiien tiio Lmpcrnr had forbid­
den marriages tn take niaco.
h(
churchman who was beaten and 
beheaded Feb, 14, 209 A,U. be
(Jcicmunios spread through 
tho centuries from Rtmrons to 
many countries all over thethe Romans, all pagan rites, be- Other authorities, owever,  81, VM#ntinea Day I* Pf»» ng 
FlinilnŜ  iniWc WP iWJr piT^ Vlillli u 10“ 'woTl<i. vm Iirr*'‘Tn©**ni«©iTP"*criii*'
toms to Im! observed in a coun-
,  _______     try which adoidcd Ihe day is in
Vatue ho hod tiiircd ' hi« Jail|Englond and Scotland, In these
Lea PetRs Chanleurs are members of the choir school 
associated with Montreal's fomed Ki, Joseph's, Oratory and 
are under the direction of the Rev, Leandro Rrault, c,*,c,
ThIf choir 18 trained for lihirglcal purpose* as part of thf 
Roman Catholic Church, As such It* style Is traditional and 
uses tho great Renaissance liturgical ro|>ertolre, an established 
part of the Calhoiio service, Tho music has It* root* to tho 
.Xo,w>curalmRaqpla.,.oL,iiiatll9vai |.%„,,Lii;agorlah4,4Ghanti--lL-ja.4,aung-̂ 'in,-='Lattnt',-— 
times, there was a general . . . . . . .  ^
The techniques used are far removed from th# Anglo Saxon 
approach to choir boy vocallr.lng . . ”, namely the famiiiar 
hooty sound all too prevalent to English caihcdrab, 'I'hcsa 
boy* win tring all their liver Mnv^lh4%iflT6 ,ah•ottdy û  ing ail 
tho rc'onnting chnmborH of tlm iKxiJtef^e tone Ih itcifcctly 
focused w ith the words ino,si wonderTtlily and dlstiiu tly for­
ward on the Him , Moi-t niii«/in« of all the tone quality is 
lobuhl and full roiling. Each voice Is indlvlduullml and Inde- 
licndont of ||)(! otIicDi, , .
The liturgical style of diiiuml(.'s is nirried oveiMo the
h ‘ ‘ ' -  - - -
knowledge that on Valentine's 
Day the birds would choose 
their mates, William Hhake- 
speare even makes mention of 
thl*' In hl.H play A Mid-summer 
NiKht's Dream, when he say*!
".Rt, Valentino'/: is paht, be- 
rin thc^e wood-birds but to 
toiiplo now?"
Gradually, Ihe celebration of 
Rt, ale ti e's ay ia passi
\
loint where it consists of pass
.ing of jiapcr hearts by chiidren| 
•nd « few aduUi. ; ’ '
choir's secular performance t us making telling n story mora
Because the choir is v is l^ jl ® i » h  *i>eali^ C(^nB(ia tha 
great English mndrlgnls shoukf have Nen more in evidence. 
Otherwise this was an evening to bt long remembered. < . j.-vL
' h I
Kelowna Daily Courier
P*jl5ti5.t»cd By B C  Scw ifiapm  y o iic d .
4¥2 ^Dtoyle A « n u t. Eelowiia, B C -
R,. R. RuWiiJief
' M fiiiiM iv, r i n i i ' A i f  iL  «  vm m  «
Are Parties Advisable 
n Civic Affairs
ft hai beea le « | wimfkued that list 
ptncfiil pubSit Ittik
*a r®  M to vvtoc IB I'tuc
ftoiOBi,. la m m \ m m  ab4 a 
k  .WJ* ■ttsai.tti.l to# .BKM-* iliaa 
■ol XM |« ta U iJ  %c*tcr> t,> rC'o;*.^ 
fri3« tilt polii, A  wM> :per vest t-iR* 
otrt 14 a » u iitre d  laihef miia^cKXo. 
T l *  ceadit,k» *» €uai.t£iua liifougritMji
It l»s h t c a «  evideat tkat  ̂uaitii 
to e w ito a f haf)f«fi4  to  ctoaee  the p jt-  
teta local gcMi"tiB:®c«t Wili ka laa!- 
loBtd sp H  ik :  Ptovifleiai afid i f  
t iik w iiir s .
& » f  4t:ttde«$ 'd  I k  tjcsd.
i i» t  i k  o«iy m n  lo mis 
it*faM 0 i i  p it)"  pdsiici 2t A t  
I r t d  ■ K«t p4i*4
» « li I k  lab fli d  i l»  pcw iiaail atd 
ffeikni faitjsn, k t  p a tm  
id *1 tfse k v i l  PM-
Ian » « li apecdk local pfi>gr3m‘ , f k f t  
m aid be- calSfd t») say &m m  m 
at C M i * '» i *  po«p  CM1 a
tpeciftc pffc^-aa.
O m t  « *n t  \tAi% ago om i4  the 
polAtkal partan^m ak 1 *0  or three at- 
lem pi'i 10 p i  it% ra.r0iher4 ekc ttd  to  
the Keteuaa city cctuacil It rsa a 
*'4lj.if*’ ea two « ’ tkff'f c*cv.ai««i «ithi 
t l i # l  mCfC*,- At lh»t tw,if. Ih ii aew'i.. 
p i ^  frit that Rrlowaa had ns]ovr4 
'itasoaably p w 4  civk p » v « b e k «  k -  
CittSie if liad face® .sfak to  a ttim t fXifa-' 
Ikapirilcd  » r a  aiifa aWrty to m  
losifflCil lafak. !i wat* dA«l<«lal if thii 
t f f « i  *'On'id c*3«'sifl«e »i *  P'»irf»v.sl 
C*JB’0* i p  i® i k  iim  wfBtc had to fat 
.ctauh^tfed k  I k  ca®&ditn.„
Bat p e rh if i i k f t  are i&mt advja. 
l t |M  to party pdsiici to civw affiiit 
and m a tk  i k w  %htHiy fat Iw l t d  at. 
Ifl the fin i plact. under iuch a iy\tefii 
ih f f f  woold fat fistfa»inH -*nJ fio - 
p an ti which the aieraee vfXfj tu't»14 
1401 onK’ undtr^?i»®d fa-vit .•sffff.ii.s’f , 
The p m to i 14'tent ffcn.snffc for rso 
tw nprth tn ioe  prapramt. lach  c;mdi- 
date' run* on hic i«*n and he efne!.»Tiy 
avoids *Taling vidn'* on any c-onieo* 
l»ou* iwue
?
The®, too, perhapi party politk«
wtiuU Ktipivjiic tilic ie iicy  at lae city 
h i i i  Party p o litio  u>u.aly means dis­
cipline and p in y  tosei|ii,ne viou.kl 
p ’.i'ati saoft liEic i.pc:at m  ifae kps*  
lito e  p ro ffa s  and k-ss lim e on p ii-
SiitC tiB fffttS .
Perhaps m o« ira p o rtiiit, _paity poB- 
tics would ea^nder coofpettiiito at^tfa* 
fKiis,, ih it wouM pse dsK  ekctioo j 
ihe Mate t> ^ ' o l eaeitcaitBt * 0  oftea 
«-cB ta ptoviacia i and fo e ta l efec- 
iK«.s. A® crpatoed p o a p  suf^Qrttog 
a s4a.it of ca»d.*dMes a m M  bftof <m  
fa r B 'K ft vocers and * o f im  'tkm  ia* 
divid'iial catsdida.tes cosild-
T.iirai® | i k  can  over, ofe|f.€tkjiis to 
l ii*  i> 4 ie «  are evident.. For iasiaae#, 
wtHild aai i  L ik i t l  ,fose fi«ea* i*  the 
csSy kv ti aiitaetaticaiy f i* «  m  *  tto*
eral fove rinsra i *1 toe fotorrii or pro*.
stnctal level"* WouldnT m
E4C«« to toe pMiy lia a  to tW' ckyf
And WikMAt a "Ciiy' L toen l foyerti*
Kest aftd a Cansenatoe prw toaal
^Kfrnmeni fac at daggim ^ v m  i» *
Bitdiately^
.And wouldnT party civic politki cis- 
courage pat.iona^'? Would itol party 
worleis at the 'loc'al 'kvel eipeci re* 
u afd i for ik .ir  efforts, |osi as party 
4;*  t.he «h e f kvfis?
Anotlvrr tto |e itw «  to  p irt.'f pofe^ks 
ttm 'frns vm  iV i k  c itof adviaia^j^ 
to i!'« j^esest systci®. For tortanc*',, if  
,a® sldersraa i» w  has » h r i ^  i k f  
ilte .chaiKts m t 'tise .o k t  
Wit! m s*m m  it .as *.imI sapport 
it. ia  party fto iik t. however. i=sdh 
hfdtia«' ik a t  Wfvuid., if arrcd fay m m * 
k f i  to a 'pa.fty i® eppaiiiiaii. he p v t«  
toert toifi and i k  cwf •'■euM b$ 
pcvwer.
VVkther th# pariv fvrte®i k  t k
i»?hi apprtw h to ieaw.a'if®int voter
ini.fiê t to civic ?'iiv,fr'isj3ifi?! is piofa* 
Icii4j5»f3.l, facii ctita'itov any
thi'wl.! faf cv''avj.i|.fretl The laiiare of 
live :svtfS;?e voiff to fae interested in 
the affairs to  his ciiv and hi* ftil'e it 
to fvpress h« opinio® by the ballot 







9mm m. *  m  m    ...
nniiaimt trtm  B *  Inc* pneli 
«f tto  paOir l«kn«api iMinw b
L m i  wtBieee |»  w ite i t  B *  <k«fa 
dlite' tP t  ■totopa.
iNc
fto n  iijra  la tir. »
# •6  tn n N w  y«to €%  toie
Mrtiiwetid ' to u t  rnmwm  i to  
to  todji mn» emartee.
evi« to^tont iMctod *tt n an- 
ti«a at nsnais aew tonstof m-
WSidi ft ppftiSiift
ytftf ift CSiDiigrtfts wlbic  ̂ ftliftMdb̂
BftS bftttl ft̂ kiMt tft jHlfff
tun rnctrktof tto to ix i» g  «to
alia of r n  i.Tiili sBi*tis..
Tmm kn to tf «l dht cMcma- 
awtideg&spitog diivn a n  
Swatee JoMpa A Clark tDwen- 
Pa) an i Btpreaaclfttive S tm s* 
Y. RetoldK iDam-%..YJ.
tf patiftril,. ffw topsiatsian. eoidd 
tove to  toffes* iKspacl' ia Pwa- 
•yiva*ia n kkk  u  centviand •  
aaajee eeeln to  »-«^pckrt to 
latoratoy aaiautl* b*e.mis* to 
to  n a tn l  toalK n to tn tto s  
tod-W'totoa latoratoiaa.
A lioui* acttodton uttoom* 
aut.sm atrtaojr toa told ent 
toartsg ea sad>i«ct -aad 
|tana mm*.
Tto fall's s)ef$orto« coalato 
to i& ^  s<nt to U-S-
f««rvn a « » « 4 i i t  teivw dmm 
fStoif*.. says ilh» Stetol
to y#t«. IS a feui3Bf<a!
f«nt sfess ia to n to m . wa a suites 
iias iu i missdm to s»l«» tm *  
and <k«ta.
Oyfeewirtiis fay tot kd\ It  <iit- 
mmiactoy-, an afartofeewt to 
aiaia p>»er*. i-jorlj- wrHtaa 
and imaecetsary faecawt (a« 
reaearto aiumals ara titoea.
Tbn Muintaa Stoitoy m A  it  * 
m  9m A  P lftoW f #  i g i  
einfa m IW a w * .  
eaaia, liaat Ynrk, S5*n Smmf 
md Cknnrtkto- Qn* 
iieii toa to iw t m d m m m m  
toat at Daasi Urn dm  amimm* 
a n  btod wmMy ariHaa Si itol«* 
to PMi»dti$iia.
la  toa Sattogtan eat*, m *  
$kwy « a t toat to* ik if akadi 
toad to to* Htm Y « rl toapitai 
e a t ratotd to Aitonaa., Pa.., and 
•aid bjr ku &a-B*r Incauia *t 
kMl •ianad t«.i%4 HmAtm..
Bm Raaatok sato psolU’V* 
toaatdkataM to to* <im * * *  
dmp06^im  faec.a'wse rt had faetn 
tn ra n ia l
A Y'E4»." MVt »r.
Mifteaal P. Pafaakry- *< feyter 
C®vfffa):F Usdittl C#*tof, a
natoltoe fafcait, .fUfk *« to# 
.s« fee’s s l»»* t A m m  k r *  
».i3l '.fa* rta iy  ^  mm im *
U *H  p»ttato*» c k tt .
..lAP WW'ffAetoi
New Surgery Tecfiniques 
Prop Up Ailing 'Tickers
Word Of Caution
C litC A G O  ='AP* -  &u.J£«««t 
art lea.pi»e aiveail mm  teld and 
tofflitBl •«’*  ’liCaaatoaA''' mad* 
tot liî .aik fetait- 
Jt it  |444!®l*ef i» t i»  seas* of 
pwrtisg la »r» 'T«pe»‘* to fn4
faluaj i3,ia lia iC id  karts , cr m 
cies.Ka'ig ®ui r u 11« d nat.'ural
-
And n has <«®e i4mt *®
a Ca3iJ«'6i» fecart sivwrsfaH 
wys, toat » •  .It ta M  t»  pe*»
CWawdfon Spfcmi*f\
In 1 brief vubm»ited to the minlvtrr 
cd finance and the mmivter of naiionat 
ffvenite, the (a®aJ«n ChamK'f of 
Commerce h it warned ipitnvi iHiciljn- 
fc ri of innmofi In ihc proem tuipmi 
ccttoomy.
Thii may veem tike wirninp apmvt 
i  woU that It afready in the Jittd If hy 
btfla.tr'.oa h rrsemt eimttm in the pu.f- 
chatinp power id the dollar, then th it 
i» with uv alwavt. tf iv one of the w.nv 
by which we live, and ptnernmenH 
know it very well. The proWcm h to 
keep this ero'Hm within rc.i*on.iWc 
boumlv.
Inflation in itv true definition iv a 
diveave which hav viruck vome I.atm 
Ametkan cuftenciev vo that they arc 
wcvrth little more than the fall Ic.hcv. 
And It wav infl.itlon that vinick fler- 
many in the early l ‘)2(K »o ih.1t a fa.ir- 
rowfiil of hank noiev w.n nccilcd to 
buy a pound of butter
CariciKy dilui««i wa* yiven the 
•lamp of revpcttabilny by the•l.itc Ford 
Kcyne* who, in the dcprcviion \ear«, 
BtottfN a pgr A4iH per ye^r aifer 
lion would be alwut nchi to keep 
economiev on an even keel of well­
being. In recent ycaii vie have pme 
lonicwhaf further than fhiv, av ik v  in 
wage* nnd price* vhow
(lovcrnmcnt* are no longer e.tiiiiini*, 
frugal vteward* of the t npayeti’ do!- 
itr i. They ate big compubivc tpend*
rr* and mto ihrif hand* h»i cfatnt, at 
never before, power over the country’* 
economic and fmioctol health..
in itv brief, the CC lugfeited tbal 
the federal fcncrnmeni hold in cttock 
• I much »4 penofale itt iprndm.f fdait* 
and welfare propim* i t  a mean* cd 
fafakmg inn.iiiofl. The advice it good, 
but there %etm\ htile provpeci of it* 
being token, i«d,pm| by the fovem- 
ment'v co'mmitmentv to eduealkxt, 
medicare and the war on poverty, to 
mention only uvme of it* proiecit.
Nor ii the Ottawa grnernmcnt alone 
in the big vpcndmg field, the provin­
cial and municipal giHernmeni* have 
caught the fever and arc looking out 
for eiira revenue and federal hand- 
out* VO ilu t they. tix*. may throw 
gavolinc into the furnace.
Of eoitrce, Canada ti p ^ ln g . and 
growing f.io It iv exhdarating, but a* 
the CCr brief point* out, it can bt 
d.ingcfouv too, I he federal grnernment 
idHwld Aictoti out an eapctolitufi 
blueprint for three or four year* ahead. 
It need fac rouphed out only a* » 
pu'iitf- u) ensure ibat eaotajiuun soeaw' . .■’■.sww,-'... wr*FwnaiWE. *ap..'.. .̂pa*r*irMR...i
fofw.»rd by mc.ivured ttridcs and not
by faiirviv.
IVovinci.d povernmenti ml|d)l be 
cncotit.ipcd to follow fueh a good e«- 
ample. After sill, it would be little u»« 
if the federal government displayed 
local wivdoin and the provincial gov­
ernment* kept up a big ipending tpree.
TO YOUR GOOD HEAITH
Why Take Belladonna 
If You Don't Need It?
By OR- JO iC m  o, MOI A E l
D#*r Dr, S*stoti'.
I t  fei.rrr..f-l evtr •
%img ptrKd~i% 'dmp* tw-tr* •  
itoy Wf.er* This
to ts# feftrful in jrifrvffittB i 
erirr.p* tnci frtq-wnl t»«'*l 
mov't-mtnt.i. fotkm-mt •  
i i l t r k  to dlvfrtM 'ulitii, Ttv* doc­
tor l iy i  mm to t»i# tt ««l)r 
wfafls thru  I* docofrdofl. — 
H AR
CHvf r ticumi* * mflammation 
to •  dlv*rfUcu1um, or c»cil- 
pmiching to t.h* fasw'Cl* can 
ciw lt sp*»m and cfim g*, anA 
bftlwtonn* <<sr Mimi* rinittor- 
i f  ting dti»t' 0  ftfeftoc m le- 
U«vtng th* dotrevi.
A ftrr tb* irrttotmn h«» »ub- 
tmxtmma ii»* of th* 
tnrdlrafar#! may nto fa# WMdfail— 
which, to course, ti just what
Bygone Days
V
Id YKARfl AGO 
f>hniir» I9*a
Glenmote rnt«'ti»v<rv tuiru'd out *n 
mane df«|ulc liu lniniil vn ailH'i, to tli»- 
fuis probtrrn* facuui the iiwkltntial 
area, from Ulcnvirvi Si i vho i.i tin* my 
border. 'Th* prcv lou,-I,v ilmiiuinl Glm- 
more U«tcp«y*r» AfMimiumi luut tu'in 
InvestlgntinK tfu' tavation qucilimi A 
prO|w*nl tluit tho biiill u|) aim Join Ki i- 
owna. and the lert vcvcrt to unoiKanl/cd 
territory was mnilr liy FraMT lllsck,
20 YEARH AGO 
February Itltfl
A meeting, heiullmcii n« the hiith to a 
Piovliuial Conluion I'luty that vmuld 
rnii old line nnrtiev, wav held in iho 
Orange Mall Called h> W, A C, Hen- 
nett. MI.A. he miight to n i>nmanmt 
•'co-illtion t>ariy," atnrtmg wilh South 
Okanagan. Tho meeting emloiu'd tho 
Idea, though then' wa- oiiiHimlim from 






***^dhorUed as Second Class Mail by 
tiie Post Office Department, O ttawa, 
and tor payment of postage m ciivh 
Mcmlicr Audit nureiiu of Ciroiiiatlon. 
Member ol The Canadian Preii,
The Canadian Press in uvclurlvcly en­
titled to the mm for repulillcation of nil 
New* dlsuulche* credited to it or tlio
Kalter and aUo the local news |)iibllihe*l lercln. All right* of repuliltcatlon ol apoelal dtipatehei herein Ire  alw ra« 
liervetl.
3ft YKARS AGO 
tVhruarr IKW
Foe inme too** to devtroiing th* City 
of ('.leenwood Ttilow jteio tempeiaturcs 
an t n blir/nrd hampered Ihe fire fight- 
ei- ThrouRh their efforts the ronflagra- 
tion wav ronfmed to the one vide of the 
stieet, invlng two hotels on the opposite 
side That was the second bad fire tn 
that city recently.
40 YEARR AGO 
February ltt<
Major J, C, MacDonald, a Kelowna 
rc-idiiit, has lu’cn npivolnted to Ihe Im- 
poitam ivi'i of Water Comptroller for 
the proMiue, in succession to E, A, 
Ch vtoniid, rcilgiicd Major MacDonald, 
who hsv been huiicimtendtmt of constnir- 
tion. Water Hightv llrnnch, will be great­




Miimcd ton Ihc lOih of January at 
Biiimshott, Enghmd, by Roev, A. F. 
V'ftti’inrtiiiittT bv Cftnt. «l
NOD'S AS GOOD 
AS A WINK HERE
W ATESI/X), Onl, iCI>l -
" If you iquot* mv wink, It'll 
be a difflcuU wiuldge to score 
a plop,"
Bmtnd ilranf*? Well I f *  not 
a bit itrange to a group of 
•indent* at the University of 
Waterloo who have formed a 
"Uddlv-wlnk club" and claim 
the tanadian champlan*hlp 
(or the game.
Whv the Canadian eham- 
pionshipT 
"You see, there wa* no 
other club to chnllengo us," 
savs Colin Mcl^jod, organl/cr 
of the club, which now boost* 
more than 80 serious players.
•Some cam# to laugh, but 
itoyiHl to play," ho said.
After a shaky atorl Itccnuse 
the itudent's federation was a 
little sceptical about sixinsor- 
Ing tho club, tho organization 
settled down to some hard 
"tiddlylng."
The ultimate goal of the 
group Is to challenge Harvard 
University next month for the 
North American Wink Title 
and then challenge Oxford 
University for the W o r l d  
Title.
Nlr, McLcikI says If the club 
’ rttoeats Okford, r  Will receive 
a trophy domiicd by Prmco 
Philip and called Tlio Bllvor
ytmr rl»yitfl.*,B Indicated Why 
lake it if j'wji lion't e#*d It?
The p«:4nt to keep In mtod I* 
that all t:#Cip-|# don't mptmA 
rqwalty to •  particular drug, 
Fifteen d r t^  may be too rrruch 
for one pieftoo, ■hile another 
may itoerate It esidy.
If tort much It l# ia i taken, tl 
tl imanifritetl Ity tymptomi such 
•*  dryners of Ihe mouth, blur- 
rmg of viiioo. and ftuihing of 
the »kui Thui (f a laUent tol­
erates a certain doie withcnit 
such symptcims, and get* re­
lief, timtongcd u«e of tlie modi- 
cation li not harmful *Uowever, 
drugs of the l>ell*(tonna tyj#  
iluitdd not tw tihin by a p#r»on 
With glaucoma; the drugs do 
itot m m  ih t m  f f t i f i i t  lmi 
they make it wori>e ) 
f’rojier diet, correct tmm el
 Mifms.MMMpk.m§iim,.pLwi^...
ter are aho Imfxirlant tn divcrtl- 
rulitli.
Dear Dr. Molner; My husband
wear* an atliflcial leg. tiut at 
night If he ha* to get up. he re­
futes to strap It on, Ha goes 
hopping to the bathroom. Isn't 
lhl» e*|t*rting loo much of hi* 
heart? He ts 80 and healthy and 
I want to keep him that way,— 
MRS. L B.
If you want tn go easy on his 
heart, let him travel the way 
that's taest for him. l^it him de­
ride whether it's easier to Imp 
twice as much on one leg, or 
half a* much on Iwo, In short, 
don't fret atmut this. Hoving a 
crtitch blind,V would be another 
•tilutlon for him.
Dcor Dr. Molncr; What Is a 
Harlholln cy»i? Is there danger 
of It becoming rnnllgnant? 
Rhould It be removed surgically 
nr will It sometimes go awny 
on It* own','-MRS, M.W.
A Hartholln gland i* located 
on each side of the gcnitol open­
ing in women.' This glnnrl Is 
often subject to becoming plug­
ged (a cyst I* rather adequate 
indication of whether It rmght 
to be removed; on oceaslon It 
can be exf|ulsitcly painful, ( I ’ve 
sometimes wondcrctl whether 
oxquislto ihould be applied to 
pain, but tho dictionary sny* one 
meaning of the word Is keen or
     ..
Cysts ju,-t don't go away. 
Rotitetlines they Irecome ahces- 
scd, nnd rupture, nnd there is
fiiiit m bnaf ttolef ta peshipi 
half ©I th* ffiilim * ©f 
ateifertfi* trem crtppled hrarl*.
rurthcf. taW «®e ptooeeriaf 
mrttea tram mm faecfe.
hisiues ohgwld woa «ak# il p » -
asbi# to prediM. btosJ Do* to m t 
part at the foHrttol heart,
Kfw Of improvteii tur'fieal 
|*c.l»Ui»M m n  tbrwtbai to t̂h# 
Am«-r»f.aii C«»tlef# to Carstrtoa- 
flit.*, wsih toittal r«*tow catiod 
*fsfte»r»jetog.
The e«*d tor ih* pTtotoMAg U 
olni.t4e.
The heart Is a muietotr pomp 
wtisi* watti f t t  wwrtifetcg t»lofed 
tJumgh ttmr twooary arterlet 
*r4  mi«y brofech#*.
Wheo Utri# becem# cksgged 
wsth fitly  ' heart atiacki 
or p*.tR,ful or cr.tptoiB* •ti.a.tki 
to iffl«.toa tftiu#. TYw-wt* esK# 
fed ihroAgh i  featar'al p4p*ba« 
mav d.i*
Th* i'uf0cal stouUeo is »mo- 
t.!m*s to desB tot Ih* ruited 
©r—more and more—to 
tot in some new pll*«g- to «»• 
gffttto* ways,
Now It li poiilbl* to ptfipolat 
the location* of hJocked arler- 
lei. and then to choot# what 
ktrid ol pittrobihg will help th* 
individual (uiiients s© that half 
might benefit, satd Mr, James 
A. McEschen end asKHiate* 
from S a i n t  John’s Hosiutal, 
Santa Mr>nlca, Calif.
Dr, Arthur Vin*l>erg of Royal 
VlcUttia Hespltoi ■ to Dteotieal 
said a goal, now in sight, I* ca- 
pxlulity to redirect the blood 
flow t»v fombmiHi meUKwls *0 
tiito
are in effect bypassed.
Sixteen year* ago, he de­
veloped a technique of rutting 
an artery In the chest—Ihe left 
Internal mammary artery—and 
inserting It* freed end into tun­
nel* created Inside the heart 
muscle, The muscle then quickly 
develops small blood channels to 
distribute this extra blood.
Results have been Improved 
bv also removing some of th* 
heart's lining, and covering part 
of the heart wilh a remarkable 
tlaau* from the abdomen—th# 
omentum-whlch act* to bring 
more 1)1<«hI tn tho heart tissue, 
*nld Dr. Vtncberg.
Now he also Ih trying to use 
the right tnammary artery to 
r*i>''h the right side of the heart 
for 100-|»cr-ccnt coverage,
IYBIf?T eOMTKGL
The ii*m  has. g^wratod tmn§ 
*mt vmmg prt. who i»vw 
wfaieat hw ^ed* to trtter-i m 
O o rt lt«wto<J, oiil I# Ih#
litoif#' agrirtot'Wr* «v»iaaitt#f...
Ufed«f the iepihMioia, 4m  afed 
eel etoOkrt wtoM fc» lk«es#d 
"by the' *fr»^ tw r«  defisrtasMt 
'ftiSStil jjhui
«*i»„ N# ofeiimali ctetoi I#  t M  
at autoi©#, *ad as dtoader
f« i  aay’ .aoimaJ tew’ at 
teats fe#  dayt a im  ha ae^sed
Maoiaaiya '^noRy' iof sdtoo- 
tM® w«»to he «B# i«ar la toil
aad a Cm -.
A !T'e4;'««st .raa* toa«i«d no*# 
ajiMtwa as the kpilatieffl ho- 
raw*# to she to th#
K«iito4*t to ttoaUh, •
m.aiw nsm to rt«*ardk iu>im.aia.torlwjik sb*wi,̂ âHiwaMkawjaRai la mk-ub,IM  ftftffscy pUf*
(isai#d a wtet# otto toark; aettar 
ftOB^ Tetosey frwn a Pawiayl- 
votoa iiipfitor to*t the ttutfsoAa 
Society o*id It traced the dog 
to a mm  is tweaiaitoe, K C.. 
vliO fioeieoiM ht htwiM R 
tram e«ae©s* Is Bdyce. V#.., 
wfes*# irfcm# fc# csxdda'i re» 
smnbrr.
T V  esae IDt* It—'Wta
reported titoeii by a Bert# 
farmer rartier In th* y*a.r,
The toi.titut* tsre«d th# 4ag 
ever to the farmic, atthoogh. H 
oato picmf to' osmerrtiip was 
latktoii. Bto It aakS. tbara wai
Medical Centre 
Crime Reduced
iriNJilPEG iCF-’ -  Pertf 
crtee as the llaaiwJha Medical. 
C.eetr# hai $sm 4mm by TS prr 
.rcirt »aK« Leslie Ferg«s«. a 
tel,. *tol*i|c4ea, fiwrtser B.CSiP 
tofteer,. w*» lake® a® a* «te*l 
mmtny totfaw a:tei»i a year 
a*».
C « » M  at sh# «»■?*■#:.. ahid* 
larliolrs bbe G«»er*l
Ifewptal. Cha4«ir«‘f  Mattptal, 
BdmMxmsm U & a p i t a i  and 
Coaicer Foiadas'**,., fetv# f»a#a 
De«a at fsa»,y a* 4* 10 I !  ®r 
ia®r« a maBpa » i»e  1S64.
Tfeer# are afarol 3...5I©. oa tl#  
ataff to the cestr#'* vartoM;* ©r- 
gositafatok*,. aM  aboito 1.4il 
hoopioi bed*..
" if  f« s iie r  the paiwsEt*. 
th# M.off Old a l  ife* V'iacior* aad
i« Wd iWiS, 
yy« **'# d r# l« | w-ilh *  pad- 
kied tow'si pt’tm'li.iH*..'’ ' Mr, 
Fff'ftifeoa md.-,
TVfe'te# tfewe** facvund te t#  
a#ime ffi®#., fee f#r*. #v«« 
rttoiigh "m«*t p m ^  lh»k to a 
■feaejstol as 'is* t*i»n  sfeag *vs 
ewrth.. pi0|«l#'.t.td l-i '**t*4* ia-: 
iVr-ad to fa«g-*..’'''
Mort rrim#* arw i» ity  theft*
§t r*»#*y, to ts I *  tit, 'fassa 't'leo 
dirtatii^ mmkmm '<fat.a'^«af«i 
latl .year ’"awl w#"v# i»y*r  
iMNlid to tV n  agiMi."
moerti *  l» e  eamef* 
wat itoles ee# day.** Mr f«r» 
gM*ao r#c*13#d:. *i-at#f stest 
motoh It WM h rw ih l back afiiw 
Ih# hM fiu i a»d iert m a siec# 
idief# tt could h# faued. I  thltoi 
ps^hape m.y isiq-uirtea W'tt* gefa 
tiyai efei# 10 Itom#.**
Otoy III# peto^t -wer# pcoe- 
•cwted to ewm b»- th*li last 
y«*r and all * * r#  ct*virifdi. 
Staff found siealiof ar# dla- 
ifeiaaed at one#-
BIBLE BRIEF
CThe U fd  liri a t  M  
MWM# •# •• the#, aad glv* the# 
ptae#." ffaaihefw I t l i
Otoy the dtvta# pre+eac# ca® 
five la stint peace. "My i#aca 
1 kriva with you"
TODAY in HISTORY
By The CaaafSaa I*t*m  
r*h . I I .  i« M . . .
Capisto James Cook. Ihe 
British esrplortr, %•• killed 
IM  years ago today — ta 
ITTf — by native* of th* 
Sandwich Itlandi <now Ha­
w a ii» Famous for his ex- 
pbi»lk#»i to the Pacific 
Ocean. Cotot was fln t eent 
there on a tolewttfle eapedfa 
tlon in I7M, atter attracting 
•ttentkm by ai(ro**omlcal 
obiervatloos made in Can­
ada. He had been present at 
Wolfe's capture of Quebec 
and was thercaDer put tn 




1121 The Q t r m a a
battlesh ip  Bismarck w ii 
Uuached,
fV a l WoeM War
ruty years ago today— 
tn IllA -the  Allie* mad* a 
pledge to ftght until Bel­
gium was tndetiendent; Aus­
trian a i r c r a f t  bomlwd 
htitsn; G e r m a n  soldiera 
captured FreO'Ch trenches 
tn Alisre.
•eaMd WarM War 
Twenty-five years ago to­
day—in I94I—I’rcmlcr Dra- 
giis Cvetk- tc of Yugntla- 
via conferred with Hitler•K.B WR-® to flSdito ifBi#ig T WBa igga'RgBP* HVawft swtoBT*̂ *̂)© I ■Seelf *̂ e
tanks entered Italian Trlpo- 
lilanla witbmit resUtnnre; 
BilUsh naval liftsopnel cas-
 'tti1ilSei"“of""'"tf,M"'»lnce'“"lihr




■ r BOB BOWHAN
Day Soon Done 
For Red Mailbox
IJDNDON (C P)-Thal familiar 
feature of British streets, th# 
tall, red, circular mailbox, Is 
alxiul to come umtcMlnte by 
going square.
PostmnHtcr • General Anthony 
Wedgwood Benn Is considering 
a now design with rectangular, 
ro|>laceablo panels which among 
other gdvanlagos will cnabl# 
miillimiii to speed up tholr col-
iectlont,'"""-'"'-'""'"""""'"-"'   ..
Tho Ixix protrude* beyond th# 
podcHlnl HO that a mailbag can
Iws hnnlffvt iitulnriuialh
Wlien driving across western Ontario, a worthwhile dctmir 
can be made from Sault Sle. Marl* In visit the old French foil 
of Michlllmafklnnc on the south shore of Mackinac Rtrall*. It 
played an Imiwrtant role for many years In the early develu|t- 
mcnt of Canada because It commanded the most Important 
trading route* west of I.ake Huron. Thos* eorly voyageurs would 
be astonished If they could see the bridge that s|)nn* the Btralt* 
of Mackinac today. It Is one of the biggest in th* wor d and 
provide* a spectacular view of the Hurroundlng countryside.
La Motho Cadillac wos one of the famous soldier-exploreri 
who commanded the French base at Michllimackinnc and made 
several trip* to Montreal and back on Hnowsho**. Perhaps he 
got •  little tired of this. It 'cause he nersunded King Inui* and 
u)unt Frontenac to build another fort at Detroit, which he felt 
was in a more slraleglc position. Hence the link between 
Cadillac and Detroit today, „   ̂ «n.
Michllimackinoc fell to the British on Feb, 14, 1781. Thera 
. Is nothing in history that says they sent valentines announcing 
their arrival! As soon as General Amherst had captured Mont­
real, he sent ft force of 200 men under Major Rogers to captur# 
both Detroit and Mlchillmicklnac,
It was then that another great name in the nulomotlv# 
world came into prominence. A great many of the Indians ro- 
lenlcd Britain capturing Canada from France, and Chief PonliHO 
vowed that he would '̂di'lVft' t^
Whllft he certainly did not succeed in that objective, he stir­





«ft YF.ARfI AGO 
February IPOl
Tilt' city clerk has rcceivctl Intimation 
fmm the pruvlni iiil secretary that Alder­
man P. H, Willlts nnd Mr. E. It. Hailey
*r- ;.ir the city, and Alderman D. W. 
faulhcrlnnd nnd Mr. E. M. Carrulher* 
Itcenc* eommisslonftrs.t The aelection 
gav* general aatiofacUon.
graduate student from the 
university of Aberdeen, anys 
members are having trouble 
With their "squo|rt,"
"To squop," he explains, "Is 
to cover your opixmcnt's w'li'k 
tcolored button' with your 
wink nnd itrcvont him from
CU|>.
"Then of course, you must 
squldge your own wink and 
land II  In Um  cup.'V
• t '
thni If a narthnlln cyst lincotncrt 
painful, have It removed and 
Ihi done with the problem. How­
ever, there are so many grade* 
of difference 'Is the cyHt large 
or smnll' How iiulnfu|',’ ) thiit 
yoli had best bo gtilded by your 
doctor's ndvicu., If it isn’t too
snys, ''I.ei^rwnlt fthdT̂ ^̂  
me running no great risk ex­
cept thO-chanccthalU tliay.bftr 
com# •xtrcmelj' aensUiv*.
bag.
At present, the mailman has
to unlock two sets of doors and 
sctKii) tho lotlors by hand out 
of the wire cage InNldo tho box, 
'the flrd iiubllc mnillx)X-or 
"piilnrlxtx" a* Hrltnn* call thorn 
—npiKinred in the Channel Is- 
latuls in 1853, and the first on#
It was on the corner of Fleet 
Bircet and Farrlngdon Htreal 
and its ahap# was-sqtialra,
• ' ■ \ '  '
OTHER BVENT8 ON FEDRUARY 14l . ^
1828 Colonel John By arrived to btilld Itldenu Canal.
1836 George Johosophat Mountain made Anglican illhhop 
of Montreal. . , „
1853 PaiTiumunt oiiened at Quol>eo for "railroad luiHslon.” 
1850 Quoensborougli paid out as capital of IlritlHh Culuinhla, 
IBlW |800,(XK) fire at University of Toronto, 
lOlB Main force of Canadian trrxips arrived In Francet 
'■g(m>*lnto*fwnHtn#toBwuaiy*6ii»«* -»-»"'w 
11)20 ilnivrsrsltv'of Montreal Incoriwated.
1921 fiesslon of Parliament opened that Iniioduccd nlikol 
"’W;flva"Cint''Colns,"""'' ■
Si%'4 ; '
' .  .4
":, ■ s£ ' #
,i„
i‘-»-:=if ■ -'■’ r .-*■
«: ..
J. .=».  ̂ -:M
! New Lions' Ladies Executive 
Installed Lions Club Meet i
WMsiam U fm  C3to» 
iNNft fkaatsday mmrnmi,
I to ttear ®9V«i ami to Hie IJ ob« {
! i#die«'«t ilieur fe®«*ral nse^wtg.,'{ 
1 > t t o  9 M *M  l«.«i I
!«#■«* m M ,  • « *  •  tm m *  to
stee was tte# tostolirl
xkm to m  i » n t  Li^tos vmai 
ftaecu ^#  ksr to* lioes Osto: 
;i |«$ i p te n iM  Btoim. Qm**- I 
Ml®. 'V’iitoi& Bsk*m v *»  .tea-'I 
mMsHd as preadvat, mtsm^ssig i 
fast > fs'vjsi#®! Mrs.. tior'is^ i 
I jDtefsey. Ttee tm% va« preside*!. 
'4 I is Mrs CtofeaW Jetesto*, smsxxî  | 
! vsc« fffesasieat Mrs- R®y Jis* J 
v«ds. scicretoxf Mbs. N. T- Cto-  ̂
^**j£sc« *a i  tre**fei«r Mr*. , 
ICfewIvs dvFtyflfs. ;
FuikmiS4 ite«' s«S:toMato» Mrs.. ; 
i fersi *«« *» »r«ito*to,
I «.«S' to a/msniasit titat to* LaaaS': 
Ladd** tej4 a t̂eievad a fto d l
tmaiMlia itosiila* «*to '4tea pato 
ya*r. As a fa ftto * to apiwa- 
ciatoto far toe c w to t Ad>' 
teav* ea]i«%ytot''*toi a» a v*i* to ; 
tm M m i!* to '.tot IdtoM €%to I
A3i!teB> IlIM  iW  'VI' IB'*
waatod to .tonato a cte««a»* iw  
tiito to 'toe Iscns' spmltoaa
ca*Ei®i$Me fi>r Issiesstoag to* 
Itoviil Ltoyd '|im*s Usms*','f?ou
lb# »<*VA > ADiagr,*'̂ if liriitililisp '**■* ****■  '©■it *  to*ppbia*w  'w-aapaniwaHto * ^ a n * a * w p *
to'saitoa to tois pptocct wrtteto
a ?*■«•..
LaiOkS € i j *  presisto®! J. E. • 
AF«*y soto to.at mmrnmm 
dtoiri&aa Iteaaali Jcfeastoa md
aM toe L*»s va-Ti fee inearttacd 
to’ to% gej-mare as toe totv* 
teas teeea sa ***d  at a ftoaacial 
A n  to toe are,, to v e f siajcd
m. «a aaTCSis:,ate fto-
toai far \i*> Isŝ .
SHORTS STORY -  WHY BE O IM A S H IO N P ?
O tffw i Ara CVe«i|,
I* :ta a fc'ti.ff Ix-f-mzifx fe**
tHH'* ,t. ■4tii''S<1'«« i'<.» ■'V'S.I sfertts 
te SB ifi
Ausus.lii feul ,u is'qiiited to
aes.r a sk.m.. €m m §  t® htr
to'I.-ft.'sST ®*.S Ci4,iiSW 341®®®, 
Irfe.. all* li yeai"* **® 
iji.4Se « »iit Willi to* tof* 
stee * '« «  wito Iwr
tes»i,i f«irttoa* at Itogfetottoa. 
Efeatoted ti.'uasto "to®-
i^Stors to ll* tow*. to*te*4  
itor .dowdy 1̂ ’
.years,. M»s €r*fi4  sato ''it*#
riibr-v̂ xusTy eSd-feitteic4Mi.„ I*-- 
rndm J ass'e 'to |m«s <i 
ftoatf to my
lAF
Canadian Divorce Laws 
Abomination Says Bonner
YiCTOSlA iC E i—Etol»t* « • fai* to eaamto* toe
,a fctal, tte  first pntvat*' i*c4*x-,iJ aid te  req-aested Mr
|m e te r ‘s to ! toirsifepesi e  ite!D i3'»®ai'’s m ^ptavam  m pn> 
| 8wtea to* teK*«ra#wi wtekte
s* e,sy *j was .*pwtos| aad .i ai^'p^rts tes ̂ argvi®etoi" ^
! atiywifiMwi Tststoay i Mr. ftowtotog seM. to* 8®S5S*
I 'Ttee 1̂ .̂, to* firto. toat * Pri,®** Ed* ard Esl*Bd
' resids**; last *##<. te  Giaitosss: s i aype-al yzdgî sist  ̂to ISoS
"Itetodtoig 'JteiPf* —» t̂ sarategi')', lfe.it j>r«5»s»iiriii §®i»#fa-
i**|S  i# ♦asesri to# lo*'.•. ***1$ .'d# ##»'* «'*>«’!isSt'Ti:t I'si'te*
I *  •wmMy, te-'i«vrt*»( to Tte
®«tW6. w d ,w»to«3r :: t*t sad tef liffl I I  ''m  to w *
I *  admamm  » t  teteto m a . .
;.latoff 'isiafu A i»r**3r - 'la*****!' a* '* *
''f̂ eanw  stsa tos |*ris»*3  viiewite let to* letoerM 
u  iSiit Caaseiitt totvr-J# J*ws kmm m* iseaa basiries* a»a
m * m  "a te a E H i*!^ " -'seisassii a w  to rris « a  tte
'Ti'C-a*v«r. I wxi! sM fiw  m t 
try to laaitat* a p&iiw*
.!« ' t i*  iasvraaiiS ii c« iMs tesM,”  
te  stei.
Mr. itewdiKfa ©teteattea, te  
sari,, ttet ite  ioraito
lw» a e«*'?:'i.iri4Mtt |iH,i'4»risf’'
Its#  was® tetaaa ««» €ivwv*
4* a "''aw.tei *|*a " ateto 
ij.r'WRs *x»t.iwy ia tefetefet 
j Mr. &,w«w'X sari te  aM  ate
.ds'f'fiff'Ce
66th Birthday of I.O.D.E,
^  T te  |jyt|#fj*l ffater |l*uflt*.|.efcfy **ri leliel.
ter* e4 ite  ILifsispjie r«l?ter*i«|* i*  to* fto ii e f a rrv it*
II* 4)ito feuHriijf ®a Fftetery ‘ lOllE ■pwiisc.y*'* to mate *; 
I I  I sMsntey tifseai'ifeiitJito, teto a t:
T te  ie»'’4ll» rrf to* am * *r* to te  airil *te«.d , *!»fts6tosi to I
eomplisted by tte  'Oitef^’s tTfi ai'fetssi-ir.itely E.»if * miiltoii 
Otojster*.., laoet-r.aie to *11 rw»* da iltrs  *M iiiiilly . I t e  *s » 4i«st « l 
«r* ©f «.fte f il ite  .*»4,, si FouiMl- = .fSSS.fitri it  ,spe*l on *e if*r«  in 
le's. P».*f nief'tiftfs iicim «».»*! l©; C.a&ate* **4  fllS.OM <«» relief 
ft**s.!. tte iriMifiiired! i-ufftes to to# aCWteh * t*
* ito  p r ie  t«  Ite  *4 toei r iiiff# r i to .Earitp*, Africa, K**-
e d r r  frew* one W"«iiaB'» (treato i r * . T te  W et In®**. Haef Enni 
»» Mrs. Clatk Mairrsy <— tte la ir i tndi*. TEit. inriiriiet tot 
fe««rier, to Ite  t!r«asi',afiri «ife| of deftotei* and
•taiKtifc* i'»'»U|j' wfeitli It t* to-] refwf*# thM tm . 
day TEti Ntik#.*! fwfamraiaMiin tn to* tai'i year tix ttitodred 
~ *  « f  *6ifaSk#('«f ata* i r a m  »er# toJpted to to* *m#f-
* •  Btri dti'terw* « * r  j fto f rouBlri**„ Tfe# renirfiit ©f
fcr edwra'.atoft, etner-lto# r a m  r*|»f*M»a! tteilrutabi#
ANN lANDERS
‘  Winter Visitors Can 
^Be Hard To Take!
fteur* at »|NHiii.| I f '  lO ^S
metssten a r m *  Caaai*. RarA 
p 'w inr* tia* a '*«■»«««. *iaf» 
fri te  meefiw'f »fe® i©ri aaii 
r#rk 'tte teiid«a»dt 
•W'eaitrf, i» te  fte lte i, «lgfe»ait 
aad toys fa* riuppag- M e e te rt  
f iv *  t&mxltn fe«w»r* t*r%’« *  
to lastitouoai fee tte' tiiad. r*- 
UMded cMMrea. cereliral palsy. 
«w a to ttiMptol.1, Id&e4 deam 
ritoirt airi CaaadriQ FTwiBri.ship 
C«ecr*a.
O ti'ta  y»tr* at® X *a y  aqiwip 
mttti was povtdfid tm tte  TB 
cluMrta to Km**. ItorA year 
to# ittiTtettof svpptei' Mrili * •  
X-ray d*%*#ta^. I m  aMl paru  
tertaiary l»r to* matototeuc* 
ef tte ttoit a rt t«fi.i»"ite ccwi 
am<m»ttog to id.tOO a&aiiate
M tm ten  iffam #nto®iu.»ticafa 
ly pttktri Q m itm ai p ifttia  tor 
tte Etkim* and ladiaa cEiMrtn 
to romuAtty ctntrti aad m  rta- 
« *  atiooi to tte fa r  Norm.
Ai-Vtttir-ilatee' 
Bctete" Scfiite
f- - Miriero portaMe
-mi ritMk# Emtofe#
luw iiiffr  JftiybAt#
M vei G A S P  IM
t IE A T N . V K B Z L  GCMMUlfBPtoMp̂ l • P»Bp#iBp#|g|| *#w#ilrHPW‘P *
'VAMMGWIftUi ft ift ftftNl Aft ftft
w»niiiiii>i m **m * Oa \
n o iiii'is  torro iit m jo m  iVAm
W Einw js* p.*i'i:¥ c» ix .iii:« , n m . .  r i 3 ,  n .  I t u  wmm  i
Pairs Qualify As Captains 
For Teams Of Eight Event
. _ Jt*m MUaA*t .aAuî utoigag*. jh|k ***#1 '
• * a  'PBF W m  « ^ p * «  mm
e«» tarn *mm*m tmm* Ite *  *••• i» .
ftSftPftA yftftMftMNMKft ftt fOftANdlMMft ftftft ' 
inftftlftMl ftft 8«ftj|#ftMUMl ftftftNMiftft ftftftll
•t'.«iti«4ka mm'tm V'*t ‘
aajiasjiei c##*'#** ti**®--®** a>i aai  =
m *  #HB M# 9k m. jjr 111! iiaM^Mrn
l i l t T l f R M t l  Im  mmrnrnk hrnmmi
i te f l l lE M d l atfknaa m*'CMMMC'
••QMOMiiii 'B* t f  f tiiMin aaatt am ***
Gm*t* te  tte  fsftil* and
d#et Cvy C itenw o^ i» last 
W4*l(.*f »et*to* of I te  Ketovft't
CimtilksA lArtol## Oaeb ftt i#  M it.
Rtonaitoff from Maittotoito **ri 
ftoil Y e i» *  of Eatotaiepi,.
Wtoaert ef tte  aeeriee »rr#r 
N/'S—f tn l ,  Mre. A. Fer-tyth
Dear Am Ucidrr* W* llv* to. ctoldren ar# tetter off. too -  
iMony Fi'tiMla Ikfor# yw4 say, and w  are THEIfl CHlt-OREN. 
•That ! nu'r," k l  t«c tell you'CoogratuJatiimi for a Job weH 
abi'.Hit O'Uf jitti'bkrn __________________
My h'.ivband and 1 havti 
learned li* live on a limilrd to-1 
come ami It h«*n't tN'cn #»»y. j 
W# would make it all rtiht ill 
winter viMturs would leave ui * 
alone, ]
My hu'b.Hicl's widowed aunt, 
com* i down h* te every year for. 
one inoniti Ye*. finir wixhi . . .
31 day* U< h..ve nevet Invited j
ter. SW lit* ua know When to|tand 1>gion ttall, was charm 




I'EACHI.AND -  ITie Peach-
that’- that Since wc only have
from till t>co{>l»' neat door. But 
the IV on hand for three meals a 




itndal shower, held in honor of 
MIsh Gwenylh Garraway, eldest 
daughter of Mr. and Mrs. J, T. 
Garraway, who h to te married
On Hundav auntie takes u i to k ebruary ipih< to D. A. tabbl, 
h«T favorite lesiaurttiit f«ir.«f faumiuerland, 
dinner, which l i  no treat. We ("rsagei of lovely deet* j.Ink
could eat better at home. | J  carn«\to<i». were luesenled to 
there tt dlj.lomaUc way to gel! b**
out of this corner .’ My i»allcnct h ’Y MIm  Sherry Miller, *nd the
tovcr flowing, basket of gifts, 
was dellghtfuUy decorated, with
RUTLAND ITEMS
Rstert. Stowiii; aecxtod. i; 
Dr., Willrtri Evii**, ate. Jack '■ 
G*ri'sw"*y. iMrd, Mra. A, C. = 
la M c f stel Gay G. C r#*a!*'«4 ,,. 
fa^fth, |*|ril. Y'Os#»# OAf Otto ]| 
Wsioitey, »ti4 fifth. Mr. ate] 
Mr* Ita r Cf«,te.
E''H‘-rW 'tt, M l*, w,. J. Mac-1 
Xewto and Mrt. J. &  D, M'C- 
CSymafei: #*c<»d. Mr. a At 'JArt.' 
Roy V t*itl.rr; t^ id , Mr*, R..' 
But'hk&an and AStert Aurirt;: 
fourth, Mr. aeri, Mr*. C#ed 
Grsham. auri fifth, Brrt Berry 
arwi A, rf hugte*.
After two quslilytof s«**kris ■'
Is getting shorter every .vear
-ANNUAL SUCKERS
Dear Annual: TTtere's a way 
—but wtiy must tt be dlidm 
itic^ Your husband's uunt
green hearts, and white rosette*.
Assisting the bride-to-be. In 
opening her gifls, were, her 
. . . . . .  , mother, nnd Miss Sherry Miller,
fHtttlly In line for an am- j,,,f hrlde*mntd, while another 
bassadorshlp. | yn-y inti-resteil, assistant was
When auntie writes, suggest] her young sister, Sandy,
Kii 't
thiit she rent « room several 
blocks from you so she can 
meet new peojile and meet 
•oine Interesting new friends. 
Explain that you'd like to have 
Mtr to dinner "when you are up 
W I t " but you aren’t able to 
have her for I’u meal.* a week,
Dear Ann Landers: 1 ]u.sl 
rend anolher letter In your 
column (rum a grimilmother 
who coiniilains because her 
marru-sl children depend on her 
to baby-sit, nur,s« their sick kid* 
and even bake for their putties, 
1 wonder If these grannies know 
why they me Imimsed on'.'
1 was the only child of par­
ents who died young. My luii- 
bond was the second son In a 
” fam itf ftf Id, fkv ydiniie'e iHfare 
W'Ui not help from either side, 
We learned to depend on our- 
•e l t^  nnd wo rai.sed our five 
|»*c'hnftvit'*’tO'‘*'depend»on"**'thPm»
The bride-to-te, followed the 
(harming custom of 
around her engagement ring, 
lied to the end of the ribbons 
after her lovely gift* had been 
displayed nnd thanked the ns- 
send led friends for their good 
wishes.
Refreshments were served by 
the teen-age girl* present, Jo­
anne Fulks, Ellen Ourrowny, 
Tmn Fleming, nnd Lillian 
Arnkl, with Mrs, P. Spnkeman, 
serving the beautifully decorat­
ed, pink and while bride's coke.
Hostesses for the .shower were 
Mrs. A, Fllntoff, Mrs. A. Kopp, 
Mrs, L, Dell, Mrs, A, Topham, 
Mi.s, D, A, K. Fulks, Mrs. J. G, 
Hntulcrsoii, nnd Mrs, P, Spak# 
man, nnd out of town visitors nl- 
tiJlldtng lllctuHbd Mi'f, J, M irtlh  
of Kclownn, Mrs, N, Tanner of 
Hummerlnnd nnd Miss J. Hrown, 




Ov#r $336,000 Is ipent oo adu- 
eaiksssl projects by tte wdsr 
aad tte work cteUnucs to ta ­
ps nd.
Suiy-four icteols sod 10 boi- 
tell In th# Northwest Tenltwlea 
have t)cfii adcqded by th* chai® 
(ers, as well as 3« schools ta 
Northern and Souihera Labra­
dor, and 11 remoie and Isolated 
scteols to Nawrfouadlaad. Tte  
lODE has also adopted lecond- 
ary icbols In Th# West Indies 
and British Honduras. School 
adoption coniUtut## gifts of new 
libraries, prlr# books, records, 
pianos, geographic slides, pro- 
jaetoM and v ifitd  vTttJii aidt 
Canadian Art* continues to te 
supported by the lODE In each 
IrtiyJte® T te  JjaBeoal GteDtor 
of Canada awarded a third bur­
sary amounting to 1300 to tha 
National Theatre School of Can­
ada, A first lODC grant of 1300 
was given to th* National Youth 
Orchestra, to supplament tha 
cost of orchestral music scores, 
Four student* in aich of five 
secondary schcKils In th# Mack- 
cnile Education District raceiv- 
ed lODE Achlcvament Awards 
for a subject on th* school cur­
riculum.
The work of tha Common­
wealth Relations department Is 
done mainly In education. This 
yenr, three undorgraduat* stu­
dent* arc studuylng medicine.— 
two In India and one In Nigeria, 
^ doctor from India Is taking 
* l*)st-grnduntc study In ^glantl. 
Students from Jamaica, British 
Guiana and Ghana are taking 
post-graduate courses In Cana­
da,
160,400 was awarded from 
lODE First nnd Second World 
War Memorial Funds to provide 
Po«t-gradunto Scholarships of 
$2,IKK) each (in Canada) and, 
$2,300 each (for Overseas)! bur 
saries were awarded to children 
of Canadian War Veterans to 
ennblo thi'in to attend Canadian 
unlversltlM,
T te  Ruttond Womfst's Itell- 
tot* teld tteir rtfu tof rmwthiy 
m##ttog at tte te#»* of Mr*
Sofihk Ooeasc**, FN»ta Road, m  ̂
Wedm-sday altartXKin with Mr*, j tte foUowmg p«ir s quaUfkd to 
C#*wg* Fkfi.l.. *ci • *  ca^atos for tte  Teams
to tte  fha.tr. Owtog to »«n# of.cd Ei,tfett Event Feb. 13. Dr. 
tte  mimters teing calkd back.;WUfrtd Evsnt and Jack Gans- 
to work at the kxal p*ck.to.i-'‘way: Mrs. ft.. Bucterun and 
bouse, tte attendance wasiAlbfft Aixkl; Bert Berry ate 
small-Plans wer* mad# to bold A, H. Huxh#*; M t*. A. C. 
a i'peclal meeUng at the h«mei|jirKlrr and Guy Grccnw-ood; 
of Mr*. R. Gunner at a lateriMr. and Mr*. C « ll Graham; 
date to draw up a pcogram f<ir,Mri. A. Forsyth ate Rotert
tte year. At the ctos# of tte  
meeting afternoon tea wa* serv­
ed by the hostess. The m at gen­
eral meeting will te  Wednesday,
Miss Joan Jurrasovlch ate  
Rotert MetUewsky, accompan­
ied by H. J. Hildtsrand, of th* 
fJecondary School staff, left on 
ThutidAr leor Vancouver w tet* 
they will attrnd a srbfxd rtm- 
ferenc* at the University of 
B.C.
FTv# new recruits were enroll­
ed at the weekly meeting of the 
Rutland Girl Guide Company, 
held In tha Centennial Park hall 
this week, ITiey were Hartera 
Basran, Jane l-ake, Vickie Fow­
ler, Rosemary Rrasf and Lyn- 
ette Andros. Tlie color jia rty  
was formed by Mary I/ui FInrk, 
Ruth Poser and Carol Norciuay. 
Th# Captain, Mrs. Betty Schtor- 
beck, welcomed the new re­
cruit*. At the next meeting two 
of th* Guides who are hoping to 
ss theirHostess Badge will be 
harge of a social evening.
Mewart; Mr, ate Mr*. W. B 
Hu|hc»-Gtimr»: Don Phelps ate  
Jock McPterwwi. '
Th# n#*t meeting of tte  club* 
will b# held at th* Capri Motor' 
Hotel on WedncKlay at 7:30 
p.m. and will te  th# regular 
monthly session. Visitors ate 
memlxcr* necdlnf partners are
asked to phonft Mr*. R, II. 









Factory Trained Man 
GUARANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dis­




Dial 2-3029 Res. 2-4770
Surprise Shower 
For Baby Girl
PEACHLAND — A surprise 
baby shower, was held Wednes­
day afternoon, at the home or 
Mrs, C. Knoblauch In honor of 
her now baby daughter, Eigh­
teen friends nnd neighbors gath­
ered tn present their gift*, nnd 
congratulations and after the 
gifts were unwrapped, delicious 
rafrcshmcnts were served by 
the hostesses, Mrs, C, Mack and 
Mr*. J, McKay,
f  elves.
fv httve 11 graiidchlldicn and INAUGURATE BRIDGE 
teiTuw* money from us jHcutcrs'--
or itic* to move Into our h o u s e . M i n i s t e r  Mrs, Indlrn
or diimpH their .vounK.dcrs on ‘ Haturdny Inaugurated
us when they want \io travel, ‘ ‘’‘‘‘‘’•(•. I" Asln-the 
Whatever we offer to do Is
grvntI.Y nppreclntcd and we en-  ..........
Joy doing It, 1 lieileve liide- 
iH'Udeiict̂  ie all in the upbiTng-
BROOD.
_̂ ĵ:>cgr_ J|iUhcr; bd do I.
carries the name of Mrs, Gan­
dhi's fn|hcr, the late prim* 
intniMer .InwiihaiTal Nehru. 'Du' 
bridge, which crosses the River
India, Is part of a proiwicd 
'highway network which would 
sirin Asia In two routea-»Turke.v
CENTENARY FUND
Tho lODE Canadian Centen­
ary Fund has a minimum objec­
tive of MO.OOO,- This Fundr to 
which all member* have boon 
contributing, will te  shared 
ctjunlly by all 10 provinces as 
.W0'lL***'«an«allooatlon"»'to».the- 
Yukon Territory, Each province 
has a special educational pro­
ject to commemorate Canndn's 
Centennial Yeor, which will te 
financed from their share of the 
Fund,
The work of the lODE contin­
ues to go forwnni, dosplto the 
trials and tribulations of a 
troiitiled world. The enthuslosm 
of tho momters and, Its dedl-
1s hWful ar̂ ^
or* tfaat have strengthencfl the 
Order, in the past and will sue-
;«i«iitt<(«i*ic««i«ia«Ntw«iaicic«n 
“  A FREE MANICURE ^ 
' WITH EVERY PERM
I
' Expert 
I Cutting and 
f "tyllng.




; C hez Pareo \
1 Huper-Valu Complex j




would you pay 
a salesman who 
p a fa rife id fo  
make 624,000* 
calls pel liioi’*^?
Would $4,50 per 
week be too much? 
Sounds too good to be 
true? It’s not. You can 
pinco n daily adver­
tisement In Tho Dally 
Courier for only 70^ 
per day.
HALF' ARE IGNORANT
A "natlonol healUt tost" on 
U.S. television found that 46 per 
teWt Of AtoirttoW  have'only 
poor knowledge of heolth and 
hygiene.




















R.R. 1, Winfield. 
Thnne 766-2606
P.S. People do 






.  1 4 , 1 5 , 1 6
White Tuna
Cftnnti^ Alncoft
3 t i n s
Baby Foods
M sot or Jwder





SunJtyps Blue tsbst, 48 oz.
3 O' 1.00
Dog Food
Rompsr, 15 o i.




>b 69c lb . 39c
Wieners
2 lbs 89c




%  K l i i  liCMUU2«l»
m -e, wAmI m  ¥  CmmU m m  Y 'm m m f*  im M m  to 
liiK i » M B- toiiitoHi*.  ̂ ^
IlMiy «f« lilKstiKf tof mO-. <mwters w  ^
oai i© vjMcr very s*e:t.lie, Tfeey f*y tott ve -̂.-TOver 
Is*'** fat** pie® » te*ir. t*c,»v:fe it is •  C»Xi*^iV^**-y 
»>«! ss rkvrym t: vm w t a  Sfat' t*rtteisi*c« m  .faocwf-
Tlttf I* i»rt s® iai«» , ,,
Tfae" i» f • '1*1 r-iurremtly ©a*t»«il{»* tte i4aiiis,e>
la * t9 t  »»« U»t WiaseesiReB Every nr«rai&? tte f
aliefywK* te rfae îee®. t*.e PiesJaeat *'̂ 5 
l« r *  It wm tfaa pum$t s# *® ttoe (*3>*.s*r A*x • * *
**4 fae»i
F A U K i ■ f m i i - M l i l
Owls Drubbed 
By Penticton
Bucks Rap Broncos 
Advance Into
Uifat*' ywi ef-Xf m C:i66*  faud ioo* §t -tfa* NUL’i  exEi#.sij.a©*
3» w *)sâ '93m «®i|„ fe*i4 fajrac*** i&irrf ,
tfae'■ te*«.s ma-ie re pi*c*d'.. Ttaevific® i i  t&e la-.tctf
m to* NML w 4  »» m-sk w  • *  tete t© * o ^ t
It. to* mt m m m  a « to* U*it«i Stoto*. R « ete««vî ttet
%mm ««r ia=«4»* to* e«t-a'« NHL »xd te fry
AB-,er«':W, to a *tr,* i «Ml Tmmm tm M  »®rnte*y to *  m tev* 
to*® i w t e  te tor-ger. AmantM
Ite a * wte **y V*iKWt-«r*» 
to* ff*j**to tw « ttoto* or* to i® ^
¥ *« *» ■ ** ,te4  Biteto to* tert f®Msto* pr tte
Nm . iteeefew* tte * toey wwiSd k*v« w e iv te  •
V'»ac.sevw K *r te i i* •» tef :# «e« tofger mm
far to* csSte* to*-I r«c.m-«d ■*»■ to»»*. \ /^ « iv e r  ato $4irw to *
Wife** ■*« te *a l*  is i-st •
HitO *4 •  Yfe*irw«-v«? tei|.j*4 BiA>s* iefeg-* s**®
4Mirapil*t nm mSHm
Am *  *# liWfrfei Irt'« tofa* *  toik ft *fait « .t * f
• i s f f f  to* A*mm te * *  i* r i  m  NJ&.'» fte*» «te
dm Mmhrnm * f  Vw«**r»« bm& mm_ fsa*»,.
r ta  I'swwww •■ •; I t *  ** «'««■* to*
tebM  to i's *  • *  *faw IS * * t .  E *sato»* i* *  w m m  a *.i' it  »* 
®*g’s* *Bw to«  to* NHL ito rtte  te e îc€»u*t
%'*uMfatfv«r m  to* tey tte t Fr»te * » - #
®*t f# «®a*teiiteto te tey to* 
te ri BeL te * tte  F^y* ttey t te )  tev*
to«i MtefeSljf tewtettt. .Stert e l .torte*»* a  •  s**ted
N IK  « « trte t Ite to*' ftteteftfei t*kv»:iBf el fax-**/, t te p  was 
M  way to* Cy: llr te w t get a te
tteniky ItefA. ¥ • • * • • « #  •■•■. Y »  ttm tm lm  to*t w.wa
te  »♦* te  te »  teri te •  i*tewte*Mrt^w' teto Mte-
€*«rt'«r » te  •  f iWiW*I'fe^NteCte to*to tell <  • *  tefe/M jtel 
to il %teA. *%**Tto3te te
y«w lf*i' Ito t’ to* atete tea > *te i »« te v * 'te*« 
tefnte t e  •  tof itegte f r » c ^ » t e
tot KlfL teve* tori »:t«ste »  'f*.*t ■»» tte  gX'*̂ '} test- 
UdM Anmm. 'Mmm J i«  'ftekttoAteirii Inr
e t e v * K ® . » v w t t e * . * * « * , » ■ *  igLtS?« JiSS ..»«-««-M *<•*“■;; '
Mmt H' teStote* te 4Umg* a *  m *»  immm t e ^  ^
«# V»iit«jwHr totei to# f te i  »  ®l •  i
seSfat'feiaai iiftrateY* *t*i »3 »  tifa* fi**-.; t t e t *  am * mm* 
Mtoet®" totei fteK itete  te te to ^  te4 ^
tifel « ' • • * * .  Ctrtltef' l i i f te i:  t t e  4 m u ^  'toy to* Nitwitel 
tteiHto L te f r i  to teatete* *w  Iteteii ;c«'^ te» '•
t e  «f Stetef ptof«f» m *  m ste mwm
%m$'m m  d m *  m  toe tmmr l»rm.
ttotetei l l l iL  ma  te  • l i t o * ^  te
aiMfiM wii te et mmm' U f m  tei*l- 0 **̂ to toe NlILt
MMtote toil .tertey
M l itoteR i l  •■ w ito fte  teto* F te w t. fern te*w to teim w
B4toi toiito M to te lt v S *
CmmdM le fte  yetolitfr'ite) toeelsisftot ©fSSrJtSi SSrT;«.«i«•"» *««“
* '* * ? £  - K u n ’ u  -  f f i -  b « *  m jw t o  S " * - *  ’  • * “ •
la m  tefet*r Cwtote’fe Itet M te l tee* mM m Am ntm .
' I t e  'edtolri* et l i t  tot>9# « * » •  **
•■fast Mri c »  tote*. *  ref«*r »  fa«*ry. t te  M IL  fttotiftHTSri ts »  Q m - w  k » w ,  K l  > «»  «( » *  >••<
*)'*'I»I«I I* te r i t e  te  tte  M IL  u «*r*
■ it  to ite w iii.  Otoewi leertel:' T te** • * *  I te  « y  wn*f# 
Cteite* «• ttei tefi*y aiiwiiiett,, .tey prw’tetri Mtiwt
•fa rt* Vmcwh'W W in *W  to*y%« tee*' t e ^ 4  to# q-wwa
•' Ttm «01» W t i«
tar n r  tn m  wtel toto#.*l to# Cmmdm rngm m m njf m
• r t lE i te d to f terk#y ^  *4 te ?  te a iU 'I t ffa KtoMtoe, 'Ototwe C*tte«t TTte Ntt»«**i ite te y  te*f® *.
t e  tort* tte * fste teeeili* tte i'fatoM# mtetrt t j  lU tm* 
M te t, t e l  reteqritorti ^  •v « ^ k S ‘'fe £ ‘ tu  ̂
mm M tm m d r to*y iste f«F *L
I t  tokintoMi M tr tte te #  t e  to* ef
t w # '  tt Htlto esrtitos* ® my wsari toil «te lociiJaB e*
tte t l*  MW trtec :S S  Wte dkltted toy !*» tokiiites M l-
P*'«ijc»a Lte.ee# pr®v*i to te  
JW.-1 to* K,aiJ& fcw tte  teri=*m  
Gcwte 0»is a  Ote&igte Hilfa 
Sf'.«»6s B*.'*«LaL. tefriixtey
a;gfel teitsEg tte Gcri««.
. TfertS »  Keia*tt».
W'LLe a iri fed  W ori
ceavwfeed tar W i«Oi»U to i* *4 ,
I tte  Lteer i. Cierry H m e* peeed 
i tte  te p rin  C tori** Owi M ’to i 
' »ito 26 p<w»i*. w te* CteM L«»i 
adted « patau.
te 'ten te  frfatewd te  «teiy 
k *d  faai tm s li pesteifeei teiil 
!te  0 * r i ted Prttteto*
£*r»etete to' tote te  U d  ked  
»t Ite ted faf to* firs t tram*. 
itetowte f̂a«d up li tsaU » 
tte  fast qte-to* ted tte  ite -  
:« '* Ite *  t  «< toter ifte  »te«»... 
tifarrrM 'W'te Ite 'tel* ♦!««•«,
Lgfat m ite ifteMi itoted »mr- 
m t •  p®»to- '*
¥*mmtm »tomd. i%lte< te 
la * '*#!frsari %'tertrt. IftSi* Pari 
.f»'Vpfct «  fer* *»d pawed •  
p&tess itefaaglt tte ** it . K rite- 
&M *ds«ted a siepfaippy »mt- 
ud* ts tte 'i*««i«ri qwfertrt. J%ey 
tfef'te tte  teU *««>• Ki'tejf tosaes 
kikd agate tote mam  «*toy 
la«i*.. P««li€tga aua* i  of i  be* 
tto te s  to m l*  •  Sfa-il tead » »  
te# fcteOBd ,.teid.
Rigfai ft«a  te# ua* #<f' *1 tee 
m-MH faf te* trn m i a m rm  a 
• * *  * iw « 6 t te n  te# fewtePtte 
am * m* v m t '«  ir i  m  
iiri. gne tte 0 *ii « rL *w #  te. .,
f 0s tec* » tte  tarn*., tm  Yemi\
IB |§ psriiiU te te w  it e ' 
t e * « s  t«s,i*vyp<i to to* tewd 
I t f to * * * *  'iteMjfei '»**
.lea-'F rn ram  fw  Ite  wioti isain 
:»tm  Crifry iterffr® Ite  eniy 
ptaym akU t# te l vwA **#  *«b* 
wsSete)"- 'P m tirtte  Mtted 'K 
p0«t*, IB Ite  stefd ,prt«4 m rsto 
Ite  rtfai'* I® 8Mi-.
w
PMBisiee rite  cMt. t ie  A ram t 
two goal* Bt to* *«s*Bae of tod
Eelawr* power ptoy*.
Ukavc Owvei. tow 
goBi-^etier la to* tefiee WM 
te ^  off tte secresteei to tow 
giiBe fast Kefaert pto*ed up atm 
■ o tte r two asiisu to r%m t e  to to lm  
to toter m to* toaal two * * « • * -  
Ketowaa ealstet femiidoB t j- ' 
to a .  ^
; B*efa«ree tofettol* . « • M W I  
peccri were uonj to f#* tte  
isemt-ftosii wito Peetoctoa wr*p 
i UP' »ber just five fa®tps becBta* 
of tte  mass- tonito tte gai®** 
provdskd, I t e  first two f»«#e  
|jw *re  parurteriy dxamsue * •  
s: tow Bloats frsi.ffet faar's b©*n •  
tteee g<»l 'dirfiru t» t*  time*. 
; ite ir  CHpeavEg virt-cry »a tte  
lBar**.roc« tev* yard stewed 
evers'«®e, tte  BacLarow tot'feri* 
fed. ttet tte.v werea* f o « i  to 
t * » *  »t til* 11: «  smrfa » te .is w B te » te a iB « » to «  W » f» -'ite  •  pastever . .. . 
p*i to* 'Bsx** two. atead *ad i S»»»sc« e«sa« roariag te to  to | sag a  tte  g»m#. Hss lite r  .s was tte  seJy leasi to mm**t a ta  
■ 'w *^m  to dejBal* tte' Bfs«e’»'!»dd aacKtet just 3 '  lecoad* 1 s«*»«d to go »teraeata  I'M d -.; ©wma, c* teaie see toi* year.
feepe ef vietery, 'istef. f w ate* s*»t« '»ad va''Ug*t to* iar - laaaat'iBg to dsf?si tfc-» tWK'*
! ■ tetoraa 4mm' S*K«f « f« te d !' S««&tod « • •  p v t*  tte fte k i« ¥ te * ' of tte art, Hitoiwt 4f«« j.  . . € W * t Biv&y. tasLy tte  
:tte Bltof *  rtM ekw eltetori tte  i * t  & ««  t  te n  ^  to # iiiy '. iVMswto*
Tte IriiitoO  ftte lM te i ^ 1
Hrnm A ta»ma* toripl t t  l l *-1
iiMsriai Area* Satorday, reiytof „ 
m  Terry LawrfaBsaB** bititeai 
foaitrtotoaf aad Lya Swr**«»** 
scoaifif {Bsacfa to d rie» i tte  
PewtktQ* Broeseo* Sd.
I T te  BucteroM vtamA am  in 
' a* m am y a i^ t*  psaited ttem  
sat® to * C»mj!#**a Jatoor ftd ri*  
tgamss tte  Kamrioi* Kr*ft- 
;lrigs.
‘ For Terty LdwreoiiCd. tte
" I* *  '«f toiid prttod goiri WB*
■ fi«*iiy iK'teea as te  recoeded 
': tos Mc«ed siwtori ol tte year, 
jteto cQBisg «t tte  tiiirtiMi ef 
ito* Brcwfroa.
Swafiioa {Acted te  ^  tithri 
goal of tte  feve-gaw* le ti**, a l  
of wterfa were of tte  impartari 
vaiasty. iie scored tte  wtodrt to 
Wvday't m tam kn  aad also 
'.juried tte  lasairBJrte nmrfaer. 
Hi* ssBgi* goal te'faddiy eifte
TEBBT UIVnilNSON  
to a«to
8TBBNQ 
, , . MWted
ftoyef
C iJ tB T  il£JIBI»<
u HLA INliftftft« ■ W ■PBTWrt
Bat few tte' effem c# Gerry |
B e r i^  ate Dewri. Hsilate m ‘ 
Ite  li'St quarto'r. Beatietfiia po*- 
Btey woBiri tese s « rte  mare 
toM Ite  » ttey picilte m  fe*- 
w to * w'*» fcrtsrtog b o *  fveiy 
pestot «w tte f«®r
*U to#' LaLesf ted a bate »  to# 
te w « e . Befewtm ferifefte ts 
:jii!we « * ly  i l  ,p«»ts to biusfa ' t e  
g*jne '08 tte stert pssi of t e
fern pcftod- | t e  to'" Jtow ' H e j' 'H #  gaiM wa* a \ - ^ m  t e  'siwsc* was to
Bis *M m t teto. aft*f te' waa'| fated Wstewaid **# way *»d|f»*i*te*d  ®i* w :^  v«. te tu rtey m i to.
ftff if mm tte  ftoaf' tey {tow H#-ipv»ted «  to tte  oppaet* 'rite' r® *wag IS to tte  .|S riAa'ibs** - i«*v# t e  ,§».«« U’.r a  t e  tted . 
fertt** pam fe««i feefctel Ite  M tJfatoar* tte  goatecskr w M  tm] « ted i. M **y were « # tiy  toi»ffa f.ex%ai . , , 
se itlfd  m tte ' mmk fadtere Pe®-i e»vef. ! u r i <®si tess  a saaaitevaiiitoge, | 5ui%'e Cxmm |£'Cted m  ** 'ri
xxssM gsate Bm a t f aodward'! M»r«eiia Ver®* Btefaed te it te y  ted  lu ri bee* P've* iy  »"i|s»ils. .to t e  sm rs .**4 te  totea 
'te d a c te ^e to to is v e . Ttegsw l^ftoal prni to tte  ame* wstisi Ketowm* p**»by. 'jL te te 's w til «  fe'.-
:"."...... "■            ——  ' ' ' ' —    ' ''  '"' ' " '■' iester f .fie i^svtof set'©id. *lfa#
New Westminster Royals 
Down Canucks Twice
NEW ti’Is m iN S T W I fC P W  
teteaictew **’* SidMd J a w
..Caaatas Stet faulfa iNris cf •
» tisfilate I  Liirt. i  Batea-a L
HrtrtM .li, B ttea  I.. 
f rn m m  M ; C tm *  HaitoS 
4, rsik t .  Waad » .  '»«d 11, 
Co'uli.1 1 , T. W«<ri I .  M'iwLto* L
fafftt* 'Wtiji N r *  Wmh
fMMimf Is^-'iri' 'to to l tte- weeto
Koga, Fortney 
Grab Top Honors
dttUJW ACK (CPI — E *» - lf *m #  Winter w ill 111*, 
to p i wt» Ite  Bnttiit Cto'sias'feto I t e  Kelowsi *e a ’t »#»* w *i 
tfeiirfief five pto faewlliif ftetsvifenh wrA f i l l  Kamtopi 
ptoBsfejlw ter# duftof Ite  *«*!l» I •*atftr» w-ete b»s;» witfaJ..TI® *»d
64 fa^ee tte .Boytii to a fa n *  
tte t saw » i* * f  rm  ov*f w tet 
fi*s  .roftsriwoi 
ifarfgfa j4«y fey 'C'teutti.- 
'§ari*y 8 ,«*-L.., ''to ite  Tartfir 
C»*s.t Ja»ar l**#we
iittie ww.r-rr t©uT»i tifn..feie 'tet- 
tmg ite  f-ix:.:.e th*
rrf^ii'C Si's='..>a fe-f fee's 
i-fig Will* <x..'.rv «.„i:£.E . . . Terry
?(£! gi'i iiil Sfeut*'
Sftvii. AiitV i'ai;U!.;s tte e.fyHv*
f‘,1''!;.# 'li;W Ivi'a .I'S'Hifj iH I  IffW 0#
IBrt 4iC:i.,tri tw J'i«»'ted
bm srrvn. m  a wmiwg 'irite 
. . . . .  %'tt.riw'wd. pli.V'Cd aoetowf 
» f* t»  fw le ir te m f . ; good g a w  io tte  FrRttrtc® teU
Be® Frtrtte.. New ttew^td » .ffl'rfatiie wetewjsi
sari 'tte gaKies 44  tete- j m  L»w Ktet.*- Nrf *«*■ to tfa# 
i«Wi»fte fawte).. gtiil'i ifei't fe**#! te »  te'i*
C.**'wrfei 4-J... Tw'ftoj-toM 'p**- 
il •"** tte  loeiJwrit tectey atue* w-rtt rated a  tte 11.®*. 
. jm  la Qtetes Fa*d A rte * I £f **» » «  liatee Jaw ted Ca»* 
te-re fw  a«5s# yeari.. . tek. ctoirfa Bri#» .Stew a« i t*«
tetsrday tte' teteabtee*"** I to tes player • W'*f* eyerted 
Jutei# Itwl-ey teagv* rlufe fell i b o *  Ite' gawm islriwtot
MINOR HOCKEY SCOREBOARD
'T tey are a te**. ; 
defeated iT te y ’te iw t f i a *  daiy" te  
'.sari iiiwdaj'.
'-| stod « r  'b®»* m M  tfam 
f t i  ste petebrii airi w.*l *ri. 
Ite  twri*. it  r« t*te |y  't'eiMS
out ttet way-** 
gtew aari Ite i«trt«#»| wai 
t o  m fat
"'T te r«  Ite  way m  terfc 
tetne aad w* wwrw w am
iitF e f “ptoteM OM te parttcttter, airi t&it ij why cttxam 
ainfiitf»nt» ri>ft.a.ui cttiei faad le ii cteAce to cntetiiif ite 
tbtJa tteA Oitew te l  to wtUite
tetomtaly totw  wtet Itey waatid aad iW  9an  
ijtEM trw nteM i iJiroufti fte teiel lotby and i t ^  woulda I 
tevt twHtted. They wanted »** n te i  that woukl “P •  
(«Mv tetrriiwui Mcteg# and itey prt teat wiili two fibei to 
ilw E i i t  two te tee Midwfit and two t#i the W rit Ctoiil. te  
K y S .  Ite  blandly tetctetman. polteed o«L 
^ 1̂ 1# B o te ^  to te# TV *etuj>“ tte markft ter# l» #1* 
i##dy fully e»tdolt#d wtte la w t i ft«n  Tfantoto and Metotreal.
rtril, alttesfiffi K*'te«te raptured 
«MMi to te# indiridwal (tottf'i.
Tfe# Kamieef* le#.* ted IT. 
SO potou compatfd te TraU 
wtte 7T.Uf and Kelowte wite 
It .M I,
Tfa# wttmtof t * * *  BOW f« * i 
10 te# am m a  Canada ftoali at 
Calfiry.
Gary FortMy to Kfktwna wai
Ifelgfa tefiridual KOf#f wnii 3®. 
te* i.*m# fetmfaer ai tl># faj.ffa 
womaa. Carto Itofa to K-i^ 
o*tia.. Carto war alao tiJfti low-
tte' r«t«rti team fttifs Kamktoi 
wat to teat faraete'i wtte 
•.M l'
Max .Maclirtit.te to Trmtt wai 
imak «m M t «fte
i m
Ttet# wer# ISO bowler* at ite  
twoday rtemptoifatp.
Oteer I'tam irw e i; Cfalttiwick 
M.MI; PrnUetan Prtoc# 
Georg# 2«.ll2; Revelittoi# « .•  
I IT; Kbntefley *S I94; V#rt»o 
:2S,TtO; Cranbrotot ll.ld l,
Nancy Greene Comes Through
Juckes Blasts NHL Directors 
For Selling Out To Americans
BANFF. Alla. «CP» — Nancy 
Ortrti# to Roiiland, B C.. gav# 
Canada Ita only victonr d«bnf 
th# nrat halt to th# Canadian 
Intarnattonal ihl chamidonihlp 
- f l r i t  held In Canada under 
lanettan of the International 8hl 
Federation.
M ill Greene captured the 
women'* ilaloin Saturday by 
more than three lecondi over 
runner-up tleldl Zlmnifrman to 
Auitrta.
Two Auitrian* captured other 
competition*. Chrlitl llaai, 1W4 
Olympic downhill champ, won 
the women'* giant *l*lom and 
Gerhard Nennlng earned the 
men'* alalom tlUe. Nennlng fin- 
Uhed aecond to Kurt Iluggler of 
SwlUerland in th# men'* giant 
alalom.
The International competition 
—to conclude next weekend with 
an Identical achedule at Mont 
Ste,-Ann, near Quebec Clly~wa* 
attended by large crowd* tn 
near - i*rfect condition*. More 
than 4,(KXl fan*, largest crowd 
tn the hlitory of thl* Rocky
Kelowna Judoists 
Beaten In ”
VERNON (CP1--TNWJ Steve** 
ton fighter* took the 
honor* among IM  participating 
in the D.C. Cloacd Judo Cham
l#„.„,m,.„-,,̂ iw.,p|tsi)*hlp#-ti#r#'===duuriiig'%tlio«w.eeli'
Tom Maknl edged out Ken 
Yamada of Kelowna to win the 
blackbelt lightweight # v # n t  
while Garth MuMo defeat^ 
llorit Pal of Vancouver to win 
th# blackbelt heavyweight event. 
Bteveatoo club membera took 
eight of the I t  title* offered.
Kel Vamuda of Kelowiia won 
the Junior** 7M H  pound cla**.
Hoy Uyeyama to 8t#ve*too took 
tohiHN®loTid»lrlS-|iouodsi*o<Low#fa •••i 
cla**. R. Yodogawa of Steve*- *  
■ ‘Ighi
Mountain reaort for an Alpine 
event, watched the final day to 
comptolttin.
Ml** Greene. 23, we* on# of 
only seven to ftntih two rugged 
run* Saturday on Ihe 1,000-foot 
Mount Norquay »lalom course. 
Third behind MU* Zimmerman 
was M ilt Haas, with Karen 
Dokka to Burnaby, B.C., fo u ^ , 
Inge Senoncf of Italy fifth.] 
Stephanie Townsend of Banff 
sixth and Heather Quipp of Ot. 
tawa seventh.
In the women's giant lUlom 
Sunday Ml** Greene fell about 
halfway down the courie and 
finished fifth, less than two *ec- 
ond* from the lead.
" If 1 hadn't slipped," she lald, 
'I'd have won. 1 was having a 
fine run."
M il* Greene carried an In­
jured ankle Into both comi«tl- 
tlon* but showrtl no effect*.
Ml** Haa* nli>ped Ml** Zim­
merman by I-lOO of a second In 
the giant ilalorn and Mudelelne 
Itocliotay of France was third, 
ft-lOO of a sceoiKt further baclr, 
Ihirgl Faerblngcr of (iermany 
edged Mil* Greene for fourth 
place.
Huggler edged Nennlng by 
only 17-100 to a second tor tho 
men'* giant ilalom title, Ekl 
Bruggman of Switzerland fin- 
ih<Pd jhlrdr, Iriul* ‘’f
ranc# foiirth and Scott Hender- 
ion of Banff fifth.
Peter Duncan of Montreal wa* 
ninth, Keith Shepherd of Lake 
Lmitii»Alta?T'lOlh*'*ind»Oerry 
Hlnaldt of Kimberlay, B.C., llth, 
Duncan, considered Canada's
CALGARY fcp i -  E*pan»teB 
to the National Hockey Leagu# 
to 12 trams. 10 of them Ameri­
can, will reduce Canada to the 
role of a "gigantic hockey slave 
farm," »*yi Gordon Juckes, 
secretary-manager of the Cana- 
diiii AmatiUT Ntelti^ Aiiteeia- 
tioo.
Juckes, of MelvUle, Sask., 
lavalkKl a  Ji9»i»lm ite .J^ s i 
professional h o c k e y  mentor* 
Saturday In an address to a 
Western Canada Senior Hockey 
League all-star luncheon here.
H# said th# recent announce­
ment of NHL expansion I* the 
"final sellout" of Canadian 
hockey as a sport by the |)ro- 
fesslonal*.
"With t h a t  announcement 
went any idea that professional 
hockey gives a damn about 
our iport—except **  a money­
maker for a chosen few.
"And tn thetr greed they (the 
professionals) evidently don't 
car# that their expansion plans 
carry with them the very seeds 
of death for hockey and their 
own plans. '
admitted Its success in ktUtng 
or badly crippling most adult 
jockey In Canada.
"And they at the same ttm# 
Indicated thetr complete Indif­
ference to what happens to 
hockey as a *|» rt In Canada,
•IT'S CUE LEAGUE'
Juckes* said th# NHL Is "our 
league,"
"It's our league, our trophy 
game. But they have flnnllj 
odmltled
our
i® 'won Ih# li tweight senior* 
and J. Lee of Ketowna took the 
aeaton* heavyweight avenu
in c i a y 
that none of these 
thing* mean anything to the 
owners, except a* a ineun* of 
iKKKlwlnking the Canadian |nit>- 
lie; getting our su|)|Mirt in de­
veloping idaycrs for them for 
nothing, and building up |)ub- 
licitv attd gates to their greater 
profit,
"The money • baron* to the 
NHL and their equally avari­
cious now associates have rele­
gated Canada to the role of a 
gli«nil<J ho«key slave farm, We 
are now to be the only Gold 
Cbast of hockey,
"With the announcement of 10 
D:Bftfgmrtha'>NHlfehas'»ftnally
ADMIT IN A IIU T T '
"Th# NHL governors ar# also 
admitting thetr own Inability to 
prm w ft pro t io m f tii €tami» 
"What a statement of failure. 
Our own ' n a t i o n a l '  hockey 
league with our own players, 
our own Stanley Cup and our 
own Canadian president and 
headquarters In Montreal-yet 
we can find only two Canadian 
clUfs worthy of membership In 
the league,
"It ts a sad state of affairs 
■and an Ignoble reflectton on 
society today when a fine sport 
like hockey can be so badly 
warped, twisted and distorted 
and by a very few people.
"It ts even a more terrible 
Indictment ol we Canadions as 
a nation, tf, now that we recog­
nize the situation, we contlnun 
to be so Indifferent and gutless 
as to let It continue,”
Juckes suggested Lie pros 
should "take their entertain­
ment business ond money-grab­
bing objective* elsewhere.'
r e c w c e  R o u fs  LCAOtTi 
K- to C- i  KIm m s i . •
K to C L. Batzlaff 3.
StrarhaB. B'- Cf##*'0«ri,
liMM t E3ka •
Lwos; B" FeoteO',
L#ftw# I  R#l*ry I  
Legrio: 'J. Walker 3,
Htrtk#. B„ Cittenk,
Ittoar'y: D, t#»'tewiH# 3. Reysl*
r u F i "A" te S *”
t  CamKka 4
Spades scorers; Ma.lcoteLK ^ ^ Ir *  
Lenth 4. Greg Sslkwm t. ^
i Canucks scorer*' Kent Cratf.s •  , ,,
Bruct Cr#»twfll, Jack ®
Reytls I  A### I  | S ta m p e r*  
Royals scorers: Tim C'tthoolyjM®'®*/^"*
}, Ian tenth 2. Shoo# Wttltr.jWarrior* 
Ac#* icorrn: Mlltofi fY riorftt'i "Qver*
2, Frank Thortjurn.
Quakers I  Regala I t* ’ ” *
Quakers scorer*; Dim Neltoo: Bruin*
4, Wayne Price I.
Regal* scorer; Ken Schisler,
FU Fi "B"
Flyer# I  Raagera §
Flyers scorers: Mark Sterling
2. Randy Natto 4.
Rangers scorers: John fiber-
itobiloff 3, Kevin Wolf 3. 
gtanpedera 10 Bmina 3 
Stampeders scorers: Doug
Bromley 3. Brian August I ,  Dale 
Gruber, Bruce Clark, Doug 
Clower.
Iku lfli icofiG  Pou< Abrams
3.
Warrl#ra 1 R#vers I
Warriors scorers: Tom Lavell,
A m o A *  JtomsioD» AUan Waala> 
ger.
Rfflv#sr* acorets: Ittfe* tttoi 
Carry Dukelow,
Mswarr'lMi i  €*mata 3
Mooairh* a tm ttf  llo fii B**-' 
(B#« «. Gerry Ru-bairi 2, PfasUp 
SteeHJifk 2 . ^
Cougar'* M'orer*; Gleo WriJit.' 
msa 2, Robert Bate'#.
r u rs  "A*















It. was wsealS**! test M«»# 
Jew played #t A'ertesa, BC.. 
l i f t  Dftofaer.. t t e  gam# rffwirrri 
ifi an aofiy #«efaMi.fe 'to lerter* 
tet«#re te# frity nsmt.m to tee 
two csrirS'
After m rn d a f*  wild gsm# 
tee atteirisof#  ̂ at Sairisy** 
gam# dowbW to 
F A PI* Duriftg te# g*o*# th# irfrt##* 
f l  n  a': calleri tv'try #lbow #to hish' 
*1 44 14: iiick infraction, Mos*m Jew = 
43 14} «®uM n#v#r get #« atisrk gotng
W i ibe l i*  .. ’ • Krtte 
*'f»a Wficri'awri rfsareri 
.s  ̂ «,*$■"'*.¥ tee ferit
f-M-siri if®'««  » Si qan# fcia#
•.'fast tif'itf'ri 'Ji m a te  tto te# 
,upf#r fesfid. Afk an.y Irnmm. 
tosiiwistef,, 'Snd fa«*to
i.fj| wteMif »  im«* teri*f 
j te *  fetMl.Sg Wite .ill iM t
' ttju'i ffR'i'f'til m  : . . The fiasl
jp'iS' .ufjf'i'f'r'e py *1 hlemaf'tsl 
''!Aie®a Frrisy Shl Dvelow’fti 
fant ttoulii be in flare for aisma 

























31 l||T b #  Royal* led 14 after tte m »fc# *»#fci •»#
*3 lvi licriod sod 34 after ilw im»od ■ *-«*•
Tt 10
U  33
,»*Ht *«,«•• »kr —■ **»•*•
,,, „ I mrmt •.«•* fe»'’|> tv* f«»! O** (•«*• m
Ceorg# Porrett, Wsyat «*«rs ,w.twt.r»» mtr *• u»««4 t» 
Grt»-t» Watson and Jim W m - I'tJisn ^i „ a * . isf̂ . *  ̂4 4iU'£ri* 4̂ 1 |̂ -t44ter i*far«toiaf«to1 m»ram !• I^ W  .KOfftd I f.,aiefas |M  ««'ate.U ««H Ito Itesl-Ealft* *«>4
! !  ?!m ia iter. Jim Currl# sri Jrfft*«'<w»* fufaf, isi; w • * «  taM f 
^  Pow't* got te# M«»i'# Js# |»«I» ■' ‘ ' ‘.'fa*-
for New We»t* 
, fiMm'-t.* liS—f t-llw*, „
ST u i j n w  Saturday f smewr i  Ir ilt->
Sf ]} td when a wild, stick i»i.nf»rg, î ,, ,f *,.«•, «»r<t»T, r»»i m i #-.
IS 12 
IT 11
e  i tr ; —  , . „ . , .........
end flit-flytng m'ele# ernr'tcd to ; r —i *■» wmk-H-* t«»










best male skier, managed eighth 
plac# to lead Canada In the 
men'i slalom. '
Rod Hebron of Vancouver, 
perennial Canadian repreaenta- 
tiv# tn International com|)etiilon, 
wax disqualified for mlMsiiig 
gates in l)oth men's event*.
A lawsuit wa* once (ought in 
Newfoundland on the fKtinl th ii 
tfa# word 'Ttth" meant cod 
only.
^  ' i
Vernon leading 
Intermediate Series
8AIA10N ARM (CP)~Vcrnon 
I-tickle* defeatrtl halmnn Arm 
Ace* 7-4 Siilurduy to take a 
one-gnm« lend In the lK>*t-of- 
three Okanagan Mainline inter- 
medtalf«-hoek#y.toeagutri»*#mU> 
final series. Next game of tho
lerif I . will bt pit jtd In Verqon
Friday,
You cnn obtain extra coplci "'df^"ipicla!"“
evcnii, »uch as wedding wrilc-upi, iporu
Eklra coplci can be picked up at lOur 





You could win a new Natural C5as 
clothes Dryer. Just take the entry form 
received in the mail to your local Inland 
showroom at Marshall Wells.
While you arc there, look over Ihc beau­
tiful new Natural Gas Diycrs on display, 
alt on easy terms.
•  Simple installation, no tipccial electrical wrvlce re­
quired,
» Operates for less than 70c per month on your present 
gns bill,
•  Up to 50% faster than other dryers.
•  Completely automatic, all special cycles,
•  Mofffli, Inglis; Speed Queen . r r i  6 tnodcit in nil to 
choose from, i
roR SOFTER, BRIGHTER, CIEANER 




BBIEVE IT OR NOT Five Iteld In Snuggling Bid 
Of Arms To Latin America
V m V l I A  U A IL t  C O C S B S ,:
p ., PASO, Tfa*. <Api»--JMl laj-fffaBlribfaod fa»* ®M»!
I leiLAlMMaad1 wfa-fa 'fa'* p T W ^ =•'?'*■. “ - “ .fa"T'!■ v.̂  i-- ■•>•.
m m m s
t i #41 >
PC'i*:’##,. H  r-€ 
r  uTnXi Cr 
P '-r S t'•»#•,■ If.
segm  m  m
iM im  fA cm rf 
iGst A m m






*C A » C A S |O im |'_
*  fsari*# B Eisct :
lAS SAT .to TME' SNIPC OFA MISi 
csess AT A .COST .€f taoQooo 
j m  m m m t  im m m m  . 
fM'ffftr: B f  SffSgSnSA Bf t g  tOSfS
H M » T By Whigeft
•faeari 5tari»y f<aSwaR* ©|k*rf«* i |«m»  r«prs*«l P  P *» .
*l*as*t fev« m  ¥*m  mm  Ttattjfa Te**» csiy vi m i.m  pee-
teey C9 s s 'p ir e d  te> ss&i4£tWmss sitefalfad m  tee Mextetot
|totibe$,. ** ”■#*. osfamuniSke*, n&isn'kifairier.
rite* «fafapM««»L*lsik: X w « d  ia te* terietil • « -
imnma.. -rfsts a tt*  SXMm* 15,'
Fete*# «1«*A# «»ri teey b*sl = » ieriaui'»at eperasfar; Peyipfa
faec® smAucmg am asv«riif»-'De«.. to. a tufrfcrf;
vm hx mpSit laaBtes. auriit aasiTaw  R©i«r». IS. »»ad*l*ri Aite
&rii wsKter way m paru. «f teel'a tonrierafe firsa; Jeteay
Uaitad States., Mctoco aad ote« I Atma, 22. aad Larry GtsM k 22.
Lriria Aja^icas c«»&tnfas. ifaote siirieattt at Tfaaa* V«»tera
. Ifae five ntca aireriad ll»a-IC ea«^ .
day W€t* .rkarfed *«ta c«tt*j»r*| Ifaey ».«ra tofssigfe* befewe
'mg tw •icia.ie tis.« U..S Keatrai-‘U.S- .Cef.issa*««‘f  Fiestem'fa
tty Art aad tec Exiwrt Caatrto Msrtsa airi» set t**d to M,5fe«
Art eate ic# MaAato aai Deaa a*i
' TfeC' cL*jr*es aitegsd teey were ..II tfari e»«a i®<r te* ©teers. Tfae;
5e e*pie« roaais to aaar;made m  ttat**»e®u. iJtem® «
SBymxxm̂. AR4I fhA amcaaaikiteeated a pttiixsmasj fceaiteg
nfies, 3TI M-2 FA autoauitjr' tte fceM »'iteaa It days..
I carbss*'S, *irpi*®e.*,_ taaks., sub'] Geveraaaesit tevestigatef* sad
'ip.snaes aid faded. a to sHitgfie fcja.ai arias
lnri:te«*«t api*yte« far ®r «*teafi-:asd asEJKoaaxw C e s t r a l
}iEf a Isimsa tKass te* depart-iAaaeiKa, pnsiarSy P'asaai*,
;e3*»i to .ftat* .as reqtered.*'’ ’ ievtoved flytef m am aastn#
1 Tfc* aikfed tmofflaEf rtefiMeawa afatsre tto car*© amM
}j»vtov«d mfumt* to ssffiply frM a|to ttetod m tt  »  f« * ; fa  isyy-
*vara©fos seetem to tto twstojy^m..
s e a p o r t *  m  totoi: teverisfatess sad tee eeera*
'©aaste tofeter* sa.di, I tm  •** »'ri*spiread. asd per*
Ifae anesal • * *  te  iavo U r’ la m  te riris d  tema *E iite ry |
veafrite... msek at ttolpirsoaaei-
jA l - l  tm_. » te%  m  are tel
jtee mafmimmiM amm vt MAMmiM...%'AP A
am. fato. le t .delivfsei te ,: fw ^  taikirs mmta SaTw-
mMxai-f hmtm »w w
JfR'fAPetel H O JV im LB ? te  te* Saote Cfeto :Ste* a* te*y 
} fto re  a a t *a  aaaratK* to aere xw *ii*te i ie f*a  »«r* 
tetore ®r ito« tee oes^je®* »■«♦'«* tao dette^fyer* sfcat cste^d.
= ta toe* <®*.aiBesa, af teey'fTto fer-ateitey Bass .ftoaded miM 
H m  ite** to3S.ate«d, *«e tedtos 'tto WaajkS. a faidaj Kjssto 
l©f akeady dtoavned.. .'deiV-a-j'fr. 1 1 * Bass mtttttd a
J.«' F, May. L i P«s« rasieass ^dasafed fas>w aid te* Waddesl,
' »|:eEt, sad to teas't to&a il *a samated stei'iboartt aide.
i CONTRACT BRIDGE
fm tfm d S ifm rf  
.g#r.iaip».c# m e *
& u r$A e£fM £fm */r
tm  fugfcia*?,. Mkatop
It'ai^rig Ijy ,###*?¥ iC. 
A*,f»
».f 1 . #-*T B ^ O tP I
T̂egp guv .*
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THE OLD HOME TOWN By Stanley
4 A Q I T  
♦  M t e i l
ITS wtw r © »ou»
PHvfiCAL-nriM ifa  
FHOA.teAMI UUfaTjSN
CAts
0 «O I>#b H> HAteL"<
PCOPI.E AtfAmi J
see TMAPi.^aT
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Tlw kM itef: 
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I *  $41 ftete $ v
p»s» i  p
Cfaj* at ito  iwt»v| dr«isi#ii« 
kaas rv*t' itteiSe ©f-
1 *1  iKaile drib' U*4 ■
teat fdsM p v t  dfaf.l*r«r' tto tm-- 
W%i%
Sa'iote tato tea fa)** wite tto' 
* f *  and caatod tee CH. diacaid-
tetfae rfridfas fras d'iriiitey. 
Ite tef« led. tto  k » f  to totrts. ] 
Ms?>i* toiA tto fejfif »5te tto' 
»'?» *M  f4*.)td Tto AQ .to: 
ifaars:, w t  .m i'ittn  rafffd 
m fiuBmur .»*»sl pteyed aisentor 
to'fati to laitef ito  featoi te a -tm-
r;luWfc«. T i e  «a .̂r titrl,*
&':>ute 'k«.i am * a spa# *»d 
Ita® ti'yuMto-
Kcto tfeat M«>»* W.WKI te*'\'e 
defeated tee t’eaJrarli. eve« »sth 
a te*»>etto kad, if w3y to 
iHd i«d tto kia.f. Il was tto 
kiTif liJiF mfelrit stolkied tto
A diaii’icuri lead was rertaialy 
teaMmatoe m  tee toM af.
n if tfu# lA ii ito kad 
t i  Use ate asd aauteef *|s*<ir 
w-ottyi. Isata tom  itwie iitJiAfas* 
«ve.
I teitikte* •'»• te ii
U»ji'e !»# tod dfrided to kad at'fai'f'*ys ME'ieral K * f»  **<»«
klrv«.«« ri«iw t t i a w w  teat'East h.*d tto *imm.
|ttk»*e. Tto to fa&» fRad* t*i» *k»«mtitee«,
^sto • * » •  » ik 'te to  Uw tm i tto ktef
; k©»dca»? ».** Atyto**.# Moyte.| trad fa* mmt effected to-
5 friiS« to Ito m m :t keiW f
sCiiftr. fT,*.to a toaiiSM but utt-no La it‘» Baud for a lead 
li.uurM.lul tfit-tittig lead a |* *» l| ife ^ g h  SouUFi suifaiosed L a i  
] ter tiaal c«®li"*it to fwur = * j  , patter, 
itoar'i*, | H was § toautiful ihrery a{]
i S.t<.iy»e acktord the k«j| to]issfit. artd pcfha'A Mw'j-sf's Im 
''rtnti'M-ifKli ai h'!« lead, a »tar*i aftaativ# play itould have toc'n 
Ihni thf(*Jfe t©-fi»Kkf,ng teat He| pwitably rt^artin.!. tot. ihr 
had ftfdtor tto fw?r tto.Pin.y teif!.ft •©rked ©*.4 . to S»
■ ice to hark up the kinR. Whiiejit.iU toty tecw days U'ylni to 
Mo) imi had a gciod teaiwm for|liv t dow'S tee dtiastroua effect 






I I .  Fiwlen
12. Dfininf 
tool
13. Place.! In 
aniw
IS Pri I 
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10, Wtiat birda 
and tnakca 
do





























10. .Maple or 
apple, for 
Intlanre
14. Hand hill 
18 New Kng- 
land Mtale; 
abbf,






23. tiuys’ d.ttc* 
23. Aswan, 
for one
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While A. M. aapecla will to 
on the mild aide, that will to 
good pffiod in which to make 
plans for aftcinoon atUvitie*. 
More vlgonni* Influcm'ei, which 
will prevail after noon, will en- 
(oursge aicompliihment In Im- 
tmrlant Interest*, atlmulale un­
usual but feaiihle idea*.
FOR THE niRTIIDAT
If tomorrow Is your birthday, 
your toitpKfaPf tedicalc* teat 
you should attsicC m ijot ot>?ee-‘ 
tivcs vigorously now—especial­
ly those connected with ,vour 
Job. Do not look for Immediate 
recognlllofl, however, since 
stars promise not much more 
than routine accomplishment 
for the next 12 months. How­
ever, extra effort* eximndcd 
now could bring some nice oc­
cupational breaks in late April 
and early May; also In late Dec­
ember and next January. In 
any event, it would to well to 
remember that no lerioua en­
deavor la ever lost, so a pro-
fTetilve program, comclentloua- 
ly followed, wlU eventually net 
good return*.
Where fmaneia! m itler* are 
concerned, you will have a fine 
jear ahead, with eatning |»ow 
era stepjied up in mid-March 
early May, g o o d  monetary 
breaks throughout July, In mid 
Sepltmtor, mid - Oclotjer and
next J ih tiiff, M ito m loant in'
late May. however, don't *(»eru- 
late In June, and do avoid ex-
.k»vaianc|„  teltfalfoK-
ember and mid-uecemtor.
Personal matters will prove 
stimulating during Ihe next 12 
months, with emphasis on ro­
mance throughout the year 
rMitably In late June, all of July 
and late Septemtor; on travel 
during the ffrst three weeks of 
July, Creative workers ahould 
have an excellent year, with 
unusual accomplUhmcnta Indt 
catcd in June.
A child born on this day will 
to endowed with Ihe talenta 
needed to make in  excellent 
writer, physician or actor.
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6«rANOA4A,ptC»OU m m W s I THiWB 
C»OW6«  ATTflR >OUM OVVT4 Rite HRART 7
\I
I W
A X T D L B A A X B
la I .  O N 0  r  K L L  0  W
One letter simply stands for nnolhtr, In thl* sample A la uatd 
fop th# three L'l, X for te# two O'* etc. Blngl# jetlars, apoa- 
tmphles, the length and fnrmntlon of the wonia are nil hlnla
Each dav the code letter* nr# different,
A Cryptogram tjiiolatloii
Z f l l l F U F W W  I l . T R r i l W  R F L X  W I I J N -
I T V r  W P F L -  I’ K U I  r  L
u,  H«.
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Endless «r# th# adventure# that may befall tn fntrapfd golfer aa, lOgardleia ot weather or obeUclaa, h* ploda 
doggedly around tha link® Take tha caae of Rc* BarUctt, 
for example, aa told by 
Fred Beck in hla highly 
amusing "89 Yean Ui a 
Sand Trap," Mr. Bartlett 
waa leading tha field in 
an Interclub tourney in 
Cali forn ia  until ba 
bounced an approoch shot 
into a bowl of muatard 
on a hot dog aUnd OrUui 
plight of Carl Boiaa, a 
pro in Texaa, Playing un­
der lha old rulo teat prt$- 
M M T h A i m p ^  
touch hi# ball unU ha haa 
holad out, Bolaa drovthhi 
ball into R Rea of icky
nud«-Mo.pIayad-otil nanfttUyrip]lRtti|Tliti U  
gallery with mud in tha procew, and, mlraculoualy, lamnded
imack on tha green. Ho carefully stroked hla ball toward 
tea oup ten feet away when, a l^  ba dlocoverad that , the 
b«U waa ituck firmly tô  tho blade of ht8 puttorl
In a Chicago saloon a tKmncwr threw a drtnk-cadgvr out en hla 
ear f^ r tUnea ninning, liut th# undauntid vlcUm alwaya kept 
coming back for more. An Mthrall#d bystander finally soltrad the 
bouncwr'a difficulty. ''You're putUog too much baokspln on him,” 
ha otoerved
a •
■ ■Maw U— H* ■> AT »•*» .IWW, I.1WW1, M fvm
don't otoy your, mother lmm«dl*t#ly, w# won't 1st you stay up
ttu a ajn. tmiifht.te watte MM draiite tei^'a iiiMmI aa im ^  
lor tl|Udmi.'*
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0H ,M 0M 3 .' ROMANCE HE'S CUTE!
BUT IVM/W MAKES 
YOU THINK HE'S 
&BRIIOU57
HOW DO YOU 







13 DEAD,' BOVS DONT 
PROPORC ANY None !
c
E—•H  ' ' ' ■'
I 'A ffll •  . nEMMnCA 'ilAB.Y WW9- M* t t H
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
i H i  © l i d  § m % - m  9 m m  m m m M k  m m m
mmnmm
ClASSIFIED RATES i t  Cooiag Pripw ly f i r  S d i
a m. Mm
WMrt m  ca® taTiai.
itsm  swwMSee ©MW I
acS. fa t laaatwa© 
m  eeeweettae mm. U m  mm*.
i *a e ' ami m m n, 4 a ^ im ^ a  m
■ar*»v Feb. I t .  at, Aq'a*'*c-ir»a'«r« aWWOf esifa^rsr-rttt; |tit»« W  » « « » • .
mcfeit*' U M  »t: Sas{»a6* r :C » ir i» »  r « » « .  ir»a«ri « i ______________ __________ f
Sew'*, W'.tw.am Stoai* mmAU&i»ad. m Camm am *  D O im f:. EOQM
l 4 * r *  »»3 jC *a * * »  *»»»- iar Yoea-
itey'a S|aarBfeg Gaoa*. i w * l  »iera®g j » .  *tiri€a.ts t-i aasfital *m».
i i i .  m i« S .  B a ^  Sueei.
29a A ilid ti for Sab
-flfE  “ A m V A L  ’ G ENEBAl]
^ 5ftev'«e*, 22»  fitara*tt tr t. 
veHfmmt 1©r$i65 after t  g-m- tf
It wb' l g:..̂ iia..g et mt Ajtkmm SeBaari: ■
w ^  I a*«toS ai^mxm  v - i to fetri | \  J ,  P t f f 0 A &
« mm f*w «CM I  *w« M a**- |»  ■
****** ** *** I ©»*.»•« «« ——  ----------   . - ; .; aj.ajrvi.liq,ii ««i. .*•
^ f 21. l i i l  at *m  p m  Am>sm m  = m oamaFt.
»«• l e t  '*«» immmm- ta ^  ta ie to J  t t  K e& w sa. ^  fe r B es ] | M  D # ia h i  a m i  R l i a f f l
Om m m rm * H 4 i far «auwi • * *  j« i  i jJ t fa i to  * t» e a d .   ? tT85.. K e iw if i l  Dasiy Coftsrter. } I 0 »  R.WWTO • m i  w w W tw
,,. tto Parto’ asri E e c r e a  _________
office sm 'MAi S t. Maetoy. F eS ESPaXSIStE Aai% Y
l&LELPESG E€taiiS  IN pnTatfa' 
l | ^ * .  l&m reel by s§w*i».
 Ic jsa i are*. T e k fte M  TtSrKTi
RK.; ilS l Bowes,, ______
TIcaa eeeaeeestit* tMaitMiM m'M i
am a wwaw' • *  « •  mm at
IM
C L E A N ,  OOMP0STAM.E 
RW5SS aiti rear C*|#i
ftlyftl 9A4Kr$ tHtStl01K8K
Im, xtpjfiSdBti Ob
ihi «A ghiLm m ,................
lB'‘''r:Tiyt i# jgf iMifi
ifc- gai.,gji» aim -•mm afga;-r̂ .a*t&;mS,A StoSto■ fâ  — e—I— ——"rt : -“'
Omifim
m . AM)8E1k“S A FfE S M iaN   _____________ _ __ _______
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to il® ** •  tea i*  tto  Pan.sls. H iii Wrrte. P.O, Bs* SW. ’̂veSowiW, s
'm  Wesaattoiit Eetosary iS  «r ieli*$to®e I€S- i ■ ' ' n
J |L» , Ito re  WiS to  * l t o  E to -;f4 ||. tovTo'tv tom
sao t ,sw*e» •*»  pgj* ,sieeftoss*t«*. SctocL W i Baŷ ssm Aw,.
---------------------------------------__—■,.tjte  togcissre, t*ksto*e '^®-,
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" Fetosran l€ 31 »to' L00A- fOM Y<M,'S KAMi, IN -CtoistJA* toise, Csfe.fto
; « * * £ «  to  f to  ^ ?* •  ^
CENTIHNIM CRBCINT
Atsrecrive *ito»to4_ « • to« adA
©avert* «s»c«to fritto €s»toaa totof. wtsto 
fsrtftort Mrf «»S to » *a . «s«to *to 6 * rooER. saotonn 
e k e tm  is K to *  to te  t * tm *  M to . ttee re  to riw eam s. c s te td  
to te ,  b to e to e n t af& a m adaxa  s to t*  w A
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A« lES-HASD A V I. R e a ltO fS i^toU fCfaffif
c. SmrdS 
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Meet MtoAes e ’e S ai*i-— ----------------- - ---- ----------- -
m r n z i m i m m € m t . r v u . \ m ^  
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IQ 32. Winted to Buy
’ Hm* to*.:*!.. •»!
SUBSCRIPTION RATES
Msisse stow.;**., we ■»■-»   ' .
rnasm. I  ,T» %* t  f,Mk f k e t *  MTlOUSilMN t f l t e m s  IN  }>sm. itsjoil"" ASH AYAlto
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fiwri m T t *  P a #  C^wrief, ym  
■aw a ifapari m
to iri far Bm A. F » » a f
Tree It«©e«|* A*ri to t
#v»ii*iile m »4J tee )Pk4 fet«* 
t» irm m . fctoi f t ie w t*  sii ili« e  
t*r  ie ifa  |4«ftf., A D»U|'
|M' Bate NcAJirt i l  afeljr f  I  T®
giam teis i* » f t .  ltk tl» a to  Tto 
CiSrt:Sf'**ri Dn»»rte»#«t. TCteiri,
2. Doitks
k ia t f i r iF D
G gtviaAL ACCS^?gf Asr?
D. H. CLARK 4  CO
Ctrrifte# 
fSttotel A ft»aatlte  
ItJ I r a *  U- IIC .
Pl>»* KNTtet ..........
K. S. N. SHEPHERD
C tifif jir i 
Gtsrr*! AcmasteBl
I Its * P **(fe ff SI.. KfisMifeA.. BC. 
Ptee* ICItettl..
im 0  "WDtoCAiii ' ' iL P iL N  " -  
fame, All# A‘<*ri
#ia.jftA£t, A»rii*lfi* iwsitfteAiM-v, 
liirs  J * f ftkiteW ft* t«5-
*m - P
 iE ^ f to e y  D iTyPL, « ■ .*»i toAl, toitoe**!.: tim * m 
iwMfStal *aa lAto. *iA ii»»k fe* 
T*k|:J&sa(s* 'S«N3teri
m
m M m y r r : s s r ' ; s r i '  Acc«,•^T*^■T»
h£t fewer,# AI i t t l  aichiiT i l . €>e 
U tut&af, Mr, Ck«ep A riliiir
Dulma*#. Affri t i .  M r; ,Afc4 Mr*. 
|>y,ltn».f* hto! tt*m  to Ktl»*TWi 
frwa terif t * » #  to Yrtk'toft, 
1*1,1.,. te fp rrri te# » te lrf 
rr«mUi». IknriviBf Mr. r>te- 
ir s if#  tl liti k»vtiii »'tf# it*rri#L  
tosd ma mm Jamrt ot Vktorii. 
aed mm d.».u.jteter !l«ti> <M.ri. S. 
B ShratSuk! ©f P itecf ATtorl, 
to ik , Tmt» ftA ftfktouihttrp, <«#i 
Imvthtr tn WinnirtS « r i  rm#; 
.iis jtr to SaokatcmBi Satk. 
I ‘u.r,«*l itrvtcr »H1 to  hr Id 
Iffi'n Dav'i Chare! of n.#mem* 
btanr# m  Mooday. Feb, 14 *t 
4 r»tn. Ufv. Mr. A. lUmiU « ill 
comlufl Ih# »#rvlre. tottrmett! 
All! le  In ITmal Oak c#mft#ry 
tn Victoria. BC. D*v’* FunerAl 
p e r V ic# i*  to  char*# o f the 
•iianRemtnt*. I®
m w  ” "BLOIIOOM DCFtE3L  
rli'iii# t» S8w4»i C*pli. «ite 
ramg* ami it fr itr iA iw . V 'lt*  *1 
|f j»  lijw A frit Ave. ri-kffesw#
re-YMA,  ___   ̂ __ fa
m g d F W W  T m tT iS ic x S i i
te ;.# , fs,'!l l*#«",j;‘stsl And tAI- 
1 ^ '' Cmm i-A{*ft fiw s  i-.-te-i 
AvA,t*t4e MahS I IB »  fe? 
irm tk . T#>ri»«e Ttt-MTI l i l
T W  BEDROOM''iim’SE WfTH 
LU toMfmi*!, Aat«a*t*f g,**, __ l * f  im*te.. Ari4'’“ J* C 
}fe«;-ver malXf l.i4  . tf340».
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THOMPSON
ACCO UNTING  SERVICE i ,
E ^ « *  l » t t  l ”  , S V S  L «  -fc
Arf«ssf'«fsg “  As#4«.»*
Irwts-mf Tax Servtre ., ™—
T h i i t f e  to B « f,!ir ‘dfl,eT i IW ‘0  BEDRO O M  B O IS L  FOR 
KrtiarT PuWte 1 rent, ttS r#r trmxh. Imtnetitas#
IIS3 W ATER  ST. T»H. t C r i t t l '. skt'UT#*##. On Redaut Rd.. T # ^
 ------------------------------------- , t fM «  m -4 m .  1«
ENOCSELIte ||1;;o r OOM HOME OK
C*4d#r Ave , ISO 00, Available 
March 1. Okanagan Hr alt? L*d . 
:«34M « 1S3
TKTKniOR KKOtNEERTKa 
S ER tVO  LTD.
Ctril. Hydraulic. Land Develop-,. ----------- —-—-—-iririi—v„.,
ment and Subdlvlilco Planning TW‘0  BEDROOM HOME. ASH
HAYASHI — F'uneral lervlce for 
Mr Kiiaku Hayarhl, aged 7! 
ireari, who pesied iway in th# 
Kelowna Hoipttal on Feb. 5, will 
Ite tifM (fwn Uw Buddhtot 
Church on Friday. Feb. It .  at 
I  p m. Rev. K. Okudo offlclallng. 
tnterment will be In the Kel- 
fttftito iy  .‘" P w w * ' wtB' to' 
»ald In the Buddhist Church on 
Thur.uJay. Feb. 17 at 7:30 p.m 
Surviving Mr. Hayaihl are two 
•on* and one daughter. Kaz In 
Kelowna. EIJl who has Just ar- 
rived from Japan. CTiiyoko (Mrs. 
B. Yamaokal In Kelowna, eight 
grandchildren. Mrs, HayashI 
predeceased in 19W. Day'* 
Funeral Service la In charge of 
Ihe arrangemenl*._________ 1®
to aiWKlallon with 
Hm TI.E. KAKE sod SPARK 
Dominion and BC.
IdiDd Surveyor*.
Legal Survey* — Right# of Way 
1470 Water Street . 162-2614 
Kelowna. B.C.
Igte W lim : -  Georg# McKln 
non. passed away in Tan 
couver on Feb. 10,1966. a' 
Ihe age of 66 years. Funeral 
aervlce* will be held fnftn Th# 
Garden Chapel. 1134 Bernart 
Ave., on Tuesday, Feb, 15, at 
1:00 p.m., the ReV. U. 8 . IriUch 
officiating. Interment will follow 
In the Kelowna cemetery. Mr. 
White Is survived by one son 
Robert of Kelowna: and sU 
daughters, Olive (Mrs. W 
CowleL Unora (Mrs. L. Me 
I.ettrn), Doris (Mrs, II, Cook) 
PhvlllH (Mrs. F. Squires) ani' 
Jean (Mrs, 0 . Thenther) all 
Vancouver and Laura (Firs. 0. 
Macdonnell) of Kelowna, Fifteen 
grandchildren and 24 great 
grandchildren also survive 
Clarke and Dixon have been en 




message In time of sorrow.
KAREN'S FIX)WEU BASKET
'“ 'l5I‘’*l2M)lir'AVfl^’* ' ' * * “**’’’762rill9
M, W, F, tf
Road. Rutland. Newly decorat­
ed. gas heat. ITS per month 
Telephone TC-OISO,  tf
t i  IB l . i f  BEDlV(>03rM0DEiRN 
duplex for rent, rang# included 
fireplace. 1125 per month. Tele­
phone T63-7T9L IK
R. C. WANNOP
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267 BERNARD AVE. 
KELOWNA. B.C. 762-2448
LAND SURVEYORS
S, R. LEGGETT A ASSOCIATES 
B.C. L-and Surveyor*
•  Irigal Surveys
•  Subdivision Planning
•  Engineering Surveys
* Right* of Way
287 Bernard Ave. Tel. 762-2745
Call 762-4445
Owner Transfw rd i
"Tsi* to>£iS=i*i3!s 4 #iil
^s*M,y fe«55<#., ««4f 2 Iftftr'S* 
.fiiif I* C’i,|'«  MitiSiifcfaf 
e*,tii«5 teS is * w'te 
€>»©« Mti W ai %i w »l.
* * i  Mm fl» *t#«ri
avtefw fciitis*! i * i * e  #*%«•- 
iri *©»*» H te i
to® f«r
«e«ste #t ti%*%. ‘Tw rtcw m  
BftM# — r*3l Wall,
Jttssaf* at *'€NBiMl, Csci
Cbse To Hospital
Aa atuam y*U  fas»b#d mm 
»'iHt fc*fiS*«4 (kM t, ftr'»-
f'^a Imbtrfimt *a4  
Im xri aw *#* Lrs#ce- U.5-‘ to 
tiii#  i;is,t#'r'S*ls #fed ss»d 
W tll tlm m  
flt«f |tr».iw*t*W# te-*a
Piytrirt? Will baMIe- Fnf
furifeef p*rtJ#ul*rs rail Ertc 
LcAra at TC-JtM. Ex.dui.lv#.
Thinking of 
Building??
Give u* an c-ffer on iht* 
lovely 70* s TQ' view bt. 
Partly Urriicaped. A toau- 
liful i^ttlag. Pbft#.# 0 ‘d te  
WorifoJd 7C-34®5. Evd.
Practical!
A neat, eoiy 3 bedroom home 
on Ihe S<,>ulhild#ĵ _̂ Al(JO full 
price. Ix>w dovn^aymCBt or 
If* I fcr caih, To'>ttf(v?6hiin# 





430 Bctoard Avc.( Kelow o#
Courier Classified
i m  m m  w l  a n d  g e t  ^ 'W isr
SS& mm  muLicai pmx*. . . . •*$ ‘-M oai 
P80PE8TIES** tews ms aAm  teal eriai# fate  
Ml te# fMtet ^dMMriws Y«s#f- tefewdte 
te«NE ItoL
t.M  Acais SMALL i» fi» ^ 6 , WITB 1
batsie. m a  i *  kstrfa*. 5 pc,. fc*te L w ft  fatctif*.
fcitertWB wri :tewg asma. ideal far t*«F^ %T»
w«fct ytftvkey ,s^ F'ti cite# to liisfffifeg- -Ctey til,frie vate 
v«'s»f., m & . Pfe Mrite
K E I O W N A  REALTY l t d .
M, 0„ Date
E. --r» ,
V, p*t:*f . 






















1,„ ,J, Bailey 8-Jl» 
J. M,. Ifwritorwaeri 2-A2I1
fs-tolfi l a  Bernard Ate^-Ckraer Bteck RutJairi «lriaS4l
3 4 . H * l p W s f l t t d M s l »
COMMERCIAL LOT
SALES OPPORTUNITY IN 
FOREST INDUSTRY
Alt cxi-tie*! tx im  fe* ite|v?b-Y»feat te 4 ^
w in  skfm m m  t  W y  wcffatcsj to t r i  iw luriiy  
,ca|;'iAteittkyii..
Ifiiiial -ifaifieeasil̂ tite w ii -i»v«ivf UixrttiBf ia tee (^ 4 - 
■maf,m Ik’eir?' wate t»e.wJh|.ii,*JTbi* m Pidcufavf
• ' i i  tw p%f» m  tp ffew K * h ik » |  iife»*ip4|v ei 
tA j frm  -rntmf}-.
%dMf fee -tip m m *  .i«i
1̂ 1..,' A i ,»ffl4caiktes « i  fee ireaifii »  4*4
w'ffl 'fee iC'|.te»*ie<i|oJ
ftejdy i« luMfaJwfiiiaf MMiai eapefleiibc, tt»W »|i 
fd#e»s*«, »ff, w iiital lAafai Midi PfeoiMi Nb- i<K
iY IP iO V M iS T  OFFICE.
C K O m  ZEtLERBACH CANADA LIMITEO. 
r  o  »D X  2079,
VANCOUV'iR J. B C
Ca3#*t l id . OK M  »a# of (^ m e r tis l PT’ô 'wrty.
rxrttkto fo# »*!>•«?» w»ist»f to em M lih  tfa ir ©*» 
bss:5»»». F'ttil prte* ll,J4». »ite term*. Esehitiv#.
NHA BUILDING LOT
W rte Av#. IT  t  l * r  g«<4 t#v«l ted .pril rtduewJ 1306. 
tor <|u.lfk a*!#. Pile# 13.766. MIA.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
411 BEILKARD a v e . p h o n e  7C -»4 I
Evening*:
Mr*. Elia Baker .. Fdfiii E4 Ro*a .............  I-3M*
Jo# Flock . . . .  . . .  4-4»4 Eral# Ox#nham , 7«2-53Cd
lO
34. HtlpW anltd M i IB'
M W m O T S q u ir  e d W r  '
teraJ auvxsimva dealer. High 
M'kiri eduratioe. tynteg .and 
at*SHy to »ert, fWiUlc etienual. 
IR#|£iyf Itos l*7 i, K*J»«aa 
j Daily Caurtof. 166
35. Help Wanted, 
Female
36. Employ. Wanted
Y O U K fT lA D V  C LEILK ^lti' 
#tj*b«ri**t, f*st tv put. detire# 
emriojinent. Ttlr|4»t»# 7fi2-5?3l.
161
iw iS lE K C E D  p ' n U N K U  
avatlabi# for rimjbi. »ha<t# airi 
fruit tree*. Teltfbc*# 742-7610.
161
21. Property for Sale 26. Mortgages, Loans
320 ACRE FARM OF FEED  
lot, 90 acres cultivated, 135 tan 
be rleared. Full Itn# buildings. 
5 mile* from town, power and 
telet*one. Price 135.000. 119,000 
ca»h. iMiUnc# can b# arranged. 
Write: Leo Amlot, Quetnel, B.C.
161
16. Apts, for Rent
DELUXE 1 BEDROOM APART- 
ment, Available March 1. Col­
ored appliances and fixtures, 
w/w carpets. Light, heat and 
cable vision Included. $100 per 
month. No children. Apply Mrs, 
Dunlop, 1281 Lawrence Ave., or 
telephone 762-5134. if
DEVEUyPMENT PROPKRTV 
—This 4.22 acreage holding Is 
w%tte fhwsttfMtof. lo<«fed 
a pnvnl road on ihe South Side. 
Just 3 blocks from the city lim­
its. Tills could be taken Into the 
city In the near future. Ther# Is 
a gootl 4 room bungalow on the 
projierty and the balance Is 
orchard. Could lie subdivided In 
to 11 lots. Excellent terms. 
Phone ErnI# Zeron 2-5232. MLS 
or Okanagan Realty Ltd. 2-5544.
164
33 ACRES RAW LAND FOR 
sale, suitable for grape*, ground 
croi>* or orchard, situated north 
6f OtepMUi «« old Rldttof Pa«i 
road. Phone 4W-2598 or write 





2820 Pandosy Street 
Comer Pandosy and West
I I .  Business Personal
8. Coming Events
B r .'(T\V N T lfE d lN N ^ i^ ^ ^ ^  
otvdlcnce classeii February 27, 
7 (id p.nt.. Centennial Hall. In- 
itructcd by Oknnngnu Dog Ol>- 
ttllcnce Training Club. Under 
the ausplcet of th# Kelowna
lion. , First night la reglstratteni 
outlining ttf courwi nonw^tra- 
tloM of dog htndllng fromtoglih 
oers to utility, highest clns* In 
obedience. Do not bring dog* for 
ttm first night.
«nu 7 m m  or 762-3275. 168
CONTRACTOR
  TI.L.E.- -
CERAMIC & MOSAIC
for .vour bathroom, walla, 
•floors,«a to,





FOR FREE ESTIMATES 
Bti»lneia Reaidonc#
762-8785 762-7020
M. W, F. tf
DRAPES EXPERTLY MADE 
•whbtmff-BsrisgirNdiNiRiBdsN-to- 
measure. Fr## #sllmat#a. Doris 
QuesL Phon#76M487. tf





No. no - IIS West Hasting St. 
Vancouver 1, B.C.
tf
EIGHT AGREE J%  5ULES 1 0  
city limit*, fronting Olenmor# 
Drive. View property, dome.vtic 
and Irrigation water, 119.700, 
Term*. All offers considered 
Telephone 762-3793. II
NEW 2 BEDROOM HOME 
utility room. I2'xl2'. On Ben 
voulln Rd. One acre, lot. carpet, 
clear UUe. Telephone 762-6860.
166
'TWO NEW APARTMENTS, 
one furnished, one partly furn 
bhcd. Electric healing. Avail 
able January I5th. Telephone 
05-5538. Black Mountain Inn. 
Uutland̂ _̂_________   U
Ta r g e  sELF-cbNTAiNF.n un- 
furnlnhcd two todrotim unit, 
living room and kitchen, pluH 
full sl/c basemenl. Close In. 
Adults, 100. March 1 Telephone 
762-t.'!24. fa
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite, 1203 Bclslrc Avenue. 
Fridge, stove and heat Includ­
ed. Available March 15th. Tele­
phone 7666219,_____________ fa
APAUTMEiST ITOR RENT 
Electric hoat, refrigerator and 
range. ISO per month. Apiilyi 
Whltohead'e New & ,>11'?:
lahd. T656450. ' ° -  M-W-F-tf
TWO ROOM SUITE, SELF- 
contained, $45 p«r month, Only 
idcriy ne#d apply, 784 Elliott
fWtr"lTEDROOM 11 ASEMltiNT 
suite, private bathroom, pri­
vate entrance, unfurnished. 
Apply 1458 Ethel St. 166
ORCHARD SPECIALS: 10 acre 
orchard In Rutland, Hollywood 
ares, $11,400 downi also two 
very good producing orchards 
each over 15 acres, good houses 
and building.*. Both gross over 
$12,000,00 per year. Imth avail­
able for $20,000 to $25,000 down 
with crop rioyincnts. Phone Bill 
Jmome 5-.5077. or Okanagan 
Realty l.t, 2-5544. ML.S, IKl
n e w 'F oI cT s q , f t . l i o m  3
l)c(lroom», fireplace, electric 
hent, colored bath, full base 
merit, acre lot, city water. 
scIkxiI bus, Located on Cross 
Roud, North Glenmore. Ful 
price $15,000, $1,500 down. Cash 
to mortgage. Large discount for 
cash. Telephone 702-3793. I '
FOUR BEDROOM HOME. 
Marshall Street. Gas heat, 220 
wiring. 1% bath*. $15,000, terms 
arranged. No agents. Telephon# 
762-7022. fa
PIANO, TUNING AND repairing. 
Reaioniibl# rate*. Special rate*
TTVO BEDROOM UNFURNISH- 
cd bnioment sttlle In new home. 
Apply 1121 Stockwell Avru 166
ŵ lntor
rates, Lakevlew Motel. Tele- 
nlKinc 702-5300. 164
ONE BEDROOM APARTMENT 
for rent. $45 per month. Tele­
phone 765-5836. . 1 6 3
OWNER LEAVING-ANXIOUS 
to sell 3 bedroom bungalow, lo­
cated on quiet south side street 
near lake, Irirge Ilvlngroom 
with fireplace, aoimrnle dining­
room, electric kitchen, 1% 
baths, 1,450 «j. ft., garage nt- 
lacHciir^Asklrig 118,800. Tettf- 
phono ^2-5545.
W tiilT  A C U E rV lE W  PROP
Irrlgiitlon pipes; power, domes 
tic water. 2% miles from Rut 
land. Phone George Trimble 3 
0687 or Okanagan Realty Ltt 
2-5544. M I A ___________  463
flllT E E  BEDROOM HOUSE ON 
two acres for inlo by owner, 
Oil heat, wall to wall carpeting. 
I'.i bathrooms. Acreage under 
irrigation. Ideal for horses. Ok- 
■ Tsslon. $19.000 caih. 
'elcphohe
,ei» .p ...   ,,,T lT n E E
for school and churches. T*|e-1 suite, $70, Te4"Phob* 762̂ 33̂ 8. 
phon# 762-2529. , tf 263
THREE BEDROOM HOUSE 
oak floor, electric heat, 155 




NEED $50 'T IL FAY DAY?
Try ATLANTiCS
THRIFTY FIFTY"
$50 cost* only 23e 





M. W. F  tl
Now Is The Time
To look Into th# A\x*i 
Opportuiiltf.
Writ# today for Interview: 
MRS B. McCa r t n e y .
142 Selkirk Av#..
N. KAMLOOPS, B C.
163
GIRL FOR DRV flOODS DE 
i.*rtmenl. Mutt h*v« some 
knowledge of tewing »nd 
tnaterlali. Apply to writing 
stating age. experience, etc. 
to: Box 8165, Kelowna Dally 
Courier. 165
BOOKKEEPING M AQ IINE rqw 
eratlon. preferably familiar with 
National Cash Register equli> 
fiteitt. Reply to pwn liaiMKeriltog 
with full particulars to: Okan­
agan Investments Limited, 280 
Bernard Ave., Kelowna. 164
40. Pets & Uveitod
jj J
iTWlh old twp. Gene,an Jtocp- 
herd and t.ebnri*.:# cr«»*, G<»ri 
with chlMren, Telriheioe 762- 
4011. 164
REGISTERED BEAGLE PUPJL 
Fam-Dah) Kennelj. Telephfrn# 
542-3536 Also I male mtoiatur# 
Darhihund pup.  f̂a




preferably with automotive ex- 
l>crience, required for local auto 
dealer. References and full par- 
tlculars to Box 8801, Kelowna 
Dally Courier. 164
28. Fruit, Vegetables
GIRL OR WOMAN TO LIVE IN  
Central location. For Interview 
telephone 762-2565, or Box 8776 
Kelowna Dally Courier. 163
BLACK MOUNTAIN NETTED 
Gem*, combination grade I  and 
2, $3.50 per lOO lbs, on the 
farm. Heins Koetz. Gallagher 
Rd. Telephone 765-5581, fa
JUST NOTIFIED -  HAVfi 
Edmonton client with $12,000 
down on going buslnese. Must 
kIjow good returns. Contact Ray 
Feedham 762-4300 anytime or 
Interior Agencies 762-2675. 163
POTATOES FOR SALE, RED 
and white. Over 100 lbs. Free 
delivery, Telephone 762-7368 or 
705ri492. 174
29. Artldes for Sale
WE ARE IN URGENT NEED 
of new listings; homes, apart­
ment blocks, motels, businesses. 
If you would Ilk# to list, tdease 
contact Ray Feedham 782-43()0 
anytime or Interior Agencies 
702-2675, IM
23. Prop. Exchanged
WE HAVE A CLIENT WHO will 
trade an ahnoit new 3 bedroom
. l)Q ID 9«... in.* g.wJ&RYf 
(^olgnry, for a Kelowna home. 
Goo, Silvester 2-3516 or Oka­
nagan Realty Ltd. 2-5544. IM
24. Property for Rent
TWO BEDROOM HOUSE, new 
ly decorated With gfts f'irnaeo
and range, dote In, 
po»*e**lon. Telephone 782-7501.
NEW MODERN STORE office 
space for rent. Downtown loca­




floor. leading access. Telephone 
7921H56, 4M
CHOICE OFFICE S P A C E  
.,, , available In S A 8  building, Tele- 
166 phone 762-2049. . tf
Corvette Stereo, excellent
condition  ----------  ..$99.95
Sylvanla 21" TV, good 
condition 49,95
Marconi 19" radio
and TV .  .......89,95
Amana upright freezer, 
excellent condition , . 129,05 
Moffat automaUa washer.
ecellcnt condition ......... 129,05
Findlay 30" electric 
range, deluxe model .. 119.95
12.00




Bernard at Pandosy 762-2025
CLEARANCE OF HARD cover 
books, mystery, adventures 
autobiography, 99c each. Ke 
i»mt»Ite8lrrtimfe©lftiritelfjplten# 
762riI77. 166
36. Help Wanted, 
Male or Female
n r v b u  BKLIlfVE IN YOUR 
ability and are Interei ted In a 
solid future In the sales field, 
argc choke territory, contact us 
personally, Niagara DIstrtbu- 
cri. 2688 Pandosy Street. HM
o i^ o ii'fU N i’rV  w iTiTG RO w
ng Canadian Company. Future 
unlimited. Earn $71)0.00 per 
month, plus. Easy, enjoyable, 
direct selling. Good repeat 
sales, Car essential, minimum 
travelling. Write Box 8796, Kel­





MAN AND wTfE SEEK ,  posi­
tion as motel manager. 10 yeiirs 
exfrirlencu. Excellent refer­
ences. Would consider Investing
let. \ 167
MATURE WOMAN, BUSINESS 
college graduate, experienced 
In Insuranc# and general office 
work desire* part time employ- 
muni. Telephone 764-4240, 163
EXfiiTuENCED MANAClEil"rd 
high rltio apartment wishes |)oh1. 
tion in Kelowna. Pl)one 263-1695 
or write l()20-8th Ave. B.W. 
•Galga
REWT A TYPEWRITER ^ 
srriclal home rates. ITempo", 
by the Paramount Theatre. 
T#l«phnn# 762-3200. tf
9 0 6 1  I4%~24%
Whiz thru spring's husllo and 
bustle in a i'»ol, slimming 
jirlncoss Hint'* cn>,y to sow. In­
cludes blouse *w you can 
a smart Juniiwr version.
PrlntH Pnltorn WXlli Half ■*>
Blzes 141*:,, 16%, 18%, '20',i, 22'4,  ̂
•g|i.jf̂ jw»l4|Zffwl6i4«»rwiulroS''®*8i/4»>'»»»»w**| 
yards 30-lnch fnliric,
F lfT Y  C1*;NTH (fiOc) in coins 
(no stamps, picnic; for each 
pattern. Print plainly RIZE.
NAME. ADDRESS and S n ’LE 
NUMBER.
Send ordqr tn MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dally Courier, I'aitcrn Dent,, 60 
Front St. W., Toroiiln, Ont.
GO, GO BPRINGI Be a swing.
filled fiprliig-Hummcr I'attern 
Catalog. Oioosc one fr^e paitern 
from 125 - clip coiifK)!) In Cnta-
PltUNINO OF FRUIT. SHADE 
cirnanicnial trsci mn sbrtibst
Also any odd Jobs. Telephone,.  ...
Hayward 7624706 after 6 p.m. Hog. Hurry, send 50c for Catalog
164 now. I'
Pels t  UvtsteA!49. U g ib  t  Tw A rs
[ f t  £ 0 1 ^  JePMK fO B  lefistered.
'1% o'«i''Sti£|tie, muitMrt'iif# 
ccgbc. QaaA o A  'dotMr'te-' T*)m-
ftx m  II2-PM __  ^  j BETWEEN •
W O  YEAR OLD W E I®  ANDj' CATHARINE H
&  THE eOUHTT Cm iKt
o r YAIE 
HOLDEN AT EELOWK*
iD S in O ii
P LA D in fT rArsfa-ac mare, gentle |wss« lor 
©iBikte'tl*., T«:lrtpSliciBll: ;'AI«D'-
____________ >5̂ 5... i m  iiOBiJg. Ifmmmrn
at Lyw» MteS*. «« i
U4EWELYN lEW'SS
K O T T C l
6«.N S 0S  SS-RiYES. 1 V t «  S T f t o i -
Eat Ptm  **ri •  Swno*
' .... a& m d w m a m A *
;Oeieiria«t UES liOBLE, etert- 
iv u *  ksmm a t Lym  H e iit Is 
CoMBty Cowt.. fef 
ims c^aujrai* N, Eatfama ia. ttet
42. AuIm  for Sale
. f i  K tkm m  m Pm- CswibIjf
' ' Private# of
Wt viatA tee 
tiMMM te* * i
escrts of tSiai,.
PRIVATE SALE
k'i«w tt tta ’-.i* '* *# -*
|K'., isac* '■ .'A lea aE'torKsr.i  ̂ Yjd* u  tee
_  ̂ Se# bat* •  ariif.'a'*', v:»d*tee;si;
•tsJtert. (Mtris. cws.j©?*. Piaast^ff
ta t& , ri-v ir.£,«aic. La eaccLM?
te i^teer te tee mm
tiage. 7c4t$te£i»«t sxil-W  !>#»•*  jsmmya riasmti
IMSiACULAIE ’«  RAScSlEB ed te be Afid sweiAf fef jm i  
AmtitK*M 33i, 4 Aoos tedaa 'aad. tee tt id  ie© eteee-}
Ktitt, l«a# sea vEite aai'fariie fej»v» as Lym NeEla te! 
tire*., ridae.. vwdkEitM *atee#a> tee P kte te f anttog orit of a| 
Oaly 11375. Tdepfeoee lfl-2511-' mss# veterie aee<dc4te «a m  
Vt'iil coftude# ira te . l$7;ateri.fe }«©i«Blter 9Gte. IIM  ia
HtJ''" IR I 'm IDGET. ' is » i
dstoa. Lj|A5 Ma* Ariii scAlciri®® Hrriste e©«riBte*.̂  
tef tetefjiw.- E».c«L*»t i»4» teri.i AMD FURTHER TARE 
Aeaitf. li.Sii ©ar bets sMm. T̂ e-Î ^̂ TIOE tea? bf Gedee ef Hla 
fbrte W -s m  .0# m-iiSif Watteb̂ aeade
i  f..a . ii$ ’'«  M m dny^tA  Mtk. day s i
a tev''"'' i T-r-r'f ’" a ■ Deee^desr, tarxrirt) sapoA111.1 mamAMin avivi.u jkjm .,, ^  ^  ^  PtajaKL %»«>.
#dte«ar i* a u  m a**  *#*is aafc-  ̂ . J©mwf, a«4 tei*' '0»d*f I f  td -
. m tites iofte teAm a  a»ri PssSptwsw IPte® Te='̂ r5te#ae  ̂tefoe ediMM el • datfy aew#*:! 
faprt we-rias*# lai tee Cay « f '
.1111 FfJJID. RED AMB WHITE. = Edseato®, Pfwiaae* te Aiterte,! 
lygtef, tyksaar-i., apcd £c*sciic*.."a«i ais® m a d»dy fce«'^pef| 
AM offers foej-der'ed. Teesatra* * ’ m tee O ty te 'Kai'' 
■'"l-.Si'te »#lrr i  #»fs J.5S ite'©*-®*, pfm'mt* te  firdiate Oa-'!
I r m S s W A O J ^ •» f te f» to  te oe* ■; 
If-ted miiet. Ost* ossisef. grey,': *'™ 5 **^
immat'Oai*, Te le fte ** tf4 - t» .. ' *® »  » w ^ - * ^  e te fa^ i
I f f  I* to be <k«.m«d i^tel aad tte-i.
'--------- .i lifjeE t tws'-ite tips* you te te * '
I te i FORD C O LP^ I'AFIM laH • Fmmh S'arara»e«i a ir i: 
ed c=us»ret aiik ild i Fwd
mag .ieaT'. Itew sfeiesied.. *'t'»Rirwyii t a k p :
^f.NoncE .ten a am  w.
l. jt l fONTlAC 4-OOOII. V A .teK p^ tee l^a te fitT t .eJaMB'i
autWAlif. r*d:vi?. tow waHagt.'.yxs  ̂ rejty m tff  a Ikspute Jvat*' 
Very gaed Telefb'Due:.teemo ie tee .tefeee te tee'
ffl'tIS S  IM... R e tittra r .te tee seri C w rt at
ISdS VCdJXfeWACiEM ' D E i. lix i Kekrwaa,. Rnusfc 
l« t.»'!» la r*.it'ii:s«b1 i«i8btw;» •«««# ’?i* A j *
JtHfimm* i i 3 :» far iJM- i#si p,*L:C»i.ie« te
t&f3'wi.iv# te -tea
!  . ^CTitfe'ROiET _CC»R̂  AtR. ̂ j,y  te .|r;4eb ta& xp ,
 .........  ^  ilgiiied;
_ i5 :.ifa» *t ywsi »!wi tee Pittotiff: 
*d i be at Isberty te pdfaed te'
" (tativUm  jb e i«d .
DATED at ltetosi-ca te te*
Prtsviswe te RrtSite Ctetifflsbia 





DBJHRIA' SAB.T COm SOL m M L  i n ,  M . ' I M  TASS •
lE lifD O il iRawlHrak-B-A iv i l i i  
■Maeiiil eAnciMia te M te te  waa 
oaBseteiei a aiiiiial amuitar 
inHcMiteig PtisMt tete***T V tb 
aste’i  wsPttea* iSAtetday te a.t’erte 
teg' a AMCteaaJ ttet 
Ptettiete ebeerwsi aaid Wdiee 
te fetetemd te la v *  drav* m' 
ftema. «HB* vmA« a f*  for *  oqbp 
teat, p«>ift!teLr l i a i t l  S4. or t l  
ar tepeHte- 
Hoia it atam  iteety teat otey 
a »—fpYf- *ngi uBcapeoted teyetac 
for ^  ia lo r  govertiniicat te tic  
aact feet awdu eoted aaak* him 
daage a«te aentcl te
aa Ootebrt <tete.
A formal *jum»e*ioM«t ef a 
sseteg ctectK* te »peot*d after 
Wdsoa's 'rrtttm £rs» Ite Ptei. 
D-24 vteit te Ifsaco* aad tee 
Qyeea'a rc tea  U arc l f  from 
her Cartebcaa tfxm.
The deetetea by taadcre 'Of tec 
Wd,MAmtmhm Matioaal Itete* 
of RaSwaymea .Sat$irday to cad
elf teebr atetea. tetaatened fori He tonfc affitea la OrteikM|tv 
R«Biteky n ig it a t ntelMifeb vasliagA, wtte a ffotewoit aairaB  
tsi'iafiiml to taciag tma »«>«>■<#*. I m»jcMritjr. jp tog Sfoaoat .Hatna 
ate maJiar lenclate to W tef»*a|e| OennMtti atel iam lte«lato
gavaraaaeal: I tote* |iaBdiBg< The adteteNWIto#
L  A fotteer p riifa a l totMi fat' '| t«a  * ter«i«a4. m'cf-aR toad i t  
tee fasaiatotod because <f in to - 'I teraeu 
sfcgad pitebtet de.*a*eds
tewute actKte tote’aid* Bim*te’'s I •»  a s*'B e**ro rT
teade I To preveat a pw ajfiaa8 , *•“
E A naw a i from iatrtaatiaaal i *4opp*^. t ie  prmm  ̂naatetea
aad Briiite eooaomtet* for le v -'' teaolw  m  itederwtaadm* wite 
iag matetaiaed 1 1 « goveta-; teaders to eaamiae m  sa­
l t ’s 'M©omesr.r*stra»t s»Lry i«*«b*Bite KeartaawT
evea at tba rte l ef tra*s$®ri ■: *®®t *®t*r toto aegoWatKte* oa
jrevaioa el te* a a |*  strweture,
'Putote®iaa»aa a*d » » » » *  to toa«f
ttemcaury aad maocjpiJ * i » c . - ® * * -  
tei etectM*. res'steu., r«rf«»tly': &xi;e c'fa.‘*rs]«s a rp a  that 
sloa  a sitesteattel sa ia i te ! tej,* a'lM teevttably reaitet la 
le ft 'by Brteasa’e » ,J « te i w t- ‘.'l5gl»r riilw ey pay wr'atei., tote 
er*. i tffm a l* «ald tlte
Maay Labcr aad C o e s^a ijv * ' did ost reprewct * «  tiacto 
epfteSitteB party tusfjortei* fee-’;d o ** by Wiisaa. 
bet* W'iisaa sIcKdd u le  .ad>, The boitea la d  vaated to
saatage ef tie  preseat B-toiod. sjove UP to Aprti. a IHfwr-eaei. 
pay rats* 'sricduted fer Oct. I. 
n «  to Hart
te SepA E The gm-«ntoi*site 
agreed to retete* tie  smE emeh' 
fee tec** mm  to 48 ttem i f  
km n . slartteg F « l H , to to- 
er««.i« aiteual 'imm  fer feag- 
it< «  imptoyees aad leaktttotote 
{•astoAs..
atA R LD TT lTO iril »0»» -  A; 
itepwd Pfnetfo id 'w atd l«toad t®>., 
ba<e«e cfop aew is «a tes *a y  to; 
toiyera afed mamdarfiirers « i 
Ctetam. Wtel tops cate le tu r**'
fiimakmim. msM to staft. lav-' katm *09 41 iag*
ibed* ceRtaiU* to t-R-  ̂ v.a. W ;3 
lie  prw* .and y ie ii 
es.'lfcMite«i *• -51.1 la»t ym "'*
for tie  toas&per i>*r%:**L ittead | crop, it  i» geaiMiiiy te-aaglt -mat
.| growers are qutotiy tl i.ria>g **•
' paaaiee.
Agricidtite* M a is lrt Aadiev 
8. MaeHae is ams*g tioeto «.'k>i 
ie-fiect tie  lig b  opttousni of 
jcuae 2® .establitetd leaf grow­
ers. ■] V«fw arri Clret'iifjete Hit twugfct
I t r ,  HatBa* say* tee M M S-jfot Q ir«*i:iei4 fo i«  v >*
try  w^k'-fc slsited k’-.w.tetoreteiir j gtsv«-r*rtnee4 isYt yea.1'
OB a l.|=arre W year* as©|The .irv'.-iace bad h .a e*--
is » L # y  rrtab&tetd.- Ite et*-. |,-w,.n,ja-i«t-*i lt»'
Cteiano tolere»te *  bo be:'u..s%t -xiy 
laud ia tee fm jie  are* w-iil be- 
f  to cttitivaiic*.
The largest resM«st frew'er. 
Do-ug K-sL-ob, p^istod a.eie*
" with tsjbatea v« farn;i» at Cke--«s
BUG PLAGUE FRENCH SATElUn
I*©  urn*.TeleylBBe 'ftj-rtll._________
4Q. Auto Services 
and Accessories
After -a sefwa at fs'site * « i  
tedaafai im ito e t the fi-sght 
c f tb# F 3 tB ii sgit'lia* Pl-A, 
*.bi»'e, «'»s potspoBed to Ifee
.ta:!*#* Sa*,:ite4ay i» s il a
f-BS'iwre date to be iiteitoitofed 
kter.. The Mtelkj#, fast »b 
temite by tee fitm k  to p it a®
tostrusett'foaded mateiSB to* 
to ̂ ts .t ammA. Earte. i* see* 
'fare with ii*  B ^ .r batterto* 
liafeddiid, lAP W trrfileto)
AP SPOIUGHT FOCUSES ON GLOBE
\mKSWAGEN* MOTOR Iff 
very food .rersdteic*. w ill r r  
wflthout rhasaii T e le il***  ttS-' 
M Tt_________________ Ifet
44. Trucks & Trailers
lliS  CASE DIESEL., SIEE"'» 
c.oftrtrurttoo K tof .Isadtr ard 
berkltoe. tee* rrtodtitoa. 0 . 0  
Madilt. Box H I. Eadcfby.
I t l
SACRrricEf s  f t ,  n i x Y
tire iiltd  bouse triiJtef. e m ilrtit 
tm&iUm, Good term*, Tete* 
iftooe tm dm  r-s-M-tf
i r  » $ r MOBILE HOME, with 
I* « 3S' eAtitet*. Will lake u»v«-| 
feeder at te ii peyinrftt. Tele* 
fife *#  7CA4m >«
im  WERCUBY IXOMOLIME!
ll.ftwte). Jtsi Mc-rn* 
ftfow  I'ed-en. IW t e  
PC-Ml? JO
111' MERCURY TRAILER, 
akep* I, »n ficilitifi Mijrt irJU 
Can be ttoenred. T»l#r'f*«e -O- 
O il. __ ^113,
M  111' ALCAN TM AILER *FOR 
salt T’twwr TI2A4I4 efitr I  p rn
______________________ m .
46. Boats, Access. |
TinrO<)T ' f  lllREr.l AH IMtAT
end trailer, 24 h p mnktr 
flectrir rtart, irnvnitW r ti'p 
Tcl#t>hone TfeTillU lirlwfrn 54 |tfft, - to
H’lF w m  sf:at̂ i'kT̂ ^̂  f: r v
rteeonablt. wnh 40 hp nwlnr,
»!«rt. Trlrphonc, 7A5-S4T4, !6I|
, j 2n a iN K F ; i l~ l t l ’H.T~ MOAT.) 
with lntM»ard rm>lor Two lifr 
btlto TeltpLtne 7B24156 IM
Troubles Face Algeria 
And Close In On Ruler
The Aaeifletei r r e s *  
teeeti awetefU fertt*** its 
•UamiiM ate •*tk wa tec 
pMttkel * » i  ecwtoiste- iriMe* 
Itee af Afotfte, I I  ab« toeh* 
■I •  httttag ftoifetck ta 
rrenee eiMl lto.»ti»h*erf*s 
cftem  to h««t Its tlsy ermy 
tetef.
ttt r*4j# ws-ih the rCjafitMrii? rriMs. 
Tli# Abbes gt»w|» i*JS# t*©
rraatitK-**- I. Retwrii to tee isar- 
liertvrtsisry defftOfrsf-y ebri.uheB
tiry ttoft Ik l l i  J, Rftft^n-t ItRiiU
giri "oRtortuRteti’* from th#
41 prr ccfst ef f"re»eb homes. 
«Bf' er mw# im'ttim pls.y Ihe 
Urrre. 'The j*tf# *leg #  ef mrto 
tab.jr*f'i te eely ftUghtly IdteM  
Utos teal ef wemta.
! Started to LKM to #©ttRi.#r*ct 
a fiM.!*«ar drop to horta rare
CENTENNIAL NOHS
fOYrremtfji..
A third fi.rt»«»—ptib*Wy teeibetttfti, th# Wtrifeowe* H* fame 
moit }«jw-#rl-vi!-ti htadtd byth«|io a rare to 1157, W'tire »o eee 
'’frd-t»ir«d army chstf-ol-sla.tf. p tk td  lh# horiti. to crdtr. Th#
ALGIERS «AP» -• A,l|#f■».**»‘Ci.4 Tehw Ttori. » g«rriiUa vrt-b«t t f  •© .» «  itayed wite th#
fifht.«tom.h mtolery r#-«»rr.# i» -rtia  who f-»f*{wd prison to prai'BMU *Psrt*MuSwel Urbam', bet*
to itofR Iftiubte at«l teLiiical-ey'tw;* F'trRth teate ♦retrec# HeXtnf wfaikiatloe. Thli foUred
gsinte »■«♦* ar# cbwM* t« «* H*'h#!|«tl lksfw.mf«:i»rT4f# ofgaB.ii»|te<»u»a»dt to try thetr luck at 
lltoBg maa. Cel.: Itottiri :'. ih# .A!fft«-,n ariny #.11## »r*te-!w*h » ferto*#.
di#i«>#. i*fmJ-rrK‘# *r.d wai ih# man lto«s-i Th# b»g|#it o«M.t tv#f |>akl on
Inter**I confJifl and disct*- n'rtiirriw *t«5. u» *n#»t Ikn  the lierct was 21.321 francs for
tfoaesS eap**s.:K« depwd* on' 
several fartws,.
AaoBsg tee ps#T**t tov'tove-' 
mast te tee RimdesiaB »teatto*.:
1*  t h e  ftn fiis ie r 'f. '
Lto i-ted E tegO M s i® te rt» te  art: 
ltkel,y to iheh* old idea* -®f -fw*
©ft ©ft# pDm&ry *w a] 
se*artt ©f' 'l8b*«®  aad 
tee tKtetoes.1 a io ija il.,*
Aad tela tp ta d  is bowd to' 
be feit by trtea-roo frowcrs to 
tea LMtad Stotas aad CtoNWt*.
rEAM ESFAMSIOM 
Mr.: MaeRa* l a y i  tfywral 
grow-era plan cttpeaMCB to atr#* 
age uadef- lobaroo to 1M£,
In I t t l .  Bw# than i »  •« ♦ *  
produfBd a r  a # o r d iSAMA 
fWHmtl* ©f bl^sqtrade leaf tomg* 
wg an averaf# 11.1 etat* a] 
5»«»d. Th# averag# yteto w*i' 
clote to l.lfo  p w d e  an scr# 
The volum# comp*r*d with 
311,000 pounds with an #H)-: 
mated 180 poundi aa acre to 
ItM  and 350.000 pmmdi w d TtS 
pMtade an act# to mS.,
Th# at*rr*f# pte# pad Prlne# 
Edward Island growrrt to 1M4 
v a t 57 ecRti a pcnmd.
The povince's tctearco belt li 
located *L»ut IS mUrt ta il of 
htr* n e a r  Moeteftw. New
RQHKE




P Q W rM f^iT  
t A lE S *
■K1VTAI*
3130 rA h » e « f  f f .
la* ytwf.
L»»s.rd V:»erewyeli airi Lis- 
DM • is . tow M a il Vwwefcie 
WlitfLtd 4ll ai-t#:. wl IJ f i ■'
fcfri ill lsirY-f-!t 4ti;t toS .r-iii-
mated 1.4di pw iri* to aa *«#., ■ 
They esbaiited a I'rta r* d  
to®, liai m  the ham  <f IWtir j 
p rK 't* paid by Ctetaraa gf-emtxi.. ]
Mr.. MarRae **«| « » e  P E I.'!  
farmer* grow ■tssbar’C© a* a **5#- 
in #  but thank* ther# w iii fc*j 
«««♦ tpectaiiiate'ft »*d a te«»i 
dfftcy to -iw»ti f u31.ti»e tobSf©* 
ftrifttof:.
E a r  m ♦ r  • who t« 3vrrie©r#d' 
some So** terosfh early f i l l  
ftM rtt are .also etpeeled »o f  am- 
te-l# w'ith earlier lyriag planim f. 
Aereage h it fey *r*rt«f Ire*!, 
they reason., ran alwai* fe«e le* 




(Tha Dome' Sale* romhicted 
every Wednesday 7:30 pm. 
Telephone T&SdWT or 765^240.
Role 01 Wolf 
'Needs Proiie'
QUEMFX’ (C’PJ •— Alphonte 
fttatui'ter. Queltoi' tourttm, ftih 
and game mlnltter, aald tmlay 
wolves aie only one of teveral 
factors ihttt affect the numlx'r 
of dtei
SpeukiiiK at the closing dinner 
of the Niimiai meeting of tho 
Quebec Dutfitteri Aitoclation In 
sulHirhnn Mt aupiri, Mr, Coutur­
ier leld the role of tha wolf 
must be uivestliatfd becauio 
"action without prior lnsesti|«- 
lion iiflcii lead* to wa-ie and 
lomeiiu'Cft even lo dlfaNter,"
II*  s.uti till di*|inrlnu'iit I *  
lleNfi t h a t  giMwl w'Interlni 
gffoandf * I# the'too 
factor in inoduclnR a lai jie luim- 
bei ol deer 
U^ausc of iiwi InrK# a wolf 
ofMmii)uiv*tM«.Uiv>npi,ilk.ul«i«itoni«
"Now l*,y». there must be 
no shooURf. for if there ta 
»h<'«"<ting thrr# mill surely be 
hsfteinfi '* T7n,i» did Peter CT- 
Itetii} lay down the law m the 
»«)u«h and tradv mining setUt- 
utrnt of Wild llort# CYtek to 
the Kootenass in U»# IMO's. 
And there was no m«r* shoot* 
ing Me _ h»*J. come owl from 
Ireland to !K»9 when h# wa* 
Just rrarhtng msnhond. hut 
already h# had served In the
wa* a logical choice when 
Governor J a m e s  Douglas 
wanted a tlRiendlary magis­
trate lor Eon iBngley, Within 
two ytara he waa gold cum* 
miistoner a n d  iil|i«ndlary 
ruaglilrai# to th# Cariboo, 
(ollecttng miners' licence fees 
and tfgisterlng clatma and 
settling disputes with a firm 
hand, He held the same posts 
at the Big D«nd strike and 
later at Wild Fiorie Creek. 
When the government decided 
to charge a royally on miners' 
gold Uiat task «l*o fell U» him 
-h u t was a futile undertak­
ing and the royalty was drop 
,ped O'ltcllly w«* at)|K)inted 
Judge for Yale lit I M l toil he 
was back in the mining camt>* 
of Ominecft soon after. In 1(171 
he led a i»arty on an historic 
winter trek to the cost by the 
Bkeena Fllver route over snow 
somellmes .1) feet dee|v~and 
for a time was given up as 
losl. lie served on the M C. 
legislative Council and was 
a strong supporter of Con­
federation and wag a brother- 
in-law to B.C.'s first Ueu- 
tenant • Governor J o s e p h  
Tmtch. O'RilUy settled to 
Victoria and his last apftotot 
ment was Indian Reaerv* 
Commiiiioner. He died to 
lPo5.
t#Rt are belag air#d rxtw for thr 
flrst Um#, Th# ecooomy is stag- 
nant sod a predtcied iprtn.* 
drouftit Ihrtateni duattef to 
pain harv'*su S'Od livntorli 
Th# hop** and promlie* of Mr».!-
Fklla m hsi tsw.1 st 2 am , lavt o®t on Jan. 24. l!»5.
J u.r,e 13 
ZLUM was drcrdy dl.t:a('>tiointed 
whrrt Moumedirnnc rtfuwd to 
give him the defence rnlnlitry.
' ttinifTirdirfinr hin-itrlf kr).?! roO'
War Otrtrfeal
flK A T tN G
Dial Ttt-Mtl




J h o t f i  l i ’ . t i f s
ft 11 £ n . i
V ffo IV 3*J! »
A; J £. # 9 «r- i
• < A |- . * to t *
I . , .  -..S .-t
Sprt!»l Pl.in
%*.ts n.« r-’-y




M itMfe' Ctawrta* Itaa •«•
!# * •  fa iN tfo i 
br p.m.
S*#vtog te# 4 Smamar 
PtaygrtWiRd
4 SEASONS' CABS
Tilts spBTtal M t im y  to 
avaUabi* ntghtfy taw 




LUXE51B0URG (API -  The 
smallest army in lh* Atlantic 
Allrance, Luxcmtmurg has oo# 
of the tkggcst fiTobleni*: How to
trol of the iwmitiy h# h.ai^eEP »* a^T^ * “
fsraded Ihtooghout the Ben IVclla! decade* Liseroh
rent, he -nii. it h’ciiuhI nece*. 
sitn to 111. I r s I ( I 'Mitiollln^ 
It ftkit hi' dul II 'I fiivor eUininn- 
lloiTOf "»C Ui”1\ck Ui thir nrr.1 
Mr, Couturier said ite was 
agiiini't the h o i i n t y  syHicm, 
which was not cffieioni, 11# fa- 
vurod oigumrcd and lempt'rnry 
local conlK'l in the hands of 
trained jwrsons umler Ihc tlirec- 
tion of Ihc wihilife seiviic,




They Called This 
A Hockey Game
rioaltcnder Doug Webb o 
tho Antlgonlsh high schoo 
hockc.l' team waa a little 
bor wl Saturday night.
Webb's loam scored a 24-0 
victory against Iho Canso, N.S 
high sch(H)| club,
Shots on gnali By Antlgonlsh 
S2i by Canso 0.
5IAP HPACK DEBRIH
The mbita of I,M l comiinr* 
■TTm r ~ '—  — — ■
/.tun n<*nc tiic Ir-- ha* *howfl̂  
'irfdy the fctrictot irnaliy toward! 
jhi» i hicf. Vet a* rhicf-of.slalf tv?; 
jl< ad* a group of tight lifrpcd mil
semhmirg had
r»o military force. Many of It# 
iX l.W  lilircn* don t think one 
is needed now.
Marcel F i«» hlrach. minliter of 
lh# armed lotre*. Ireltevc* oth­
erwise, He ba* told Patllamcni;
mcdienne’s army couji tcmaui 
largtly unfilled.
The ascetic cok>of| ha* '»*'>©.regime, 
lh# admiration of fotrign riij-lo- 
mala ol all i»littcal shade* lor 
his affoct* to iMting italMlitv and, 
fwogresa to a chaotic nstion
f lT In 'lta  V ' X " ’ "11. - . .  ,„,... i»  m ,s .
goat to 14am# for the young n*. . H e *  In preveittmg Just
linn s chronic growing t.iiin* T u f  V * f  ‘ ilhal,"
BfeitiiMdMitmr. Am  - ....-.-r......v--.. f  -Me.-Btao •* *«Ml •. .lAAi-:th*- army
hallmarks of a m ill'iry  dictator TFhu far be ba* ruayed no jg |y,j valwaldc training to future 
I# leaves major decision* lo aUwilical role—though hi* 'icw* jbIIcc and custrrms officer*. 
onsensuK of hi* 2ft-mai» rcvolu- kiiown to to' far lo the left ••Reiide*." he iiotrd, "ih# 
i onary council, irioitly army of..of Doumwlicrinc s. jwhole country lienefits from the
flcera. j itrand «t Ih# Grand Duke's Guard
Th# officers lark government PARIS «AI '--A  golden char- jh i, only professional band w# 
• 4(i«rlenc« and are lorn by fac- •*** f”** guided horse racing to a have 
- ■ ■ comeback In France,
The chariot Is a totting gim­
mick called the "tierce" mean­
ing a combination of three. Bet­
tor* must pick the first three 
finisher* In *|)cctally selected
■7tTitTTr'W "*'r!fflrff*T rw r* tT rg r " ^  
liini«piii|iiintc, lie 1 c.iitb',* t.nlar system have been 
X lljlPlNd. 1̂ g | LTOHOto W l*
tioriallsm, The council often de- 
rotes an Issue for days without 
reaching any clear decision. As 
result, the reglms's concrete 
achtevcinents sine# it ousted 
Ahmed Ben Bella from the pres­
idency ar# virtually nil.
LooKH i n d i :c ih ivf :
But where Ben Bella disguised 
hi* failure* wilh flamtoyant 
*|)##ch-maklng and an air af 
confidence, Ibiumcdlenne's (rub- 
Ic image it Is one of doubt and 
indeeiRion.
Instead of imimsing his will, 
Boumeillenne earnciiry seek# to 
reconcile confllcta within th# re­
gime and some seem Irreconcll- 
oble. Htronglv Inclined leftists 
an high in the army, the gov­
ernment, labor unions and the 
government-run press and radio 
as left-overs from the Ben Bella 
regime. Boumedlenne ia often 
accused by moderate Algerians 
of continuing a policy ot Ben 
BeUaism wluiout Ben Bella.
Chief advocite ot this policy 
Is leftist I-abor Minister Abde- 
lartz Zerdani, Bubstantlal un­
dercover support for It comes 
from the nro-Ben Bella labor 
arid'''«ttide«t'*ranki.-‘'“ "'''''**"'“'“ "'' 
A recent student demonstra­
tion for kidnapped Moroccan 
leftist leader Mondl Ben Barka 
quloklyxturned*lnto»aMpro*Ben 
Bella 0 u I b u r B t and students 
clashed wilh irolice as they 
chentesl "Boumcdlsnne to' th* 
gallows."
At the opposite extremo ar* 
moderates heoded by Ferhat 
Abbas, who headed the pre-ln 
dependence provisional govern 
ment-in-egile.
Alvbas, once a French Na 
tionni Assembly deputy, lives In 
semi • rciiremcin her*. In hla
  ~ w
NHL BIG SEVEN
ot tho spectacular odd*, somo 
3,000.000 Frenchmen trek to 
nearby tobacco shop* on Sun­
day* or holiday* b try their 
luck on the tierce 
This ha* given betting a big- 
ger annual t u r n o v e r  than 
Krance's biggest jirlvalc Indus­
try. More than »l,(K)0,000.0(Kl was 
tot last year at the off-course 
tolling shops and at Iraeki. 
About 60 |M>r cent went for the 
tierce.
In this Gallic version of the 
dally double, the basic bet is 
three francs (60 cents). Beta are 
accepted for the first three
a A Pta.
Hull, Chicago 45 29 74
Ulllman, Detroit 26 33 59





Rou**eau. Mnnlreiil 10 31 50
Bellveau, Monlreat 17 30 47
lUchard, Montreal HI 20 47
RURHIANfl WIN
Final standing* in Ihe six- 
country round • robin hockey 
tournament at the World Uni­
versity Oames;
W L T F A Ft
worses to order, or just the first 
t Mieclfylng the or­
der of finish. Dig odds ar# Ute 
attraction, and most bettors go 
for the Jackpot by trytog to pre­
dict the correct order,
ITROVIDB TirS 
Combinations of figurss to 
btrthdayg. or shot, shirt aiid hat 
sizes often are used as the basis 
for picking horses. For those 
clinging to the idea that form
iinRp£lflntt*i)twiiHpfifofia[ry. 
arts and tips. Several tabloid 
newspapers are devoted entirely 
to the tierce.
Most of those batting this wav 
have never been to a track. A 
recent survey indicated thot in
litical leaders, and Boumedlenne i 
would Ukf to use Mint of them
24-HR, SERVICE CALLS 









5 0 0 44 n  10
3 2 0 31 17 fl
3 ■' (I 13 (i
2 3 (I IH 24 4
2 3 0 21 ,33 4
0 .3 0 .3 &() 0
AMEBICAN LEADS 
MONTREAL (CP) -  Makoto 
Sakamoto of the United States 
took a long lead Saturday In tho 
North A m i  f  10 a n gymnastio 
championships betog held to 




1283 Bamirtll A ft.





In Business to 
Bring You News
•  YOUR carrler-boy belonga lo thla 
group of alert young buaincaanicn 
who apcml an hour or ao each day do­
ing a vital acrvlco for the community 
—delivering the ncwni
H lb  tiesiie lo huiw you siHtodlly la 
apurred by the fact that hla newa* 
paper route la hla own builneaa in te r* 
pria*—and that I t  proapera moat 
whan ha pleaaaa cuiiomera w ith quick 
larvica, prompt collectioni and care­
fu l wcord-kaapttif,
SUCH a hom e-de llve ry  ayfltem 
meana tha boat poanible newapnper 
ao provldea vnlu 
able bualnoaa training and regular 
Income for your carrier-boy. He'a 
a io lid  young eitlMn who merita 
your oncouragoment—got bottrir ao* 




Doa YOUR Son 
Have»a>itoMfe7
To serve Hi ever­
growing home ciroula- 
lion, this newspaper 
frequently has route 
oponlnga tor new 'afi 
riers. Ask (or details,
\
 t i f   Tf..1 1 * ' !  iS l i l
Montreal Snap Wings Jinx
Win First Game in
t tr€ 1 ,A V Ik e H i3 i4 l^ ¥  
fCmaUm  MaB
g» iWP •
•WtiBl UM* M’f  te* «iWM«-
I n « w  ef
! c « i^  eesteii te tic*. Saterttey 
'tertfsisl j |» i  Wmga aari
Malioiitecii acacei Issr ftareete. :tea «wt ®l ceis,®»ri« f«r 
Stel! Dujlt M il .itean w«*s-  ̂ ^
Sffirc te* HsS us'usvi i »  toe* wbM te»
a m * m m .  » r i l  aa«t' Km  mm* mtmeA mm a i «»'s»m
WlMaTaw ted te# !««««• *»a C4i-.  ̂ » v .
(Ogga. I However, <k-ri»te th* e«
ifpial tOm fosfa fe* Mud'te#?? fecal,IM C W W * . SuijQ*) I® tefe*
'te fercte teC' jtex am  F c te a a ry te  
ts. l*tjr( Re* Fla$
lO ltN  te ILUAMS RINK OF TEm ACC  
I t e w r r M l i l  n  IM X A  B ii
Cieiand Rink Successful 
In BCCA Consols Playoffs
laiKiis ftiiii<i
........ ..............  %j|;g®P*if. !PteA I JhJfodi Ok&OAftlO
•MM CT®Mte=̂ vSte ftteMfeiS te R|3|i^« ftjjMfc'k C fJfcSRte
2 a  '»  as BUMny gawm aasi be feas ,
. l 2 2 £ £ ? ^ S t e  S « r« »  lo r M e. Y©t% w la iia te e r  »  te wtete te M a *s fe |^ ^  ©f
Smday m Ai te* C a * w » e e * ' » a ® | ^ ^ * ^ 5 ^ H a d ^ . , t e t e ^ w ^ f w w ^  » k k « 'h m  »«fe ite
s s r - ' S T J f a r j / ^  M ' S S 1 K S . , ^ ' S S ^ ^  “" * * ’“i : “ :‘r . s 4 r r . F
.te* bw«tew**rs « ,  1%* mo Fk\ Martw tateeri, »-gi fas nu.s.s«d five «4 Cfa v*,c ''*4te » ,
tete viciary n  Detiwi wa». Feb .1^ tfc»is», «**#■* f * « * *  4 ;*  te teSswiics awl e^er, ikm iitai fa» te® fasss<r«
A ex ^  ae#*» faasaed »isai&s. m x*  as »  'ba»i ©iw Cteat® airi D#”
A a i te *  day eaaafaEsa* p.cfai;fer tee k l»4 f as4 fawte L'iifflte*’' . . ^  .  . i ■ .  c . ,  , um
^  -  tee, « b « , Q *m t* A xm -f & « «  r i tee last te *
,$ M i  Fraakiiay"* gmm t$ *x im t*4  u  (hm g i& a
ifa  ¥**•*.© », a  K e *  Y w *
5 md Sex-tat .̂et-efila-i»̂  ̂ fat
k«sBi,».4 -ml a  * *s  a fafaiks*
jiiff Ite  i»r-,;».T s-i *2 pfc&B,u eaite.
■j T*'© »e!f*e*a ut'S gave ftx* 
|vffa® .$1 ivi’iEii T te  Le-afs t,'*4 
'•t-4 wite Beiitea &»£W3av *'fai* 
:tli* v u ** !,*».* r i  tee fay  
ijM'SWueai"* ■•*-
isFCOK® ONE COl'IfiTS.
l*if«.ri €-fi®«'.i r i  'te* aaasM al,i'*ayaie asd ta iry  Mt-*- Cfaj*§S'S kps^tea v i f  t e t  y
. ste:' ■**>! c«*ri r^y . t i f a  l»M .'■: Kafeb i.«w,eii is« tee Seai-,. •’£«««» fe«a i.sa,'a* M**:,, 
fawiy Im  Afaete. u m *fa ii ifa«* »»' ,Jw M m i » * •  r i  H® fa«
mmmi m  'tee te*-»fert« si*arete*r, faa*!fa fewte 'Md *mmm tm.Xs ineh^* t m  ft-v-v-
immm- te a fa s ^  i a »  's«*«v* t*s» mmM mrnrn'irn*. fcrisw .Iwies awi> 4L«;
tee a**kgmL ............  tfc-ss » »  fate. riaiwi, liirtae jfacb®*; in^ ^
e «  faiaafaf tee «r- ' * « .  #*«' afai -iaa faiXfra M-s»«sa ivw ite  ii-*'**!- «
toted Ifayde i#a l* &4 «arii. fa«> ' fcfa-i * .« #  fe? t.te reri
to aifewB Ito tiM d  to teafa 'mP *  "f̂  *■■■£*•> t*s>*s tses tte  aj ; rtiEa^etiv MsMjtW' aa i &nfet t&e s^isiai las.*
to  a ite i^ * .  ^  ^  ^  ^  ]^ £ e  k a r i tea
t o i  ©ver tte * .a y
nmvrn' tm utAi •■$ falv-iCiav , lKw'?,»wa *m  toyee afa
a,jMi ' ' ' ' ‘ immm M m sm  tte rite« -
Ito ita b ^ ,., Ai»m-rias MacYey S ^  W’te  Ate
Los Angeles Shakes Up 
Western Hockey League
ly  m e  cm M M m  wBvrn
ite fu'tl sua*t i i* ,>
ixs- fc,..S'i
farofuf eisfa dsmxmi*4 teciP '*'"* ^  Ymtmk** faafe, 
WJtt. « •  liete teto r i  tec* « » te l -tea® f
faj'i) rteifctel ' r i  F r » »  'eesaie-ii** faftiniri, T® la ifa  a  tee I te rd  »»s P 'f*  t o # #  r i . j  ^  
aa i toate «»* *wa. T^ ^ . i T T i
tto© <fair.fic#te» s»te«tat C M m S  i |..I .«»« €at-i»tri''e«i aaS tee ei«»to e«4
b w  Fi'IJMW* to-jds, 
ite * i m  fa»«»**i, i t l  I".? 
IHtirdtey totitffay «a*sn aw  4-S, 




I'mw tee Bears ata 
mm aavFt«*«e*c» k»«e tb e ir  ttte
m and
,, -. , . . .  -tsit-'ia ll»r i t i i i t r  SI la SI s,,S»il
itetewi i l r i t ^  J i e>:«».v!«.#.i*» «'ite tte  i r i i
farry fa i^  w**m*A to
:i M£*W'f*l &«**#« Swafay a n *
Yl^mt we ^  HW-r 
totoM ' Qtofa* «  'it Tieaaalsv aai Fw*
I'Ttesisy.
leate 4«s! delawi te'fairiwiF ri' toiwraa t o i i ^ :
■' "tmma, I *  te«d ttm. •a** fa'w  
Hatft* ri lietoaa airi Red 
itobi# r i  Nelsaa Ite itte i tewfUa, 
Tfa f l* l i» *  ♦»#*! titee « « l  
to Jei’r r  lAleiriirii. ri' Vtrwui. 
Fteitetoi f#fw d v a t Ito ’tt
I* i{#  fe* s±»* *® i Ib’wf#! *1
rsfrf:, H£«'5* V,»«i»*ta aad G w rj M Aommm  l l t U M U l M  
|A « A * t o  t r i  lb #  r ifa rt. f v l I l O l l  ( l U f P l l l i r i
J ito  W iilisifik ' r i  T im w « ’| t o ® H i« ' i« i  SW-
ijfeiiiS# A fj.ftill â\A:»ilY . - - -..........  . -
f'uiiliBy'ise* ''  ' ’ '» y  C'icfaaal * » i  te'dfa,Mn&„ t t t i . 'ter©'* a  »te- toari *a«| leaiy
C'Msaa'i wrtery i i * # *  toi;3i#«w Ad  #%»'c>teatf lii^ i *to3#
Ifa  fifjn  to I«*ri fa te  M a ^ .m  I*ay »,*» Tfaii/aMrt r i
t o  I te i 'd i t  C te r t CwfiJft* C fa » v X f# » r t  tee d f ' la t r i  r t o ,  mrj,.i t f a  s .^ *  *,■*# «  t o  © tfa r ^  
pitiiii r i  H-arjsaii*. T fa  iam#* toitiajfiii* «?t« r i l  «  t o  f a«W- l< « iw  tee CiriMd-llalliiaJit teat*A
W  'ifascri M w tey aeri T-t*iwi«y':t't»uiH'®e tfette «  t o  httxmiA e*«l.. 'Oeifctri |4»y«l a f l * * l * t i  f tm *  „ . .
• I l l  ftame to  »C, i As ess/ tahamt r i  Ciei»i«’*'*iiak. |isiii|.ijirt Aai trowto f t e i^ a le  ®l
I jw  to t o  £kimi®wci CutImg that imk f*ve Williams, t o  laiy i*B*Hiurri. A faf f« i f 'M i* r  |Clei*&i L“ t o i  tend afa  Al 
CA*twt>'»ii'!Mi»* to fa faW uS'tew rtfuriiifif r«ss, Lstot ifilia to  i«ite »»> to <*«»jJMfaa «  AfaP taiup l»-
Hili(*«, i t o  sect«1b *'*»i Williams |iHfad vjftt# IfalktuJsl ifet! fa b*d *1**7*'*  ̂ i. ■ t w
C iri*» i aril WiliiafK* aii*®*> wi» Stuw e*©fai to p rn y  Isjr-r fa tfa tfal **ri fa  quitj W tfa K r ito ia  fateilw Ir i»
« i to lAe t'faraptritte'ifs ea»s* fa  ;»rii ilm'iisi a u r i  la t o  !«ai.. j,f,j.r t o  leste n d  te)»» , .5'?^^''*,
eliniiESlsMy I I  rifar Mfat 'is.;Clri*rri'"s fa i  it'**' to, t̂fa 'fat-;E.rvt* iwk*., ' ~ .................. .
e«*rr the' «'c»H>'b fa»:t4om'0»:iu5i ni t o  smfaite • » *  t 'j j  y .j,,| t o  leis’Ji rl«1 '.,wi*l r i  T » *ii a s i  •*-«f<i siwi’ tta-vi
aftrr Ifa liC  CuHmg As«Ki*.''iMr kfi teier Aimaiiis ,  tfafis# ri , 1 ' ^  “ I
Wins For Nelson And Spokane 
Widen Gap Over Kimberley
l y  TOE C1U4AII1AK f l i M KflMiB** W'fteM-y te TraU aa*
 ̂ , is clttsri»'.f£»uf,iit iWJi*.'fn««-fa.
Wettri'B teter«*ti(»il li&t-fa) 
fa ifte  .tWifaMit* mia », t * #  fa' Skiji t lr i to * -
teft*-**.*' *'tr#teli «  tfa  »'»•*"* i inrlotishs tfa  aiistef' * ite  tefcl 
.ri' fC»teWk« 4«ri»t to  vee*.- :||j.jj, triistot. r#*»»aiii-l®t — 
Rartlaril *a* !fa w|i»e-j'. is'B«te',i wd •* tfa t*® le*f.« *e*,ti4'3 s' '1,4,4 ^  Leaf* to \m ,M f
r i KiMfattey •*> Sffriri, fa-|t*<ii *:«  !»© fSto't la !'*a ' . . _ ,
Drop Kamloqis
#:iiiSS« * ia  «1# :ltet’ti. I’iM' Jj**
M«rl a '»'»'* Airs tJrJ-i ■#«.'* Ai®, 
iWi'ise* IS a« I  .rfaFte Kiii„ ys to , 
lfa»# »«ri fk$« l|,W'|.A.y. 
la Ite  tie fan*.#** Btewtea aad
■Tj*'«<iiS, BasIiC# Mimtlt * « #  
'Tte«« Ji»4*r Ciiiiki
M»,if#ile, Jafciwiv Etrtcvfe a,*^*
VERK^W tCFiwYe-iac* F«' to  l**t» »l
•4k#, dri'eittinii B-C’- rfa>«fae«»'i**i R®« laii* aste laa amd te* 
K*i«i«s^ ,$yv*»a*« ir i X'UrteiBfate aad F'raak Ma» 
jfaf* $m4tS to »i* tfa  'fa'»l-ri- 'btniH'b rate.
ter*t laterfer fatal* at •  f*«»e j Tfa iirn  *».?«#» st'fad-afai ar* 
aarb. 'tm- Wrdterisy fat»**« Mm.
EainlteC* »,•«« ifa  te rm  sif»i sfnj Tferi»i,o, dhw-atii .»r4




j to te r in \r ir r t fa fa m i tfa * '• *  T fa  K#S*rii **4  SiKAwie u r - , f a : . i i i # e a i d  Um i* Hamfa
L't«» to  te©
mt-'f to  liiiirteiilac# S«i3fa', ^  .
tfatebwk. Dvaite IKnn
opener A l b*r« iact »«ek„ 
Cfaatte Wfeily temaaH r i  Raw- 
irifad a»«le M »fats to 
favp Eaiiiteopi te Ifa tatiie 
Toia WiliMw«tea rrwed lliif#  
lljaet lor Verwrii. vnte cteties 
frwn Sa«l,y S>te»''efiu.« 
Cmty JasHki,
cam#
t o ^ u i  t o N l  M  »ri» IS Ifa  t*ie«fawa  
 ̂ f.n t^ )T tm fa r  Event Uamao r i  Trail
t o ?  toSw»* Kckm«iH.ii^i.1. it iirr i .0 ita> ^  iS 'ia a r tend aid E rtfa  r i  f'ttec# **,nr tefa riie to Ifa d*ih baXiQ j
l.fami#'J»Ti awl tei'td • r ia re : fehftrf. Il*v# Wiai,»*tl. TlriA# 
Eimbetley and tfa r ifa r  teie#: AlflnHr **4' Dem WWla acieraid 
team* to tfa teafMe. "' !t»r Trait
Jfftaofi fatarday i4*e4 T riii' }t«lmr*, -terifd ita ls  S«»4l,y 
Smrir# Eater* S-1 to Trail Sat*; m Sthm h gum  at Xtwfarley.,
Md Jafeto llu<fa.a 
Kamteofia,,.
tewad tm-
' • y . 'S  i i : f l . “t ' : 2 . 7 . ^ 1  1 , t .  o b , , «  . » i>i.rvrote arri tm  to Ifa  v*fhlh':„ . - ^  j .  , f<tey OM'itof ts Klrofatlfy «|»rre''"r*.» earfe Sad a im r. Daitoy
'■ . u f iJ r iJ ' bmen ahil* Net* Cto* r i  Kte'i O.mimnrr r »4 radr* tot ifa  crtfar Kelioa ioal
Pi:Tt;rtlK,)ROUC.H. test. <CP'jtAi»vo*r»i* record to vhifh tee 
svk I S lc G il liv ra y  t t  T w o n to  » * •  ik a t t o f
m the Ftoiafani thi'ftl *a t  Crrit r i  Ktl*
in i «  end* '« cmna arri fourth v * i  PatterioB'C«tot ew to tee otoUi c^„ ^
If Willinn* eartier lA l wto Gcorgf Cmotili r i  Kefaatia
D'S i of or ] i i  ;■«« troterrtoB CSelam! to tfa _,qj, Curltog Club
Satui'dav aim tee junior mta'i; Tfa one ferisht »f»t for the Imal game it « •*  ricvrr fmiiAed
figure vMuSing t.tJe «ite atj r*\mcitl  *a *  tfa j'wrftrmance of deni Ck-iand •**('" '*»eoi»d. Walker of Keto*®* fto* -™—, - -  — -—  -. .-•' •,.--  ...... . ............—
iiibitiivn teat * c #  m e d mwe; Vaneeuver •k;!ct» Jofa Graham »u|>erb. clutch curling aiw^a third and McCatightery rijtkm al Hockey team to an evhibi*, Gc-o ge Rove huh each got
united ti( a gintoa'iCitn than « '.,r4  l>«.n l ’hiliii»*. *h.'» »cu» she y citcung (.)• *»th Use tiig »h«it Ke)o*na ftniteed fwirth. ‘ l»o  coflteit to Klmfarlev, ! go.«K cn Swnd»)*i game*
link Hut li (>yUrt! h.u, fiom aj,ii,nce 'Mih Uuit li*e* -——  . —-------------------------------------------------------- —----------   _
(emihle thitd-i>lace Itooh to a ’ d.mcc iwilDinianie
Ulle to Ihe Canadian thamptoii- alrc.aiy »wi
Spokafa Jel» »i»ew # i4ca«*ri Dtiiatmtrf Krn W'fTeer acwed 
«#*kf« l at fame, dru'fefang' shiee Ktcsiti, to a brtHiaal eflwrt 
vidlteg Craefawh Royali 10*1 in keep Kimbcfley to tfa game. 
Satcrrttay aad agate IM  S*-©.*' W»l'h- S-'riet and Walt Pea#wlt 
day. ! added Kimfarley ilagle*.
In anriher game Salurd*y/’ At St*A*»e. four playrri ac* 
Kimberley D)-namitrri arot ctfunted for 16 of ifa  goati to 
do»n TJ umler CanM i'f N.i* i fa !»» gumrt, John Kenny and
three
m m  7 $ Z *H U
OAK LODGE
REST HOME
%*rtoua Borr* A CrrKtodi 
for Ifa  ra-t* r i  te* 
Semhtncalld 
Ur. A U n . C. T. PEACOCK
3124 PMttotiT S(.
D C lD«»t Jt<harto«
Don’t let an atcMfenl r«.to 
youf future . . .  fa  aur* jtrur 






ahip firuib. 5 c©topwlH»ry dance and edged
Williamc and CU land earhang- 
rd  Miieletnnc to the first two
lie da/rled fans with a pair r i j  ji.nct Cowling and faaV^^lhe teW ^nd when
trlpto rototlnn jumpa-a toe l«>p Falls, both of Toronto. In te lid i.  ̂ to mUd Iwo rtofiei. Hit lead 
to steal the lead t ,,|.,ie were M onren I ’eeu r »»d »hortliv«t a* Cleland t>lck.and a snlcfam-
from Vancouver s k a t e r  Jocj ilruce fannie, uoth of Ncwnsar* 
huinmcrfield. who ended »> ket. Ont. 
third jdace b e h i n d  Dmigla*
Leigh r i  Koftto Ik F i Oak, \
MrGilllvTnv's roarh, hheldon 
Galbraith, raid the too Jumps 
had been jwrfonned fafore hu l'
'■■■■favri''’'*t)y'''''''sriF ttewfatttof "'■■'fii '■ 't..
lingle rom|»ellllon.
In Ihe junior women’s event.
Cttthv fac Irwin. 13. of Toronto, 
fotnhlnerl a winning lerform
Rossland Wins
was ,,-. - 
*d up a big three ender In the 
fourth to forge ahead by one 
rock. From the fifth end through 
to th« eleveath tfa gam* a**- 
sawed back and forth with 
neither team getting a clear 
' advantage. Williams rmmled
■̂ owf ■<« 'tfa" fH«ii''-'t*»"-'la"'
I seventh, one In the ninth, afa 
two In the eleventh. Meanwhile 
Cleland was picking up two In
, „ , , ,  vEiiNON .CP' -
•nc',. In , “' ' , ' ' .J » 5  «"*" ViTi'"ii li".*» l""» P '*" |ii,r  linal. im ’IKh tnd WlllUin.
an almost.fliiwless frer-skating ,̂ .»|^̂ .l.tl,ve icaiu honors nl ' h e „ « •  i,,„,|
exhlbllioti for her win Seeond vvmon IUhH S c h o o l  AljUne >-
was I.lnda l.wlsiik of Toronto. ,i,p ,veek. '",‘ ’̂ *5**
, S . . ^      ,„ “ S t  T . "  IS
diopiMd to third as a resull of won the junior liidie.s count two and win Ihc game
Alpine ciunbined trophy Ed
Ro.se of Vernon look the junior 
men s coinbinrul award.
mechaim-id diflicuUle* with the
NHL STARS
l y  T ilt: CANADIAN PREAS
Diek Duff, who scored n goal,
Abo widnlng up Saturday were 
Ihc finals In ihe seven event* 
of Ihe DCCA Ixinsidcl. In the
Iki.v*’ Junior 
j Handy Norfarg of Hevclsloke. 
Jackie Workman of NcImiii won 
Ute 2tK)th of hl» N lll. career, and t(„. ladies Kliinl .sliiloiii with 
ashbted on another Sntur.luy II-1 jmiior men's giunt slalom lion- 
ho hcl|)«<l MonlicttI Caniuliens i,tr» going to Eddie llusc of 
reach a 2*2 deadlock w ith Chi-1 Vernon.
capo Hliick Hawks. Moi-,, than liMi skiec.s from
Paul Henderson, who Snlur- ,|,e Yukon |uirtlcl|)ulc<l
dav scored two goals. Inciuding , ,|„, eom|ietition,
Ihe third pcrliKl cqmili/er for 
his Dclrolt squad, as Ihe Red 
Wings battled Toronto Mujilc 
faafs to a 3-3 tic.
Jenn Halclle, who .icoriHl two 
goals Mild asslsle«l on two others 
to lead New York Hnngeis to a 
fj-3 victory over Boston Hniins 
Haiurday
laiurn Christie of Trail w o n  1 C om inco  Event Lionel Stoke* 0 
the Junior Indies slalom while | Knmlmjjts walked off with top 
the Ik»v»’ J i r slalom went lo honors. Second was Jerry ttaii-
Pickering Wins 
Saskatchewan Title
SASKATOON 1 CP*-Hob Pick­
ering of Milestone Siilurduy vvon 
the SiiHkntchewnn melt's curling 
uVlitnd K u r 1 e n b a c h, who j cluiniiiionsliip wltli an 8-<l vlc- 
seored lute In the final frame lory over Mike Lukowlen of 
trt hfilp Tofoitio iiiiH'dff i  44 H«ffot4,‘ Plekerlng will repre. 
He Sunday night ngninsl Bo.don, j sent the (irovlnce in the Cnnn- 
Clnude Provtst, who scorevl dlnn chnmplonshlpa nt Halifax 
two goals for Cnnndtof.s-the next month, 
i,£iww**s-p«'--''#-si'2p(tth'*®’itnd'''9til'iĥ 'Of''-'hi*'P‘'NHL-''Pa** 'M*s*Wiih'̂ 'Japli«'Kayas..-*a'D,.g"S"*ttb'g-L
rcer- to helit Montrcnl lo a 4-3 
victory over Detroit Sunda> 
nighl,’
Chicago MiiKl, who scored his 
llih  and I2th goBl* of iho noithon 
to lend Chicago lo sole '.'osscs- 
*lon of first place In NHL sinnd- 
Ingi a* the Hawk* defeated New 
'York Al Sunday night.
Campbell playing In front of 
him, Pickering took the ,Sa-,kat- 
chewiiit title m .straight ,,ameK,
"T
IRRII TR il'M PIIAUSTRIAN
ke»B{
Austrian »kler« placed .first nnd 
accoihl Sunday In ajnofcsslonnl 
giant alrtlote okl at iftli rc- 
iori n«W QmilHKi city.
tiROl’l* SEVEN WINNERS
It wus rciKU’ted there were 
seven skating groups competing 
In the Kelowna Figure Skating 
conutolllion* Inst Sunday when' 
Ini fact Ihere were elghi, Oroujt 
7 was nijHuted as Ihe noys'
group Is Group H, Wlniiers in 
Group 7 were: Dinno Hehger,
Coast's Rejection 
Maddens Punch
TOHONTO I CPi -  George 
I Punch I I in In  ch. mnnngcr- 
conch of Toronto Mnplc fanfs, 
said Sunday Vancouver was 
piriied down In Its hid for a 
National Hockey faaguo team 
beenuhe of television.
"Fans out there have been 
Mipix.riing l-eafs and iMont- 
real' Canudicns on telovUlon 
for years." Imlach sold, "but 
were denied a chance to have 
their own big-lcngue club.
Vancouver» rojeclien. Mftotrcal 
nnd Toronto would have had to 
share tholr TV wlUt Vnncottyer 
If ihey'd let Vancouver In. Bet- 
"ff f  pi It *t h«J“  lfat* t wo * way •
1 guess. Instead of three,"
The NHL lost week awarded 
!i|x cpndillunal friinchlses. 'Dtev 
vM-nt to Uis Angelc.s. San Fran- 
cIsco-Oaklnnd. St. Lotil*. Pitts­
burgh. Phlludeljihla and Min- 
nennolls-Si. Paul.
Vancouver, rcpreaented by 
Cyrus Mcfann nnd Foster Hew­
itt. was turficd down along with 
Huffniq nnd Baltimore. How
nllernnie In ease any 0 
Six grouiin which obtained frnn-
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